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áf io L 7 I I I Habana—Jueves 7 de Octutre de 18S7.—San Marcos, papa y confesor. 23a 
'OSTADKEO B l LA HABAMA 
BIS asi 
D E L 
Por renuncia del Sr . D . Facundo 
García se ha liecLo cargo da ia agen-
cia do esto per iód ico en Jaruco ei Be-
ñor D . J o s ó Bafitaque F e r n á n d e z , 
con quien se entenderán, desde 1? de 
octubre próx imo , loa^Beñores suscrip-
torea del D i ARTO en dioho i)ucblo. 
Habana, 23 de septiembre do 1897. 
— E l Administrador, J . M* Villaverde. 
Telegramas por el catle, 
SEIIV1CI0 TELEGRAFICO 
r>Eh 
diario ds la S»£ax:ima. 
Al. DJAUIO 1>K IÍA MARINA. 
HABANA. 
TELEGRAMA DE AYER TARDE 
NACIONALES 
Madrid, octubre 6 
C O N S E J O D E M I K I S T E O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo. 
C O N F E R E N C I A 
El señor ministro do Ultramai- antes 
de entrar en el Consejo quiso conferen-
ciar con ol soñor Amblará. 
COTIZACIONES 
C a m b i o s . 
SBPANA ~ lí>i í í l9}p.SD. ft 8 íyv 
.NGLATERRA 20í á 21i p . | P. á 60 
FRANCIA 7 á 73p.gP. á idjf 
ALEMANIA Bf á 6i p.g P. á 3 d̂ v 
SUTADOS UNIDOS... lOJ á H i p.gP. & 3 d̂ v 
DESCUENTO MERCANTIL .••>•>> 
O o n t r ü u g a s de guarapo . 
Polar ixaoión.—Nominal. 
A z ú c a r de m i e l . 
Pe Iftrií ación.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d e . 
ííoraún & regular refino.—No üay] 
BTOÜ. C o r r e d o r o a d a « © m a n a . 
DE CAMBIOS.—Don Baltasar Gelabert. 
DB FRUTOS.—Don Jacobo Sáncher VillíJba, 
iopoudieül& auxiliar de corredor. 
KB copia—Habana 6 de octubre do 18Í7.—Bl 
ialico Prosidecto Interiao. J. P6te"«óD. 
PLATA NACIONAL: m á 81 por 100 
Oomps. Vendí 
Valor P. § 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
Madrid, octubre 6, 
LOS ACUERDOS 
El Consejo de Ministros celebrado hoy 
ha durado cinco horas. 
En él se acordó mantener las prome-
sas hechas por el partido fusionista en 
el discurso de la Corola de 1896, de do-
tar á las Antillas de organismos que man-
teniendo la soberanía nacional lleguen á 
la autonomía. 
La pacificación de Cuba, según ol 
acuerdo del Consejo do Ministros, debe 
venir ahora por la acción política, por 
más que mientras queden rebeldes se 
mantendrá el esfuerzo militar. 
El Consejo acordó también establecer 
procedimientos enteramente nuevos en la 
política cubana. No habrá mdiferenc:a 
ni desvio en las autoridades para con 
ninguno de los partidos de Cuba, sino 
rectitud é igualdad para con todos-
Las reformas del señor Cánovas con-
sidéralas el actual gobierno insuficientes 
y por ello así como los conservadorss am-
pliaron las del señor Abarzuza, los libe-
rales ampliarán aquellas partiendo siem" 
predo la loy de 15 de mayo de 1395. 
M A S C O N F E R E N C I A S 
El señor Amblardha corjforenciado ex. 
tensamente con los señores Sagasta, 
C-amazo, Maura, Moret y Montero Ríos. 
CAMBIOS 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-7 2, 
E S T E A N J S I I O S 
Nueva Yorlc, octubre (h 
EN PERÜ 
En respuesta de las manifestaoiones 
hechas al gobierno del Perú por los Mi -
nistros délos Estados Unidos, Inglaterra 
y Alemania, en nombre de sus respecti-
vas naciones para que se apruebe el re-
gistro legal de les no católicos que resi-
den en aquella república, el mencionado 
gobierno peruano ha recomendado muy 
encarficidamente al Congreno que se 
ocupe del asunto y le pide al mismo 
tiempo trate de que se aprueben cuanto 
antes lasjustas demandas de aquellas po-
tsneias amigas. 
E L D R . B R Ü N N E R 
El doctor Brunncr, médico de sanidad 
de los Estados Unidos en la Habana, ha 
manifestado á su gobierne que considera 
peligroso para aquel país la costumbre 
impuesta á los vapores que traen ganado 
á Cuba, de que atraq uen á los muelles á 
verificar la descarga; pues semejante me-
dida puede ser origen de que los mencic 
nados barcos importen á los puertos do 
la Unión Americana la fiebre amarilla 
cuando rogreson á dicho país. 
L L E G A D A 
Ayer ;llegó á esto puorto, procedente 
del de la Habana, el vapor MÚJCÍCO, 
NOTICIAS COMERCIALES. 
N u e v a Y o r l c , O c t u b r e (í, 
d las S i de la tarde, 
üiwsaoutopitpol coaiirclal, 60d2^«> da 4i ú 
5 par clonlo. 
CambiossoVe Loiiflro^ 00 I j / i j baavurDs, 
¡i 
francos \ S U 
Bjnosre^bUMlcH (le I01 l í i t a b i íLifVH, t 
p?i* cien!,», (i tlS't-, ox:-c;i¡)5 i . 
Cintrífu?;!1?, u. 10, p»!. !>6; cuto y Chía f 
62^ , 
CoutrífuiTíi-i eu lílav-.tj íl f t i ; . 
lie^alarA bttéii reftaoj iíii p'.a?^ ¡í 'i 5/10 • 
Aílícardo miel, e« pl-via, ¡lo 3 íl W» 
E l mercaiío, nominal. 
H.i,r'iQaíiaiieal ¡ttlnaMota, á ^*.r>0. 
Eóhdres , OrJubre 0. . 
iüaear de reni^laeíui, 8/ ÍK 
¿ . í ícarcealr í i ' : !^ pol. '.Mi, íí íO¿7i, 
M «c ibado, lair á ¿ool reil-iiaí .);!3. 
C.>a«olldados, íí l l l 13;l.íj, ^••i^Ucf/é» 
lítjsonoato, iia'ico lu^lat^íTa, iU por 100, 
Cuat.rouor l¿iO eapaüol, íi üüi-, ox-iuteres^ 
Parix* Octubre 0. 
Btr.í;i y por 1ÍÍ0, &. 108 írancos 15 cf«. ex-
Juterés. 
{Qucdaprohíbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arret lo 
al articulo 31 de la Ley de Fropíeüüd 
Jnteleetml.i 
FONDOS PUBLICOS, 
Obligacionefl Ayuntamionto 1? 
hiu otoca 
Obligaciones Hipotooarioa del 
kg Kxcm o. Ayantamiento. . . . . . . 
SUIatea Hipotecariot de la Isla 
<lo Onb^.^... . . . . . • « • • • • • a M 
ACCIONES. 
Busco Español de la Isla de 
Gnba • 
Ronco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooa-
rrlleB Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla . . • 
OompaHia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenae y Jácaro.. 
Oompafiía Unida de los Perro-
oarriles do Caibarién 
Compafiía de Caminos da Hie-
rro Matanzas á Sabanilla..•• 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de SagaalaGlrande.....s 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclai» 
Compañía del Ferrocarril ür-
bano... 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alambra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . • 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada...• 
Compañía de Gas Hispano-A-
moricana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado...... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas.. 
Compañía de Alamaoenei de 
Hacendados. b 
Empresa de Fomento y Naro-
gación del Sur... , 
Compañía de Almacenes de Da-
pósito de la Habana..,.,.., 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfnogosy Villaclara 
Compañía de Almacenes d« 
Santa Catalina , „ 
Ked Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba..... , 
Compafiía do Lonja de Vlveree 
Ferrocarril de Gibara á Holguin 
Aocionoo.....,,, , 
Obligaciones . . . . . . . . . . . . .vaa 
ferrocarril de San Cayetano 
Vlñalee.—Acoiones.......... 
OblUc&oiouos . . .g 















































Seryício Meteorológico de Marina, 
Observaciouos del 0 do octubre 
33." A SS A A 
o & t n . . . . . 
12 m. d... 























Temperatura máxima á la sombra ayer á las V¿ 
a. m. 27°. 
Idem mínima Idem do 4 & 12 p. m. 2fl0. 
L!ú"7ia calda en las veinte y cuatro horas del día 
do ayer 00 mjm. 







Galveeton... 7i;5 5 
Cavo id «o«n|763.7 








































Comandancia Militar de Marina 
7 Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Capitanes y Patronea de los buques surtos en este 
puerto, así como á la» demás personas á quienes 
pueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
DE DIA DE NOCHE 
nirLrtie1¿pod!ÍGallardeteroJ0--- ÜI1 farol rojo. 
Aumentan 1 o s CBandera amarilla íUn ^ ro-Í0 Aumentan l o s l , 1 aupenor. 
M ™ \ Ld borizCtaL. ün 
1, co inferior. 
Cerrado el pner- P -r. , to ^ Bola negra Ninguna. 
Disminuyen l o s C ^ ^ a « o b r e / i " ^ 1 ^ ^ 
0 8 ¿ gallardete rojo.. |FSorrf ̂  
f Bola negra sobredi 
Abo í i anza olí bandera amari- m , , , 
tiempo 1 lia y azul por mi- f * FTRO1 O^CO. 
^ tad horizontal.. J 
Estas Beñales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto 6 en otm que sea perfectamente risible: 
distarán los farolea de uua señal entre si un metro. 
Laj señales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro. 
Habaua 16 do Septiembre de 1897.—Emilio Kulz 
del Arbol. 
Comandancia Q-sneral de Marina 
del Apostadero de la Habana y Bacnadra 
de las Antillas. 
E S T A D O M A Y O R . 
ANUNCIO. 
El patrón do ia goleta «Gibara» navegando con di-
rección á dicho puerto y á la altura do Cárdenas 
NO—SE con ella y á unas ocho millas de distancia, 
pasó á un cable de barlovento de un pailebot náu-
frago al cual se le veia parte do los palos. 
Lo que de ordon de S. E. se publica para conoci-
miento de los navegautes. 
Habana, 11 do Sbre. de 1897.—El Jefe de Estado 
Major.--P, O.—Julio Pérez y Perora. 4t-l 
GOBÍEIiNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
XT PLAZA DE LA HABANA 
ANUNCIO. 
El recluta de la zona Militar de Cádiz Aurelio 
Bénjumeda Algueira, cuyo domicilio se ignora, se 
presentará eu este Gobierno Militar da 3 á 4 4 de la 
tarje en día iiabil para entregarle documentos que 
lo pertcaecea. 
Habana 1? de Oitubre de 1897.—De orden do 
S. E.—El Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dullo. 4-5 
Administración Ispocíal de Loterías 
DE LA ISLA" DE CUBA, 
A V I S O . 
El sábado 9 del corriente, á las 12 do la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto on la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D. de 20 de Sep-
tiembra do 18a5, se l ará por la Jauta de Sorteo i el 
exánien de las 21,000 bolas de números y de las 770 
do los premios qua con las 303 aproximaciones for-
¡aan el, total de 1073, do que se compono el sorteo 
ordinario número 2S, procedióndoso seguidamoa-
to al taladro ds loe billetes que hubiesen re-
sultado sobrantes on el citado sorteo. 
El luuos 11, á las 8 de su mañana, se introduci-
rán dichau bolas en sus corrospondiontos globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del soateo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
dosde el do la celebración dr, aqnel,podrán pasar á esta 
.5 dmiaiatracióa los señores susorip; ores á recoger los 
billetes qno tengan susoritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 29 y BUS papeletas que así lo 
acrediten: on la inteligencia de que pasado dioho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advlr-
tiendo que dichos aotos eerán públicos, y ©n la cele-
bración de ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Art. 
71 de la Instrucción que se cita y fué publicada en J a 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo aSo. 
Habana Octubre 2 do 1897.—El Administrador 
Especial de Lotería*. José de Qoicoeohea. 
ádminlatradón Especial cto Loterlsi 
DE LA ISLA DE CUBA 
A T I B O . 
El sorteo ordinario ntoiorc 28, qno se ha da ce-
lebrar á las 8 de la mañana del día 11 del entrante 
mes de Octubre constará de 24.000 billetes á DIEZ 
PKS08 plata el entero, fraccionados en décimos 
á UN PESO, que hacen un total do •iosciontos cua-
renta mil pesos. 
Kl 75 p.S de esta cantidad ao distílbuirS en pro-





C de l000 . . . aa . , . „ . . . . . o . . . . . . . . . . 
761 deioa....* 
98 aproxlmaoionesparala centona del 
primar premio £ $ 1O0 
N aproximaciones para la centona aei 
segundo premio á $ 100 
ODaproximaolonej para la centenadel 
tercer premio á $100 
3 aprorimacienee. para los ntímeros 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$10G0 
3 Id. nara los id. id. del segundo id, 
ft"$400»...., 













1076 premios $180.000 
Lo que se avisa al plblioo para gonerai cenoc. 
fftiento. 
Habana Septiorabre 22 do 1897.—El Administra' 
dor «ipeoial do Loíorías. José de Goicoechea, 
Escuela Provincial Artes y Oficios 
D S L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta fecha del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, so pro-
rroga la matrícula do esta Escuela hasta ol dia lo 
de los corrientes y se autoriza la celebración, en el 
expresado tiempo, de un nuevo concurso de admi-
sión para la Enseñanza técnica-industrial, de exá-
menes de ingresos y oxtraordinarios de curso. 
Dicbo concurso tendrá lugar k las 12 del día 14 
del mes actual. 
Lo que do orden del Sr. Director se publica para 
general conocimiento. 
Habana 2 de Octubre de 1897.—Manuel Pérez 
Beato. 4-7 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DB CUBA 
RECAUDACIÓN DK OONTBIBUCIOHES. 
A los contribuyentes del término municipal 
de la Habana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre 
de 1837 á 1893 por contribución 
de fincas Rústicas. 
La Eecandación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para ol pago voluntario de la contribución por el 
concepto, trimestre y año económico arriba expre-
sados así como de los recibos semestrales y anuales 
de igual ejercicio, y los de otros anteriores ó adicio-
nales, de la misma clase, que por rectificación de 
cuotas ú otras causas, no se hubiesen puesto al cobro 
hasta ahora, y modiñeada por la R. O. de 8 de Agos-
to de 1893 la notificación á domicilio, y declsrado por 
la misma que solo se reduce aquella á un nuevo me-
dio de publicidad, se anuncia al público en los perió-
dicos y cedulones, que con esta fecha se remite á ca-
da contribuyente la papeleta de aviso, á fin de que 
ocurra á pagar su adeudo eu esta Recaudación, sita 
en la eallo de Aguiar números 81 y 83, dentro de tres 
dias hábiles, de diez de la mañana á tres do la tarde, 
á contar desdo el 21 al 23 del referido mes de Octu-
bre ámbos inclusive; advirtiéndoles que pasado este 
Ultimo día, inerrrirán los morosos en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del recibo ta-
lonario, con arreglo al artículo 16 de la Instrución de 
16 de Mayo de 1886, que dispone el procedimiento 
coutra deudores á la Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897—El Subgoberaador, 
Josó Godoy García. Publiqueso: El Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C 1361 &-1 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL DB LA ISLA DB CUBA 
EECAUDACION DE CONTKIEÜCIONZS. 
A los contribuyen tes del término municipal 
ae la Rabana. 
Ultimo aviso de cobranza del primer trimestre de 
1897 á 1898 por contribución do subsidio 
industrial. 
La Recaudación do Contribuciones hace saber: 
Que venciendo en 9 de Octubre próximo el plazo 
para ol pago voluntario de la contribución por el 
conceptOjtrimestres y año económico arriba expresa-
dos, así como de los recibos de trimestres y años an-
teriores, ó adicionales, de igual clase, que por rec-
tificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora, y modificada por la H. 
O. de 8 de Agosto de 1893 la notificación á domici-
lio, y declarado por la misma que solo se reduce a-
quella á uu nuevo medio de publicidad, se anuncia 
al público, on los periódicos y o^duloues, que con es-
ta fecha se remite á cada contribuyente la respecti-
va papeleta do aviso, á fin do ône ocurra á pagar su 
adeudo en esta Recaudación, «na en la calle de A-
guiar ns. 81 y 83, dentro de tre» dias hábiles, de diez 
de la mañana á tres de la tardo, á contar desde el 21 
al M del referido mes de Octubre ambos inclusive; 
advirtiéndoles que pasado esta último dia, incurrirán 
los morosoa en el recargo del cinco por ciento, sobre 
el totul importe del recibo talonario, con arreglo a! 
artículo 16 de la Instrucción do 15 de Mayo de 1885, 
que dispone el procodimionto contra deudores á la 
Hacienda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897.—El Subgobernador, 
Josó Godoy García.—Pubiíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo. C1361 8-1 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
SECRETARIA. 
NEGOCIADO DK ATONTAMIENTO 
Plumas de agua 
Primer aviso de eobr&tzia del tercer 
trimestre de 185)7. 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
de 22 de abril de 1889, otorgada con el Excmo. Ayun-
tamiento de la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal de Albear y Zanja Real, se hace sa-
ber á los concesiouorios del servicio de agua que el 
dia 1? del entrante mes de Octubre empezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aginar números 81 y 83, 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como do los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
puesto al cobro hasta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los dias hábiles 
desde las diez de la mañana hasta las tres de la tar-
do y terminará el 31 del mismo mes |de Oo* íbre, con 
sujeción á lo que previenen los artículos X) y 14 do 
la Instrucción de 15 de mayo de 1885, par* el proce-
dimiento contra deudores á la Hacienda P tblica y á 
la Real orden do 7 de Noviembre de 1893 para apli-
car dicha Instrucción á la cobranza, del servicio de 
agua. 
Habana 20 de Septiembre de 1897.—El SubgOibor-
nudor, José Godoy García.—Públíquese: El A cal-
do Municipal, P. S, Luis G. Corujedo. 
C 1250 C0 28 St 
E D I C T O 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DB CUBA 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES 
A los Contribuyentes del Término Municipal 
de la Habana. 
ULTIMO AVISO DE COBRANZA 
del primer trimestre de 18G7 á 1898 por contri-
bución de fincas urbanas. 
La recaudación de contribuciones hace saber: 
Que venciendo en SO del corriente el plazo para el 
pago voluntario de la contribución por el concepto, 
trimestre y año económico arriba expresados, así 
como de los recibos semestrales y anualei do igual 
ejercicio, y los de otros anteriores ó adido* ales, de 
la misma clase, que por rectificación d«- cuotas ú 
otras causas, no so hubiesen puesto al col ro haota 
ahora, y modificada por la R. O. do 8 de Agosto 
do 1893 la notificación á domicilio, y declarado 
por la misma que solo se reduce aquella á un 
nuevo medio de publicidad, se anuncia al público, 
en los periódicos y cedulones, que con esta focha se 
remite á cada contribuyente por conducto de sus 
respectivos inquilinos la papeleta de aviso, á fin de 
que ocurra íi pagar su adeudo en esta Recaudación, 
sita en la callo do Aguiar números 81 y 83, dentro de 
tres días hábiles, do diez do la mañanaá tres de la 
tarde, á contar desde el I t al 16 do Octubre próxi-
mo, ambos inclusive; advirtióddoles que pasado es-
te último dia, incurrirán los morosos en el recargo 
del cinco por ciento, sobre el total importe del reci-
bo talonario, con arreglo al articulo 18 de la Ins-
trucción de 15 de Mayo do 1885, que dispone el pro-
cedimiento contra deudores á la líacieuda pública. 
Habana 23 de Sbre. de 1897,—ElSub-Goocrnador, 
Josó Godoy García.—Públíquese: El Alcalde Muni-
cipal, Luis García Corujedo C1250 8-2GS 
ORDEN DE 1LA PLAZA, 
S e r v i c i o p a r a e l 7 de octubre . 
EJERCITO. 
JEF3 DE VIOILANCIA. 
El Comandante del Tercio do Voluntarios y 
Guerrillas, D. Fructuoso Mendizábal. 
VISITA DE HOSI'lTAb. 
Caballería de Bizarro. 2? capitán. 
AYUDANTE DB GUARDIA. 
El 1? de la Plaza, D. Josó Martínez. 
IMAGINARIA. 
El 1? de la misma, D. Francisco Alvarez. 
KETilRTAS. 
En el Parque'Central, Cazadores de Arapiies. 
En el Paseo del Prado: Cazadores de Llerena, 
Ea el Parque Colón, Cazadores do Mórida, 
En el Vedado: Cazadores P. Rico. 
VOLUNTARIOS. 
PARADA, 
ler. batallón de Ligeros. 
JEFE DE DIA. 
El Coronel del mismo, D. Adolfo Lenzano. 
El General Gobernador, Moiins.— Comunicad* 
—151 Qwnaadante Sargento Mayor, Juan Fuentpf. 
Comandancia Militar de Marina do la provincia 
de la Habana—Juzgado Militar.-D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia do Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X I I el cadáver do 
un hombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho uu águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn ol ángulo superior 
al asta uu escudo con nnevo estrellas y un ramo en 
el centro, debajo dice Unión y más abajo las inicia-
les D. R. D. enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancla en la mano; se hice saber por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten en esta Juzgado para su identificación. 
jgJHabaua, Octubre IV do 1(597.—El Juez instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-7 
Juzgado de Instrucción de Marina del Aposttcdsro 
de la Habaua.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería de Marina y Juez 
Instructor pormaneute de este Apostadero, 
En nso de las facultados que me concede la vi-
gente Ley de Enjuiciamiento militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
marinero de segunda clase de la Armada Félix 
Diaz y Rosendo, cuyas generales son las siguientes: 
polo negro, ojos negros, color trigueño, barba nin-
guna, nariz reguiar. Para que en el preciso tér-
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los alarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General do este Apostadero, ¿á dar sus descar-
gos en la causa que ln instruyo por el delito de ha-
ber desaparecido del buque da su destino, cañonero 
«Relámpago,» en 26 da Febrero de 1896,? apercibiéu-
dole que de no verificarlo le parará el perjuicio que 
haya lugar y será declarado rebelde. 
Al propio tiempo, en nombre de 8. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío, suplico á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y de 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la buica y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido eu ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este'Apoctadero 
á mi disposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esta fecha. 
Dado en la Habana, á veinte y siete de Sbre. de 
mil ochocientos noventa y siete.—V? B9—El Jaez 
Instructor, Jayme.—Por mandato de tí. S.—El Se-
cretario, José G. Gumá. 4-2 
Comandancia Militar de M arina de la provincia d0 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernand0 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Insíructor do la misma. 
Por el presente y término do cinco dias, cito, lla-
mo y emplazo para que comparezca en tato Juzga-
do en día y hora hábil Je despacho la persona que 
hubiese encontrado una cédula do inscripción expe-
dida en Beuidorme al individuo Vicente Puster y 
Pérez, la entregue en esto Juzgado, trauícurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y do ningún valor. 
Habana 28 do Sbre. do 1897.—El Juez Instruc 
tor. Fernando López Saúl. 4-2 
Comandancia Militar de Marina do la provincia de 
la Habana,—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Ssaul, Teniente de Navio, Ayudanta de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Neptuno,» 
para que aeatro del término de quince días, se pre-
sente eu este Juzgado para evacuar un acto de jus-
ticia, en un interrogatorio de la Capitanía General 
del Departamento de Cartagena: apercibido que PÍ 
no lo verifica incuarirá en los perjuicios consiguicii-
tes. 
Habana, 2<5 de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-2 
m S3PSSAH3 
Otbrc. 7 Gracia: Livemocl y esc. 
mm 8 Concho, Veracruz y esc. 
8 Santo Domingo: Veracrui yeso. 
. . 10 Vieiianoís: Nueva Tork. 
II Conde Wifredo: Barcelona v eso. 
13 María Herrera: Puerto Rico y oscalai. 
. . 13 Whltnev: NewOneansyesoais*» 
. . 1'3 SesuranoR; Nueva Yo m. 
. . 13 Leonora: Livemooly 020. 
M 13 Crizaba. Tamnico v escala*. 
. . 14 La Navarro: Veracru». 
. . 14 Montserrat: Cauií.y esc. 
„ 15 México: Now York. 
15 Riojano: Liverpool y esc. 
— 15 City oí WashiBgton": Veracruí TOSO, 
17 Yucatán. Nweva 1 orlt. 
M 19 Madrileño: Liverpool y eso. 
. . 23 M. L. Villuvcrde: Puerto Rico. 
Nbra. 4 Martin Sacuz: Barcelona vesc. 
4 Manuela: Puerto Bioo v «¡oaleB. 
— 5 Bercnjruer el Grande: Barcelona. 
CALDEAN. 
Otbre. 7 Yumuri Voracnu T eacalaa. 
ié 7 Séneca New York. 
9 Concho: Nueva York. 
. . 10 Santo Domingo: fto üico T SÍO. 
10 Panamá. Nevt l'orsr, 
km 10 Manuela: Puena Bioo 7 eso&iaAi 
. . 11 Vigilancia: Tampico. 
„. 14 Seimrftnca; Varacrn». 
. . 14 Whir ey: NewOrloaniT esa. 
— 14 Drizaba: New York. 
. . 15 La Navarro: Coruña 7 eacAlsA, 
„ 1S City of Washtnzton: Nueva York. 
— 18 \ncatan: Tamnico v naoalM. 
M 20 María Lerrera: Puerto Ei«ovM3fe.'S8. 
— 31 M. L. Vuiaverfle: Puerto Kloo y eacalKS. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o » . 
LLEGARON 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte:» 
Señores don Leopoldo Llzar—Stlverio Pérez-
Pedro Roy—Emilio Ortega—8. Regonsturg—Josá 
Machado—Pablo Gonziloz—Miguel Vaidés—Anto-
nio Diaz—Isabel A. Benito—Isabel Machado—M^ 
Danian—A. Gómez—Canuto Ortega—A. Diaz—Jo-
só Morales—Leonor Aulet—Francisco García—Gon-
zalo Riesgo-Mercedes Falcón—Justo Crespo-
José Moatdl y 6 más—Ramón Colón—Agueao A -
lonso-Cipriano Farragut—Ramón Valdós. 
SALIERON 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame-
ricano Blascotte: . 
Señores don Agustín Solía—Antonio Echevarría 
—Caridad Valdruaraa—Basilio Hernández—Plora 
Valdós ó hijo—José M. Gutiérrez—Asunción Fer-
nández—Federico Toledo—Pablo Hernández —Ga-
brial Viego—Andrés Hedesa. 
B^ci-ae» Q.'a© ao l3.an deippacliacJ.e, 
ParaTampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawtoa Childs y Cp.: con 
79 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
Nueva Orleans vap. ing. Cayo Romano, capitán 
Widgery, por Dussaq y Cp. De tránsito. 
Nueva Orleans vap. ame. Clinton, cap. Westoh, 
por Galban y Cp/ En lastre. 
B u q u e s quí» l i a n abierto reg i s t ro 
Para Puerto Rico, Cádiz y Barcelona vap. español 
Santo Domingo, cap. Aguirro, por M. Calvo. 
rNueva York vap. esp. Panamá, cap. Quevedo, 
or M. Calvo. 
Juorto Rico y escalas vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ginesta, por Sobrinos do Herrera. 
-La paz (B A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagés. 
B u q u e s c o n reg i s t ro abierto . 
Para Montevideo, berg. esp, Nicolás, cap. Alaina 
por J. Balaguor. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montroe y Cp. 
Now York vap. am. Ceylon, cap. Hauson, por 
Pranke, hijos y Cp. _ . _ ' 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. do Satrús-
taf-ui, cap, Ugarto, porM. Calvo, 
•Niieva York vap. eep. Panamá, cap. Quevedo, 
per M. Calvo. 
Hamburgos, via S. de Cuba y Cienfuegos, va-
por aloman Caotelia, cap. Groomoyer, por E. 
Hcillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bri.iat, M. y Cp. 
-—Nueva York vap. amor. City of Washinton, ca-
pitán Burlev. por Hidalgo y Cp.: oon 2,500 ter 
cios tabaco,'7,000 cajetillas do cigarros y 400 
líos cueros. 
Nueva Orleans vap. amer. Whitnoy, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Faluiouhts, via Isla de Pinos, bca. norg. Pinn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
Coruña, Santander, Cádiz y Barcelona vapor 
esp. Pío IX, cap. Subiño, por L. Saenz y Cp. 
Colón y escalas, via Santiago de Cuba, vapor 
esp. San Agustín, cap. Munarriz, porM. Calvo 
P ó l i z a s corr idas e l d ia 5 de octubre 
SS BSPEUAífi. 
Otbre. 9 Moriera: de Nuevitas, Gibar?,, Bta&er¿, 
Qut.ntánamo. y Sito, de Cuba. 
.« 10 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba yeso. 
. . 13 Cosme de Herrera, uo Cárdenas Sagua y 
Caibarién. 
— 13 Purísima Concspción: en Batabanó, procs-
oodente de Cuba. Manzanillo, Santa CPÍIÍ, 
Júcaro. Tunas Trinidad v Cienfueijoi. 
mm 17 Antlnógenes Meuéndez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
. . 19 Julia, da Nnevltas, Puorto í'adre, Gibu-
ra. Mayarí. Baracoa, Guantánamo y Cuba, 
28 M. L. Villaverde: Santlaeode Cubs y e«a. 
Nbrc. 4 Manuela: ae&antiazo dü Cuba yecoftiu, 
B&LD&AS 
Otbre. 7 Antindgenes Menóndoa: de Bfe¿ab£tid para 
Cuba y escalas. 
mm 7 Tritón: para CabaCaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía, Rio del Medio, Dimao, Arre-
vos v La Pó. 
— 10 Manuela, para Nnevltas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Bantiâ o de 
Cuba 
mm 10 Josafíta do Batabanó, par» Ulentuego», 
Tunas, Júearo, Santa Crui, Manxauíüo, 
y Santiatro de Cuba 
. . 12 Cosme de Herrera, para Cárdenas, Sagua 
y Caibarién. 
. . 14 Reina de loa Angelen, do Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 15 Mortera, para Nuevitac, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tántuno, Baracoa. Guantá-
namo 7 Cuba. 
. . 17 Purísima Concepción: de Batabanó pan 
Cienínegos, Trinidad, Tunas, Júcaro, San-
ta Cruí. Manzanillo y Santiago de Cube. 
m, 20 Haría Herrera: para Nnevltas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
mm 25 J^lia, para Nnevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
„ 31 M. L, Villaverde: para Hito, de Cuba y tac. 
ALAVA, de la Habana, les miércoles álas 6 de 
la tarde para Cárdenas, Sagna y Caibarién, regre-
kndo los lunes.—Se deespacna & bordo.—Viuda de 
ZraliMto 
GUADIANA, de la Habana loe sábado» í* las 5 de 
1» tardo para Río del Medio, Dimas, ArroyoE; La Fé 
yGuadiann,—Se despacha4 bordo 
NUEVO CUBANO, do Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nueva Gerona y Santa 
Pé. Retornando los miércoles. 
QÜAITJGUANICO, do la Habana para Arroyos, 
LB Pó y Guadiana, los dias 10, 20 y 2o á las 6 do la 
tardo, retornando loa dias 17 27y 7 por lamañ-ina. 
F U S l i T O D E I Í A M A 3 A H A 0 
ESTRADAS. 
Dia 5: 
De Nueva Orleans en 2 días vap. esp. Pió IX, ca' 
pitáu Sabino, trip. 61, tons. 3,658: con carga ge-
neral, á L. Saenz y Cp. 
De Liverpool y escalas en 23 días vap. esp. Gracia, 
cap. Echevarría, trip. 38, tona. 2 , Í 2 ¿ : con carga 
general y 5 pasajeros, á J. Balcells y Cp. 
Dia 6: 
Do Nueva Orleans en 8 días vap. amer. Clinton, 
cap. Wertsch, trip. 33, ious. 717: con carga ge-
neral, á Galban y Cp. 
Do Nueva Orleans eu 4 días vap. amer. Aransas, 
cap. Hopnor, trip. 35, coa carga general, á Gal 
han y Cp. 
De Barcelona y escalas en 3 días vap. esp. Manila, 
cap. Campos, trip. 53, tons. 2,'193: con carga 
general y 30 pasajeros, a L. Saenz y Cp. 
De Tarapa y Cayo Hueso en SO horas, vapor araeri-
no Mascotte, cap. Alien,ton. 40, trip alante 9: 
con carga general, correspondencia y 30 pasaje 
ros, á Lawton, Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 5: 
Para Cí.diz vap. esp. Buenos Aires, cap. Ugarle. 
Dia 6: 
Pava Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien. 
Nueva Orleans vap. amer. Aransas, capitán 
Hopner. 
Nueva Orleans vap. amer. Clinton, capitán 
Wertsch. 
——Colón y ef calas vap. esp. San Agustín, capitán 
Munarriz. 










Eztr&ct© de l a c a r g a de b u q . u 9 « 
despauhadoa. 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos...... 79 
&mm m tmim\ 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n A ^ u i r r a 
Í8ldr6pai*» 
C á d i z 7 
Barcelona 
el dia 10 de Octubre á laa 4 de la tard* llevando 
ia correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puerto» 5 carga pa-
ra Puerta Rico, Cádiz y Barcoona. 
Tabaco: para Puerto Eioo, y Cadíi. 
La* cédulait Gutregaráa al vocfótr loi billete? 
da pasóle, que solo sarán expedidos hasta lus 12 del 
dia de calida; 
LM póliiíRíi de carga se firmarán por eiConaigafir-
tario antei de ceríevlaa, sin cuyo requisito 8e?áa 
SBÍM. 
Eeoibooarga á bordo hasta ol dia 8 y los docu-
mentos d» embarque hasta el dia 7. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedan asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen» n sus vapores. 
Limiamos la atención de loo señores pajajeros ha-
cia ei artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Cora 
pafíla, aprobado por R. O, del Ministerio de Oltra-
mar, focha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Leí paesjeros deberán escribir sobro todos los 
bultos de au equipaje, su nombre y ol puerto do dog-
tiao. con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Pandándose en esta disposición, la Compafiía 00 
admitirá bulto alguno do equipaje que no lleve cla-
himentQ estampado el nombre y apeílido d« eu <SU*fiO 
MÍ como el dsi pnertode destino. 
De mác pormenores impondrá 11 eon«ign«4aiio 
31. Calvo. Oficios n. 8̂. 
LINEA DE NUEVA YORK 
m combinación con los Tidjds á ünropa? 
?9racniz y Centro Amérioac 
:3<3 h a r á n t r e s m e n e u a l e » , « a l i e n d » 
loa -vaporea de e s ta puerto loa d í a s 
I O , 3 0 y 3 0 , y de l de NUOTA T o r k 
lo s d i a s I O , 550 y 3 0 de c a d a m e s . 
SL YAPOS-ÜOEIiSO 
capitán QUEVEDO. 
saldrá para NEW YORK el 10 de Octubre á las 
4 do la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
iaás pnertos do Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe naeta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en .la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliia 
Sotante, unípara esta linea como para todas ias de-
ciá«, bajo la cual pueden asegurarse todos loa efecto» 
ina B« ombarquen en su» vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiores pa»ajaroí 
hacia ci articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vaporea de esta 
Compcñía, anrobado por R, O. del Ministerio de 
Ultramar, feolia 14 de Noviembre da 188>', oloual 
üca así: 
"LoupasaJaroB deberán escribir sobretodos lo» 
bultos de eu equipsye, eu nombre y el puerto de 
destino, oon todas tus letras y con la mayor ol avi-
lad. 
Fundándose en esta dispoeieión, la Compaíli» no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de BU dua-
fio, así como del puerto de destino. 
De más pormonores impondrá BU oonsignatarlo 
M, Calvo, Ofldoa núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
SALIDA 
Dd la Habaua el 30 ó 81 
.« Nnevitas el 2 
. . Gibara.... 8 
Santiago de Cuba. 5 
„ Pcnce............. 8 
n May agües ̂ . . c . «i 9 
Agnadilla.. . . . . . . 9 
LLEGAD.4 
A Nnevitas el, .nuasiB 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba, d 
. . P o n c e . 7 
. . May agües 9 
Aguaailla 9 
mm Puerto-Bioo....» IQ 
SALIDA 
De Puerto-Rico s í . . . 15 
Aguadilla 15 
Mayagüez........ 16 
v, Ponce.n.,.a...... 17 
Santiago do Cuba. 20 
., Gibara...,...r..». 21 
mm NU0VÍtar<..cir>t;«— 22 
LLEGADA 
A Aguadilla ..a 15 
. . Mayagüez e l . . . . . . 15 
. . Ponoe.... „. 16 
Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara....... 21 
.* Nuevitag.......... 22 
. . Haban».. . . . .»>• 28 
puortoa uoi ma v t̂uiue arnoa oxprosauos y iracinoo. 
conduzca el correo que sale da Barcelona el día 2s 
y de Cádiz el 30. ae uaniz ei i.u. En au viaje de regreso, entregará el correo que 
sale do Puerto-Rico el 15. la oarga y pasajero» que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
on el Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, 6 sea desda el 7 de 
Mayo al 30 de Soptiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasíyero» 
íólo para los último» puertos.—Jí. Oaloo y Üome, 
U, Calvo 7 Gomp., Oficios Qtbnoro 3& 
En combinación con los vapores de Nueva-YcrK 
oon la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapor 
ves do la aceta Sur y Norte del Pacífico. 
I T I N E R A R I O 
SALIDA LLEGADA 
De la Habana el día.. 6 
mm Santiago de Cuba. 9 
„ La Guaira 13 
mm Puerto Cabollo... 14 
. . Sabanilla 17 
M Cartagena........ 18 
mm Colón .....a 25 
15 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira....r... 12 
. . Puerto Cabello..18 
Sabanilla, 16 
. . Cartagena........ 17 
. . Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 25 
mm Habana... . . . . . . . ¡>8 
8Í2-1J 
Bita Compafiía no responde dei retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven eatam-
padoe con toda claridad el destino y marca» délas 
maveaiicfa», ni tampoco de la» reclamaoioEas quo 
•e hagan, por mal mm«« j falta de presinto et lo» 
Minua. 
T r a s a t l á n t i c a 
Bajo contrato postal con el Qo* 
Coruña.. . . ^ 
Santander. > 
St. Nasaire* 
Saldrá para dicíios puertos direotamenta 
sobre ol 15 de Octubre el vapor francés 
capitán D U C K O T . 
Admite pasajeros para Coruña, Santan-
der y St. Nazairo; y carga para t o í a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directotí. Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de ia factura. 
L a carga se recibirá únicamente ei dia 
13 en el muelle de Gaballeiia; loo conoci-
mientos deberán entregarse el dia anterior 
en la casa conslgn ataría con especificación 
del peso bruto de la mercanoía, quedando 
abierto el registro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no so bará res-
ponsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros ei esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán ñus con-
»lgo atarlos, Amargura núm. 5, BHIDAT, 
MONT-'BOS y COMP. 
d8-(5 a8-6 
i COMPAS 
Líne^ de Ward 
Servicio regular de vapores corvaos amoricanoi en 
tre los puortue siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos, J ampico, 
Habana, Pro¡zre8P, CajnpeoíiC, 
Naoaau, Voracrus, Frontera, 
Santiago do Cuba, Ttupan, Lagund. 
Salidas do Nueva Yock parala Habanav Tampico 
todos los miércoles á las tres del» tarde y p&ra iá 
Habana y puertos de México, todos u sábados á la 
uua de la tardo. 
Salidas de la Habana para Nuova York todos los 




COJSíOHO *mtimvBm»mmmn9mttamm»mm """" 
DRIZABA — 
CITY CP WASHINGTON.,.. — 
VIGILANCIA , . , — 
YUMÜRI n. . . — 
YUCATAN — 
EGURANCA....0 
Salidas do la Habana para puertos de México te 
dos los jueves por la maRana y para Tampico diroo-
tamente, loe lunes al medio día, como sigue; 





SENECA , v 
ORIZABA — 28 
PASAJES.—Estos hermosos vaporea y tan bien 
conocidos por la rápidos y aoguriaad de sus viaje», 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—Laeorrespimdrt neis se 
admitirá únicamente en laAdminiatraMór. ^«^itralde 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en 3i noiv d1 Ca-
ballería solamente el día antes do la fecha do la sa -
dJs, y st admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rfi ornen, Amsterdan, Rotterdam, Havre y Ara-
Dorfr, Baencs Aires, Montevideo, Santos y Río Ja-
neiro •'» '•onoomientos directos. 
FLETES.—El déte de la oarga para pnoríos de 
México, sorá pagado por adel&ntado es moneda «a«« 
si&mn. 6 uu eaulvol'snte. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, EU» 
dalgo y Coznp., Cuba númros 76 j 75, 















Se avisa á los sofioreo pasajsros que para evita1 
cuarentena en Nueva York, deben proveerse de un 
certificado de aclimatación del Dr. Burgüs, en O -
Mupo n, ^ /ftRo»). 
1 
De HAMRIJROO el 6 de eada anes, parala Hab 
con escola en PUERTO-RICO. 
La Empresa f dmiíe igualmente earga para Matan 
ses. Cárdenas, Cisnfv.egos, Santiago da Cuba y cual 
nuiei otro puerto de ia costa Norte y Sur do ia Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga snücionte para 
También aereoib'e carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos do Europa entre otros du Amaterdam, Am-
beres, Bümlngham, Bordeaux, Bromen, Chorfaourg, 
Copanhagon, Génova, Grimsby, Manchester, LJU-
dros, Ñápeles, tíouthampíou, Rotterdam y Plymoufo, 
debiendo loe cargadores dirigirse á los agentes de U 
Gompañia en dichos puntos para más pormenores, 
Pare ííAVBB y HAMBURílO, eou «s««i»9 e--
ysutualea enHAITL SANTO DOMINGO F 
THOMAB. SALDRA ,. 
«I v&pos eorsrM «tesuáa, 5« . . .o . . . .™. 
capitán « 
A&alt» cerge, palios altAdos puemey iembién 
teansbordo» con conoclmieníoe dirootoe nar* g í Bn 
aúmero de Viuertos da EUROPA, AMERICA ÚEh 
SUR. ABU , AFRICA y AUSTRALIA, togüií por-
líifcncre," qy * so facilitan en U o&sa consigna^ria. 
SOTA.—Lit carga des tinada 3 puertas en icstóc 
ao teca el rapor, será trasbordada en Haicbafg» * 
en el Havre, & oonvcaienola de la Empresa. 
ücto TKPOF, basta aieva gráea* es &d¿ails ̂ w»' 
Jaros. 
La oarga se recibe por el mueDo <5c Oí-balloria. 
La correrpúndencia solo se recibe per la Admuits* 
ÍTación de Correos. 
ADVERTENCIA IMPORTASTE, 
Esta Empresa pone á la disposicicn dolos señores 
cargadores sus vapores para recibir carga pn uno ó 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siorapre quo la carga que se ofrezca sea snñ-
ciente para timeriíar la escaia. Dicba carga se ad-
mito para HAVRE y HAMBURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre 6 
llamburgo ó conven.^ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus consignata-
rios: ENRIQUE HEIL3UT ¥ COMP., San Igna-
cio u. 54, Habana. 
O m My 
A STew Y o r k e n 7 0 borau. 
os rápidos vapores norroos americanos 
MASCOTTE Y 0LI7ETTB 
Uno de estos vapore» saldrá de este puerto todos lo 
mióicole.'jy sábados, á la una do la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se toman los tronos, 
llegaudc los pasajeros a Nuova York sin jambio al-
guno, pasando por Jacksonvillo, Savana^n, Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelüa y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Loul», 
Chicago y todas las principales ciudades ae los Esta-
dob-ÍJnidoD, y para Europa en combinaelón con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billete? de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro amu-
rioano. Los conductores hablan el castellano. 
Los días de salida de vapor no so despachan pasa-
portes después de latí once de la mañana. 
AVISO.—Para couveaicncía de los písajoioí RI 
despacho de letras sobro todos los puntos dolo» Es-
ados Unidos estará abierto hasta última hora. 
ft Lgwíoa Childs y Cemp., S. «a ü 
L DEL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad eu Comandita) 
VAPOR ESFANOL 
capitán D RICARDO REAL. 
Servicio regular de este vapor correo de la oost0 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habaua, (muelle de Lur) los dios 7, 
5, 22 y 30 de cada mes, á loa 10 de la noche, para 
CABANAS D I M A S 
BAHÍA HONDA ARROYOS Y 
RIO BLANCO LA VE, 
SAN CAYETANO 
Bl regreso lo efectuará oon el mismo itinerario 
invertido, saliendo do LA FE, á las 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1 9 del siguiente mes. 
(Meses de 30 días) 9, 17, 24 y i „ „ 
para llegar á la Habaua en lo dias 12, 20, 27 y 4 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el mfl flío do Lus la víspe-
ra y en el día do salido, oobrám1 oso á bordo los fe-
tes y pasajes. 
No se admitirá oarga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapsr, antee de oo-
norias. 
CORRESPONDENCIA: Se admitirá únicamen-
te en la Administración General do Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias do salida. 
De más pormenoroíi impondrán, en La Palma 
ÍConsolación del Norte) BU gerente D. Antolín del bollado, y en la Habana, los Sres. Fernandei, Gar-
cía y O" Oficios 1 y 8 o 1:02 ice-JAg 
IPRESAisyiFOSESÍFAiOLIS 
CorrecíB do las Aatiliea 
TKASPORTSS MILITASIS 
ra 
gOBBIJSrOS DS &JB3&SBA. 
Milis 
V 4 P 0 I U B P A Ñ O h 
oapiíánD. MANUEL GINESTA 
Saldrá Ae este puesto ol dia 10 £« Octubre 
á las J2 del dia para loa da 
Cubo. 
p-o . n -Au-Frlnco , H a i t í . 
P u e r t o P l a t a , 
¿ « n a d i l l a y> 
Las pólisM para la carga de travesía s«le ss sdru-
ts» hasta ei du anterior a« la salida. 
OONBiaWAT^JííOfi. 
fív evitar. Sres. Vicente Rodrigues y O?. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa/ Sres. Monés y Cf 
O aba: Sr̂ s. G^llezo Hosa y O? 
jr'orl>-Au-Pru.ne: tiros. J. B. Travieso j C? 
PuertoPiaU: Sres. Sucesores de Cosme HatUfl. 
Ponoe: tiran. Frltso Lundt y C? 
Mavagiíoe: Sroe. Schulse y C? 
Aguaailla: Sro» Vallo, Koppisob y 
Puerto Rico: S. D. Ludwlg Dnplso*. 
MM Caillai fie Múmm. 
No habiendo podido llevarfie á efecto la Junta' 
general de BUCÍOS convocada paro el dia 26 de sep-
tiembre último en el Casino Espallol de esta capital, 
debido al «scaso número de «ocios quo concurrieron 
á ella á causa del mal tiempo, de ordon del señor 
Presidente se cita de nuevo para la que debo lie-
varse á cabo en el propio Casino Español á las doce 
del dia dol domingo 10 do loi corriemo?, cuya J unja 
general so celebrará con cualquiera que sea el nú-
mero do los asistentes. 
Habana, 19 do octubre de 1F97,—El Secretario 
Contador. Luis Angula. C 1350 8-1 
l 
DE LA'HABANA 
Esta sociedad celebrará Junta General y do elec-
ciones, á Jas siete de la noche del 9 del aotaal en la 
morada del Presidente, calle do Apodaca, númerolL 
En dicha Junta so revocarán acuerdos, oo modifica-
rán otros y se discutirán, aprobarán ó reo Lazarán 
las iMucioues que se presenten ya verbales ó por es-
crito pobre la nueva marcha que ha de seguir la so-
ciedad. 
El Propidcnlo suplica á todos los señores socios su 
puntnil asktencia. 
Habana Octubre 4 do IfW.—Felipe de Par.cs y 
Sauz, Presidente.—Joaquín Prietosoiís, Soerotaiio. 
70Gt 4-6 
u 
8, 0'REILLY, 8, 
ESQUINA A MEEOADEEBS 
K a c e a pagos por e l cab l© 
fac i l i t an c a r t a a de o r é d i t o 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, llambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille, 
Lyau, Méjico. Veraorue, Sau Juan de Puerto Rico, 
etc., ote. _ 
ESPAÑA. 
Sobre todaá las capitales y pueblos; sohre Palm» 
de Mallorca, Ibisa, Mahon y Santa Cra« de Tene-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
«obre Matanzas, Cárdecas, Remedio?, llanta Clara, 
Caibarión. Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanoti-Spíritns. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príucípe, 
Nuovitss. . ,, 
O ^w-1 -I' 
GIEOS DE LETRAS 
C U B A N U M . 48. 
E N T S E O B I S P O T C B K A P X A 
L . SAENZ Y Comp. 
O F I C I O S 1 9 . 
Gvirasi l e t ras SOB^G voda^ l a s capi -
t a l e s y p u o t l o s fie 
E S P A Ñ A , C A N A H I A S, 
B A L E A S E S y P t r E H T O E I C O 
c JI.S^ sri-w A? 
oí mil 
TEáSPOSTIS MltlTAEBS ra 
I t i n e r a r i © á o IOÍÍ dos v i a j e » ssaaft-
lea que o fec tuar to fio» v a p o r e s fi« 
e s ta E m p r e s a , en tre este puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caíbariéa. 
s u B I m w u 
eapltán D. JOSE SANSON. 
VIAJE DE IDA 
Este vapor swldrá del muelle de Lus todo» los 
martes á las 0 de la tarde, directo para Saguu A CL -
yo puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-
liendo el mismo dia, pars Cfeibarión, á donde lly-
pará los juevof al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarión los viernes por le mallan» 
llegando á Sagua ol miamo di» da cuyo puerto 
partirádirecio para la Habana, á donde llegará lo* 
¿Abados por la matan s 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s d s c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á cor ta y I r vea v i s t a 
>obroNK\V YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NEW ORLEANS, MEJICO. SAN 
ínAN DE PUERTO RICO, LONDBEH,PABIS, 
BURDEOS, LYON, BAYONA, HAMBURGO, 
BREMEN, BERLIN, V1ENA AMSTERDAN, 
BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, MILAN, GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas los oapitaWl 
y puebles de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A H X A 3 Í 
Además, compran y venden en comisión KKIS'TAH 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS ó INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase de valores público». 
C 1159 7» IB Ag 
H I D A L G O I T C O M P . 
C C T B A 7 6 T 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadolfia, New Orleans, San Francisco, Londroa' 
París, Madrid, Barcelona y domás capitales y ciuda-
de& importantes de los Estadas Unidos y Europa 
aoí como sobre todos los pueblos de Espa&a y eus 
provincias. ..„V-k 
O 1412 78-1 O 
N , G E I i A T S Y G* 
1 0 8 , A O U I A R , 1 0 8 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagres por e l cab le , f a c i l i t a n 
c a r t a » de c r é d i t o y g i r a n l e t r a » á 
cor ta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Móji-
oo. Kan Juan da Puerto Rico, Londres, París, Br.i>-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoleo, 
Milán, Góuova, Marsella, Havre, Lille, Nanles, 
5aint Quintín. Dieppe, Toulouso, Venocia, Floren-
ola, Palomo, Turíu, Moóiua, oto., así como sebre 
todas las capitales y poblaciones do 
E s p a ñ a é I s l a » Ca.uaris.o,, 
O 1101 IBM AIÍ 
FUNDADA EN EL AÍfO DS 1829 
de teoyé?, y Gé^es. 
Situad.i en la calle dt Justit, enira leu dt BaratíM 
y San Ptdro, c l lado del café Lv. :S<:ri:\a. 
El viernes 8 del actual, á las doco se rematarán 
con intervención del corresponsal del Lloyd Ameri-
cano, 1 caja n. 23 miro.; B, oonteniondo 30 docenas 
lijeras, 2i id. hehiüas resorte, 24 id. lapiceros ní-
quel, b (rruepas alttlores, V'J dooejas botona. luras. M 
il aretes, 12 iü. dormlloaas, J id. leeminap, 12 id. 
dijes leontlnus, 9 id. prenderos. 51 i>l. sortijas va-
rias, 6 id, argollas y -15 gruesas lapicjros nugres con 
Rom.;, todo cu el estado en qiu be hallo. 
Habana 6 do Octubre do 1807.—Genovós y Gó-
mez. 7101 I - ' 
espiUnS. aONBALSa, 
VIAJE DE IDA. 
Este vapor saldrá del maollo de Lu* ledos los 
sábados álas 6 de la tarde, directo para Sr>!?na, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la maáan& 
coní;.nnanao el mismo dia viaie á Caibarión, á cuyo 
punto llegará loo lunas ol amanecer, 
ESTOKKO. 
Saldrá de Caibarión los martes por 1» maSonay 
llegará á Hagua el mismo dia. De Sagua parthá 
directo para la Habana á dondo llegará lo» miérco-
les, por la mañana. 
Se doaageha por sus armadores, S,Podro u. 0. 
t i 5Í3-1IS 
n 
v apoi 
V i a j e s s e m a n a l e s en tre l a H a b a n a 
y M a t a x i z a s 
c o n e s c a l a s e n S t a . G r u s y C a n a si-
SALIDAS DE MATANZAS. 
Todos loe lunes y.jueve8 de 6 á 7 do la mañana, 
SALIDAS DE LA HABANA. 
Todos los martes y vierues de 6 á 7 de la mafTana 
Para mas informes: Sobrinos de Herrera. San Pe-
dro G. Iñ-.WJn 
Baños dft mar E l Progreso del Vedado 
Se avisa á las personas quo tengan ropa de b iQo 
en ette establecimiento pasen á recogerlas hasta el 
dia 15, en cava facha cesa toda responsabilldaa pa-
a dicho establecimiento. 7101 4.7 
ds Irii la i , 1 
Sanco [spaio! de ía isla de Eul]a 
A V I S O 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se saca á 
concurso el sutuinibtro de efectos de escritor.o, 11-
bros, registros ó impresos que se calcula puedo ne-
cesitarse en uu efio, y por el plazo de dos años y dos 
meses, ó sea desde iV do noviembre próximo hasta 
SI uo diciembre de 1899. con sujeoion al pliego de 
condiciones y modelos que se hallarán de maniticsto 
en la Secretaria del Banco todos los dias hábiles, 
djsde las doco álas tras de la tarde, adraitiéndoso 
las proposiciones eu dicha Secretaría, en pliego ce-
rrado, bástalas tres ds la tarde del sábado 16 del 
actual. 
Las proposicioñeB deberán redactarse precisa-
mente con sujección al modelo puesto al pió del re-
ferido «pliego de condiaioneu". 
Habana octubre i do 1897.—El Secsetario, J. B . 
Cantero. C1361 8-6 
La junta económica do este hatillói: so ve on la 
necebidad do adquirir 50 pa.ei le ¡r'.ipa.os. 1,000 ca-
nihas, 1,000 tobalKa y 500 calr-oiiciUoa. Eu8u_ vina 
se convoca por medio de cs'.o anuncio, á los indus-
triales que deseen preseutursa á concurso 4 la su-
basta que para la adquisición de dichas prendas ha 
de tener Uigar el dia 10 del IUGS da octubre próximo 
en la liepvcsentacióa dol Cuerpo, oficina sita cu 
este pueblo, á cuyo fin r^m'uirAn tipus y pnes0» to-
rrados en el plazo m<i8 breve y arreglados al modelo 
aprobado pnr la Sublnspecoion d.i\ Arma; coiupro-
motiéndoíc á recibir el âso da la subasta on la cla-
se do moneda qua se reciba del Estado y cua-.do cl 
batallón haga efectiva la consignación del mes eu 
que dichas prendas s» eutregaon en el almacén, 
ooligándose asimismo á satisfacer IOÍ gastos de <- to 
amiceii y los derechos que á la Hacienao corres-
pondan, debieodo verificar la entrega do las pren-
das libres do gastos on t i almacén del Cuerpo. 
Melena del Sur, 2) de soptiembre do 1897.—El 
Jefe Reiaeseutaate, Plácidj Fernández. 
Cn 1117 8-R 
ler. Batallón del Regimiento 
I n f a n t e r í a de l a P r i n c e s a n ú m . 4 . 
Debiendo adquirir esto batallón por medio de su-
basta las prendas do musita quo á continuación so 
relacionan, los sefiores coatratlsias que deseen faci-
litarlas pueden presentar sus propoBic'ones y mo-
delos ante la Junta Económica quo se reunirá con 
dioho objeto cl dia 10 dol presou ta mes do octubre 
eu el local que ocupa la representación del cuerpo, 
sita en la callo heal de este poblado. 
E' pliego do coadiciones en cl cual se saca al 
público remate las referidas prendas, se li!<lh do 
manifiesto en la oficina principal del batallón, al 
que han de sugelaase en un lodo lo» licitadores, así 
como á los tipos y precios marcados por la Subins-
pccción del arma, que se hallan doposi'ados on el 
almacén del Cuerpo. 
PRENDAS QUE HAN DE CONSTRUI USE. 
1,000 trajes de rayadillo. 
1,000 camisetas. 




LCOO paros borceguías. • 
Campo Florido, 2^ de scp'iembro de 1S97.—Ll 
Capitán Comisionado, Francisco F. Saies. 
Cn 1352 iJL 
Expreso de G u t i é r r e z de L e ó n 
ESTABLECIDO EN 1850 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisiones da toda claso do bultos y encargos para 
todoj lo« nucblos déla Península y el extranjero. 
EmbíM.iue y desembarque de equipajes y meroan-
OÍM, despaokoa de Adaanaa. Comisioaes mouioas. 
m i 9m-8Jl 
DIARIO BE LA MARINA. 
JUEVES 7 l)S OCTUBRE DÜ 
Madrid, G de octubre, 
Presidente Consejo Ministros al Marqués 
de Pwabell. 
Habana. 
Gobierno agradece al partido reformis-
ta su entusiasta felicitación, reiterándo-
le la resolución de llevar inmediatamen-
te á la práctica sus promesas de las cua-
les espera la pacificación del territorio, 
y la regeneración do la riqueza de su 
preciada isla. 
Madrid, O de octubre. 
.Ministro Ultramar al Marqués de Eabell. 
Habana-
Su felicitación tan lisonjera como in. 
merecida vigoriza mi resolución de ha-
cer cuanto esté á mi alcance para pacifi-
car esa tierra española tan amada y de-
volverle con las prácticas de libertad la 
prosperidad y la riqueza. 
LO DE AYER 
Las circunstancias no nos son 
propicias para exponer con entera 
libertad de criterio nuestra opinión 
sobro la importancia y el alcance 
verdaderos de la mauiíestación rea-
lizada ayer tarde. Además, la au-
toridad lia impartido su aprobación 
á ese acto, puesto que, suspensas 
las garantías constitucionales, de 
olla exelusivamente dependía el que 
pudiera ó no llevarse á cabo, y , en 
tales condiciones el patriotismo nos 
impone el deber del acatamiento 
silencioso; que cuando la necesidad 
obliga á colocar en manos del po-
der público facultades extraordi-
narias, aún á costa de las liberta-
des necesarias en periodos norma-
les, el deber más elemental de los 
ciudadanos consiste en no entorpe-
cer las iniciativas del Gobierno. 
Por eso, repetimos, no juzgamos 
la manifestación de ayer. Pero lie-
mos de decir que también por eso 
mismo no liubiéramos asistido á 
ella en caso alguno; aun en las cir 
cunstancias más extraordinarias, 
aún dando por supuesto el absurdo, 
por ejemplo: que estimásemos que 
nuestra patria, la tierra legendaria 
de los grandes capitanes, había de 
generado tanto que ya no quedaba 
en olla más que un soldado capaz 
de salvarla. Y nos liubióramos abs-
tenido hasta después de haber lie 
dio confesión tan dolorosa, por res 
peto al principio de autoridad, que 
en su más alta expresión se simbo-
liza en la Oorona asistida de sus 
ministros; los cuales por lo mismo 
que tienen la responsabilidad del 
gobierno, y que ésta es tanto más 
tremenda cuanto mayores sean las 
diíicultades á que tienen que hacer 
frente, deben disfrutar de una ini-
ciativa libre de toda coerción y de 
toda traba. 
Un tercer motivo nos obliga 
aplazar nuestro juicio: el respeto 
que nos merecen los móviles á que 
han obedecido los manifestantes. No 
nos referimos, es claro, ni á aque-
llos en cuyo cerebro germinó la idea 
del acto de ayer, ni á los que asis-
tieron á ól bien á título de espec-
tadores, bien impulsados incons-
cientemente por el espíritu de imi-
tación ó bien arrastrados por ajena 
fuerza; ni, en ün, á esa turba mul-
ticolor de desheredados—desgra-
ciadamente muy acrecida hoy á con-
secuencia de las calamidades que 
lian caido sobre esta tierra—cuyo 
domicilio es la plaza pública y cu-
ya distracción única la constituyen 
"ios espectáculos gratuitos. Nos re 
ferimos únicamente á aquellos que 
tomaron parte en la manifestaciÓD 
sincera y expontáneamente, sin o 
bedecer al temor de kk pérdida de 
algún lucro y con la mira puesta 
en los intereses de la patria. He-
mos de decirlo con franqueza; ha 
bía un núcleo de manifestantes 
que debe clasificarse en esta res • 
potable categoría. Gentes sencillas 
y honradas, que poseen la virtud 
del trabajo y que, además, estiman 
conveniente exponer en forma que 
sea sonada su opinión sobre lo 
problemas nacionales más arduos 
y complejos, aspirando, como es 
natural, á ver aquella traducida en 
hechos. 
La intención que los guia no 
puede ser más legítima, más no 
ble y ¿por qué no decirlo? mas 
plausible. Los impulsa un patrio-
tismo verdadero, desinteresado, que 
si está presto á escuchar malos 
consejos, y á seguirlos ¡̂ or pereza 
del entendimiento, por hábito de 
disciplina y por lealtad de espíritu 
que no sospecha la perfidia, tam-
bién es capaz, cuando se halla bien 
dirigido, de derramar su sangre y de 
dar su vida, sin esperanza de pre-
mio, en holocausto de la patria. 
Es la parte mejor y la más dúctil 
de la masa nacional; la que según 
la clase de influencias que sobre 
ella se ejerzan, determina los pe-
ríodos de grandeza y de decaden-
cia de los pueblos. La manifesta-
ción hubiera sido más importante, 
aunque también habría que deplo-
rarla más, si toda ella ó la mayoría 
de los que la formaban hubiera 
estado compuesta de esa categoría 
de manifestantes. 
Si en vez de excitar á la opinión 
pública sin cortapisas de ningún 
F O J J Í S J E T T S 20 
LOS SÜÁTRO ENRÍOIJISS 
POR 
L E O N B E A Ü V A L L E T 
(Continúa.) 
— L a orden de fusilar á esos hom-
bres. 
— ¿ S e hallan, pues, en tu poder? 
—No, poro lo e s t a r á n muy pronto, 
porque se ies ha cerrado la sa l ida por 
el lado de la torro, y he relevado la 
ronda nocturna. 
— Y ese nombre que te has hecho 
revelar, ¿cuál es? 
—Enr ique de Bois-Dauphin, el hu-
gonote! respondió L u p u s con una es-
pantosa sonrisa. 
A l oír ese nombre. Marciana ae ex-
tretnec ió vivamente, y cambió al pun-
to la e x p r e s i ó n de su fisonomía. 
— E n r i q u e de Bois-Dauphin! repi t ió 
con voz sorda y amenazante. 
E l rey pronunc ió t a m b i é n el nombre 
que hab ía oido por la primera vez la 
noche de la predicc ión. Eeco rdaba 
demasiado bien esa noche para que 
hubiera podido olvidar al joven estu-
diante y el odio mortal que le habla 
jurado la hechicera. 
V o l v i é n d o s e á esta le dijo: 
—Hace un momento hablabas de 
perdón; y bien, el hombre á quien abo-
rreces, aquel cuyo padre hizo morir á 
linaje para que se hiciera una ma-
nifestación á posteriori del acto más 
esencial y más libérrimo de la pre-
rrogativa regia, se la hubiera exci-
tado, cuando la ocasión era oportu-
na, para que se uniera á los espa-
ñoles de la Metrópoli en la empresa 
do realizar el empréstito destinado 
á sufragar los gastos de la guerra 
de Cuba, en vez de la reserva y la 
abstención que ahora nos impo-
nemos, habríamos aplaudido la 
idea cooperando á ella con todas 
nueaferas fuerzas y con todo el ar-
dor de nuestro patriotismo. Hubie-
ra sido ese un acto público en el 
que el núcleo de los elementos hon-
rados á que nos referimos más 
arriba, en lugar de aparecer como 
una sola porción de los manifestan-
tes, constituiría la totalidad de la 
manifestación. 
Y si á medida que la madre pa-
tria nos ha ido enviando los mejo-
res y más fuertes de sus hijos para 
que defendiesen en este suelo mor-
tífero la causa sagrada de la patria 
—que importa á todos los españo-
les—y los intereses creados en Cu-
ba—que no importan de un modo 
directo más que á los españoles de 
la Gran Antilla—aquí se hubiera 
despertado una iniciativa poderosa 
para corresponder átales sacrificios 
con otros análogos, el D Í A I U O DH 
LA M A E I N A , y con él todos sus ami-
gos, se habría adelantado á pres-
tar su concurso á tan generosa idea. 
Hubiera sido esa otra manifesta-
ción unánime, que uniría á todos 
los españoles, á los de aquende y 
á los de allende el mar, en un úni-
co sentimiento: en el del culto de-
sinteresado, y más que desinteresa-
do, abnegado de la patria. 
No se han realizado en su opor-
tunidad esas dos obras; ni siquie-
ra una de ellas. Así es que la 
iniciativa para el sacrificio la ha 
tenido exclusivamente la' metró-
poli;' llegando nuestra apatía al 
extremo de haber dejado fracasar 
la suscrición para el donativo pa-
triótico, y de no poder sostener de-
corosamente y á la altura de las 
necesidades del ejército, la institu-
ción de la Cruz Hoja, que es, sin 
embargo, empresa harto más mo-
desta que la de suscribir con creces 
un empréstito de centenares de mi-
llones y hacer cruzar el Atlántico 
á doscientos mil soldados. 
En tales condiciones estimamos 
que nuestra actitud debe mostrarse 
por actos de gratitud y de respeto 
hacia ia madre patria, y por actos 
de acatamiento al poder público; 
pues no es justo—y además no es 
legal—que á la metrópoli no se le 
reserve en la crisis cubana otro pa-
pel que el do derramar á torrentes 
su sangre y dar hasta el último 
céntimo de su fortuna, y al gobier-
no no so le deje iniciativa bastante 
para desarrollar su política y esco-
ger libremente, y con plena concien-
cia de su responsabilidad, á los que 
deben secundar sus planes. 
Nosotros no olvidamos que den-
tro de poco deben llegar á esta isla 
veintisiete mil soldados para refor-
zar nuestro ejército, y como no lo ol 
vidamos, no nos decidimos á tomar 
parte en manifestaciones que no 
revelen el mismo desinterés, el mis 
mo espíritu de sacrificio ó idéntico 
respeto á las iniciativas del Gobier 
no, que la manifestación silenciosa 
pero sublimo que representa esa 
nueva sangría en el c®razón de la 
patria. 
FALSA ALARMA 
Ayer, después de haber salido 
del Parque Central la manifesta-
ción realizada por los partidarios 
del general Weyler, pudimos notar, 
no sin extrañeza, que alrededor del 
edificio que ocupa el D I A R I O D E L A 
M A E I X A se desplegaba inusitado a-
larde de fuerza, estacionándose fren-
te á nuestros balcones una numerosa 
sección de Orden Público y distri 
huyéndose luego por parejas en las 
inmediaciones de esta redacción. 
Tal lujo de precauciones parece 
que obedecía al rumor, propalado 
desde anteayer, de que durante la 
citada manifestación se trataba de 
agredir al D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Apreciando en su justo valor el 
celo de las autoridades, creemos, 
sin embargo, que fueron infundados 
sus temores; porque ni hemos dado 
motivo para que se desaten contra 
nosotros ninguna clase de odiosi-
dades, como no se tenga por tal el 
haber defendido constante y leal 
mente al partido que hoy está en el 
Gobierno, ni parte alguna del pue-
blo de la Habana, por mínima que 
s(?a, es capaz de lanzarse á cierto 
género de violencias, pues bien co-
nocida es la sensatez que predomina 
en estos habitantes, aún en las úl-
timas y más incultas capas socia 
les. 
No tuvo, por tanto, fundamento 
la alarma de los muchos queridos 
amigos nuestros, que al -ver esta 
casa custodiada por la fuerza pú-
blica, cual si corriésemos inminente 
peligro, acudieron á nuestro lado á 
enterarse de lo que ocurría. 
No obstante todo ello, agradece 
mos á la autoridad el interés que 
por nuestra seguridad ha demos-
trado, aunque no sea más sino por-
que con semejante alarde de fuerza 
se ha evidenciado nuevamente el 
afecto que nos profesan los estima-
dísimos amigos que ayer visitaron 
esta casa. 
crisis nuiui 
A u n q u e carecen y a de p a l p i t a n -
te i n t e r é s las not i c ias t e l e g r á f i c a s 
que ha l l amos en los p e r i ó d i c o s de 
N u e v a Y o r k sobre l a ú l t i m a cr is is 
min i s t er ia l , las reproduc imos por 
los pormenores que cont ienen: 
C R I S I S MINISTERIAL 
Madrid, 29 de septiembre. — Se ha 
planteado la crisis ministerial que se 
v e n í a anunciando para cuando regre-
sara l a Corte á Madrid. 
E l general A z c á r r a g a , presidente del 
Consejo de Ministros, d e s p u é s de con-
ferenciar con sus colegas en consejo 
que duró media hora, p a s ó á Palacio, 
y puso en manos de S. M. la R e i n a su 
d imis ión y la de todo ol Gabinete. 
L a E e i n a a c e p t ó las dimisiones, y 
r o g ó a l señor A z c á r r a g a que c o n t i n ú e 
con sus c o m p a ñ e r o s en su puesto en 
tanto se resuelve la crisis. 
So Magostad l lamará á palacio ma-
ñ a n a á los jefes de los partidos y á los 
pres idente» de las Cámaras , para con-
ferenciar acerca de la s i t u a c i ó n . 
Se h a telegrafiado a l señor Sagasta 
para que venga á Madrid, y se cree 
que se le confiará l a formación del nue 
vo Ministerio. T a m b i é n se dice que 
en este caso se d a r á la cartera de E s -
tado al s eñor Gamazo. 
Corren toda suerte de rumores acer-
ca de las probabilidades sobre la so-
l u c i ó n de la crisis. 
Se vuelve á decir que el s e ñ o r Sa-
gasta es partidario de un cambio en el 
mando supremo en Cuba , y de conce-
der á la is la la au tonomía . 
E l ministro de los l istados Unidos, 
Mr. Woodford, ce lebró hoy una larga 
conferencia con el duque de T e t u á n y 
el presidente del Senado señor E l d u a -
yen. Mr. Woodford p r e s e n t ó el per-
sonal d é l a L e g a c i ó n americana al ge-
nera l A z c á r r a g a . 
UN RUMOR 
Londres, 30 de sept iembre .—Según 
un despacho de Madrid, corre al l í el 
rumor de haber recibido el gobierno 
una importante c o m u n i c a c i ó n de los 
jefes insurrectos sugiriendo las bases 
de un arreglo posible de las dificulta-
des cubanas. 
E l Herald, en un despacho de la H a -
bana, v í a Cayo-Hueso, dice saber de 
origen autorizado que el general Wey-
ler ha enviado su d imi s ión á Madrid. 
E s t a noticia puede muy bien ser una 
invenc ión; pero nada tendr ía de extra-
ño que el general, por delicadeza y pa-
r a dejar al gobierno en absoluta liber-
tad, hubiese puesto su cargo á dispo-
s i c ión de é s to . 
Londres, 30 de septiembre.—Ue Ma-
drid le dicen al Dai ly Mail que la so. 
luc ión de la crisis depende de la acti 
tud que haya de adoptar E s p a ñ a en_ 
frente de los Estados-Unidos. E l ge" 
neral A z c á r r a g a en una larga conté" 
rencia con la Keina le exp l i có la s i t ú a ' 
c ión y se cree p r e g u n t ó á S. M. si es -
taba dispuesta á confirmarle sus pode-
res, necesarios en vista de la actitud 
de los Estados Unidos. Terminada la 
conferencia, convocó á los Ministros y 
en la conferencia que se s igu ió presen-
taron su d i m i s i ó n los de Hacienda y 
Gobernac ión Sres. Navarro Revester 
y Cos G a y ó n . Poco d e s p u é s el presi-
dente p r e s e n t ó la d imi s ión de todo el 
Ministerio. 
Madrid, 30 de septiembre.—S. M. la 
Reina Regente conferenció hoy con nu-
merosos personajes po l í t i cos , sin üa-
berse llegado a ú n á una dec i s i ón res-
pecto de la crisis. E l presidente del 
Senado, Sr . E lduayen , que fué uno de 
los personajes recibidos, mani fe s tó el 
parecer de que si s e g u í a n los conser-
vadores sin l legar á un concierto, con-
v e n d r í a llamar al poder á los libera-
les. Con este parecer coincide el ge-
neral Polavieja. 
Se v a generalizando la creencia de 
que se íormará un ministerio l iberal 
con el Sr . Sagasta, perspectiva que 
acogen con favor muchos per iód icos y 
los elementos financieros. 
H a n dimitido muchos gobernadores 
de provincia, subsecretarios de Minis-
terio y directores generales. 
L o s liberales e s t á n muy animados 
considerando segura su p r ó x i m a en 
trada en el gobierno; pero los conser 
vadores a ú n no han perdido la espe 
ranza de continuar en el poder. 
Mucha sorpresa ha causado esta no 
ticia dada anoche por L a Oorrespon 
dencia de E s p a ñ a , per iód ico que suele 
recibir inspiraciones oficiales. S e g ú n 
ól, hay alguna posibilidad de que el 
general Mart ínez Campos constituy 
un gabinete de conc i l iac ión formado 
por personas de todos los partidos 
E s a idea, sin embargo, no se cree en 
Madrid, pues só lo enfronte de un con 
ilicto internacional seria realizable. 
Se han recibido a q u í telegramas de 
los jefes de Voluntarios de la H a b a n a 
pidiendo que siga en C u b a el general 
Weyler hasta que expire el plazo de 
dos años que fijó para la pac i f i cac ión 
de la I s la , ó sea hasta fines de marzo 
Se cree que estos telegramas represen 
tan t a m b i é n el sentir del elemento 
militar de la I s l a que apoya á Wey 
lor. 
L a crisis se p l a n t e ó d é o s t e modo 
E n Consejo de Ministros celebrado 
ayer, el presidente y ministso de la 
Guerra , general A z c á r r a g a , dijo á sus 
colegas: "Desde la muerte del señor 
C á n o v a s , que dejó sin cabeza al part í 
do conservador, esta es la primera voz 
que se encuentran reunidos todos los 
ministros. E n tal virtud, y conside 
rando el estado actual de la po l í t i ca 
en el reino, creo que el Consejo debe 
preguntar á la Corona si el Gabinete 
privado de su jefe, sigue disfrutando 
la regia confianza. P a r a lo cual pro 
sentamos nuestra d i m i s i ó n á la Rei -
na." 
E l duque de T e t u á n , ministro de 
Estado, m a n i f e s t ó que abundaba en 
los sentimientos á que h a b í a dado ex 
pres ión el general A z c á r r a g a , aunque 
n i n g ú n suceso grave h a b í a ocurrido 
desde la muerte del 
Subsecuentemente se 
Reina la d i m i s i ó n del 
aceptada. 
Londres, 30 de septiembre.-
drid t e l egraf ían a l Standard: 
" L a s conferencias con personajes po 
l í t i cos y militares probablemente du 
rarán hasta el s á b a d o , pues no llega-
rán á Madrid antes de m a ñ a n a el 
general Mart ínez Campos y los seño-
res Sagasta, P ida l y Montero R í o s . 
L a Reina tuvo hoy largas entrevistas 
con el duque de T e t u á n y los s eñores 
Cos G a y ó n y Elduayen ." 
Madrid, 1? de octubre. — L a Re ina 
Regente conferenc ió hoy con el gene-
ra l Mart ínez Campos. E s t e ha mani-
í e s t a d o la op in ión do que es posible 
un cambio de gabinete con las Cortes 
actuales, si la m a y o r í a aprueba las 
medidas e c o n ó m i c a s del nuevo Minis-
terio y su po l í t i ca colonial. 
E l general procura una s o l u c i ó n 
que haga innecesaria l a d i so luc ión de 
las Cortes, creyendo, como la Re ina , 
que en las circunstancias actuales 
unas elecciones aportar ían un nuevo 
y peligroso elemento de perturbac ión . 
Has ta ahora sus esfuerzos han sido 
infructuosos, porque los liberales no 
e s t á n dispuestos á aceptar el poder 
para estar á merced de unas Cáma-
ras conservadoras. 
E l señor Si ivela, jefe de los conser-
vadores, ha manifestado á S. M. que 
en vista de las dificultades que trae-
ría la d i so luc ión de las Cortea, la me-
jor so luc ión ser ía un gabinete conser-
vador bajo la jefatura del general 
Mart ínez Campos. S i todos los ele-
mentos diesen su apoyo á una situa-
c ión semejante, el señor Si ivela pro-
met ió que la mayor ía de sus amigos 
la apoyar ían con entusiasmo. 
M a ñ a n a rec ib irá la Re ina á los se-
ñores Sagasta y P ida l , y d e s p u é s d a -
rá á conocer su dec i s ión . 
Caso de que el señor Sagasta forme 
ministerio, lo que se creo probable, es 
op in ión corriente que el señor Gama-
zo se e n c a r g a r á de la cartera de E s -
tado, el general Correa do la G u e r r a 
y el señor Moret será ó Ministro de 
Ultramar ó Ministro en Washing-
ton. 
E l señor Sagasta, que l l e g ó hoy, 
fué recibido con mucho entusiasmo 
por los liberales. E s t o personaje afir-
ma que acepta la comis ión de formar 
ministerio, si se lo encarga do ello. 
Los tedios al lateo 
i 
S e g ú n nos comunica ía Prensa Aso 
ciada, el segundo secretario del Teso-
ro de loa Eatadoa Unidoa, Mr. Huwoll , 
ha pasado con focha 29 de septiembre 
una circular á las Administraciones 
de Aduanas , re lat iva á los dorechoa 
que d e b e r á n cobrar por la capa y la 
tripa de tabaco importado, e x p l i c á n 
dolos el modo de interpretar ia c láu 
sula 213 de l a s Tarifas vigentes. 
S e g ú n dichas instrucciones, torla la 
hoja de capa importada, y a sea sola ó 
mezclada con tripa, y asimismo toda 
tripa' mezclada ó empaquetada con 
más de un quince por ciento de capa, 
se hal larán sugetas á los derechos im 
puestos á la capa de tabaco. 
Dichas instrucciones tienen por ob 
jeto enmendar la regla establecida en 
algunas aduanas y por la cual inter-
pretando mal la c l á u s u l a de la tarifa 
que el asunto se refiero so ha venido 
cobrando como si fuese tripa, toda ca 
pa mezclada con esta cant idad de un 
quince por ciento. 
s eñor C á n o v a s 
p r e s e n t ó á la 
Gabinete y fué 
-De Ma-
tu esposo y á tu hijo, ese E n r i q u e de 
Bois-Dauphin cuya muerte anhelas, 
e s t á aquí , en este castillo! Aho-
ra no puede escapar S i yo te lo 
entregara, si te hiciese d u e ñ a de su 
suerte ¿aceptar ías? 
Marciana no era y a la mujer que al-
gunos momentos antes. T e n í a la mira 
da extraviada, insensata, y una agita^ 
c ión convulsiva contra ía sus faccio-
nes. 
No pensaba y a en el duque de Gui -
sa, ni en el reconocimiento que le h a -
bía jurado Solo pensaba en su 
odio, en su venganza. 
—¿Aceptar ías? responde! rep i t ió el 
rey. 
— ¡ A c e p t a r í a ! e x c l a m ó Marciana me-
dio loca. 
— ¡ E s t á bien! m u r m u r ó el rey; ella 
tambión encuentra j u s t a y l e g í t i m a la 
venganza e s t á bien! 
Presentando luego á Marciana u n 
grueso anillo en el que estaba graba-
da su cifra superada por u n a corona 
real, le 'dijo: 
—Toma esta sortija; ante ella pue-
den cerrarse y abrirse las prisiones; 
ante ella se incl ina obediente y sumi-
so cada soldado de mi guard ia .—Este 
anillo es la muerto ó la v ida . T e lo 
confio, Marciana, haz de él el uso que 
te p l a z c a . . - - Sea cual fuero tu volun-
tad, ao cumpl irá; sean la» que fueren 
tus órdenes , s erán obedecidas! T e con-
cedo por esta noche un poder igual al 
mió. T e doy le venganza, 
- J u r o á Dios, señor , e x c l a m ó la he 
chicera a p o d e r á n d o s e del anillo rea!, 
que sabré aprovecharlo! Y o n , ven, 
Lupus! a ñ a d i ó l a n z á n d o s e fuera del 
gabinete del rey. 
- E s t a vez. g r u ñ ó L u p u s piguioiido 
á la vieja; esta vez concluyeron tus 
amores, P s y c h é , tierna navarra! Cuan-
do veas el c a d á v e r de tu favorito van 
á l lorar tus ojos. Oh! que lloren, que 
lloren! a ñ a d i ó el gnomo con furia; 
puede ser que tus l á g r i m a s apaguen 
el fuego que me devora el corazón! 
E l rey los miró alejarse sonriendo 
con su sonrisa siniestra, 
— Y yo t a m b i é n me v e n g a r é ! mur-
muró saliendo á su turno del gabine-
te .—Du Halde! dijo á su ayuda do c á 
mará que velaba e sperándo lo en la sa-
la contigua: prevenid al s e ñ o r Loig-
nac que quiero hablarle m a ñ a n a tem-
prano cuando me levante. 
D u Halde ae inc l inó y a c o m p a ñ ó á 
su s e ñ o r hasta la alcoba real, á la que 
hacia largo rato se h a b í a retirado y a 
la reina. 
L a reina estaba acostada, pero no 
se a t rev ía á dormirse antes que llega-
r a su d u e ñ o y señor. 
E l rey se a c o s t ó sin hablarle; y como 
si ella no hubiese estado all í , se con-
t e n t ó con repetir estas palabras, que 
acababa de pronunciar momentos a n -
tes: " Y o t a m b i é n mo vengaré! ' ' 
D e s p u é s de lo cual , cerrando los 
ojos, se durmió con el s u e ñ o | n á s 
profundo. 
Se encuentra muy mejorado y, s e g ú n 
opin ión de los facultativos que lo asis 
ten, fuera de todo peligro, nuestro dia 
tinguido amigo particular el Jefe de 
Sanidad Militar, don Justo Mart ínez 
atacado, como saben nuestros lectores, 
de la fiebre amarilla. 
A l comunicar esta nueva á las nu-
merosas s i m p a t í a s con que cuenta en 
la Habana el ilustre enfermo, env iá 
moslo nuestra fe l ic i tac ión y le desea 
mos una rápida convalecencia. 
DE TODAS PARTES 
EL TENIENTE PEAEY 
E n c u é n t r a s e en .Nueva Y o r k el to-
mento Eobort E . Peary, de regreso de 
su e x c u r s i ó n á los mares del Norte, á 
donde fué con objeto de recoger un 
monolito y establecer estaciones de 
partida para su excurs ión ¡polar del a-
ñ o próx imo , la que e f ec tuará con apo-
yo do la Sociedad Americana do Geo-
graf ía , que le proporcionará $150.000. 
E l viajero dejó su buque Hnpe en 
Cabo B r e t ó n y lo e sperará en é s t a . 
D e su ú l t i m o viaje ha t ra ído reli 
quias d é l a e x p e d i c i ó n Greely , y una 
familia do esquimales, de seis perao-
nas, que se encuentran en el Museo de 
His tor ia Natural , limpiando y orde-
nando los botos, t iendas y út i l ea de 
toda especie que el teniente ha t r a í d o 
de su viaje. 
UN MUEILLO 
D i c e n los per iód i cos franceses que 
en la e o l e c c i ó n de cuadros de un p a r -
ticular do Copenhague, s é ha encon-
trado un original de Murillo. 
Representa á San Ignacio on adora-
c i ó n delante del N i ñ o J e s ú s , que se le 
aparece. Procede de Sevi l la , de cuyo 
convento de San S e b a s t i á n fué robado 
durante la i n v a s i ó n francesa, que nos 
despojó de tan hermosas obras de ar-
te. L e vendieron primero en Inglate-
rra y de all í ha ido á parar á D i n a -
marca. 
Dicen que e s t á muy bien conserva-
do y mejor hubiera sido que le hubie-
se dejado donde estaba, pues los v i a -
jes no hacen mucho provecho á loa 
cuadros, y al fin y al cabo lo mal ga-
nado se lo l levaba el diablo, dicho sea 
respetando el 'asunto religioso de la 
pbra de nuestro gran piutor. 
LA IMPOETiCION DE GANADO 
I Y . 
Poco raciocinio se 
comprender que todo 
necesita para 
cuanto so hizo 
L a reina e x h a l ó un suspiro y se dur-
mió á su vez. 
Triste existencia la suya! L o que no 
m p e d í a que el. xmeblo dijese, a l hablar 
de alguna mujer á quien le sonre ía la 
fortuna: "Fe l i z como una reina!" 
X 
EN DONDE LOS AKOABUZAZOS Y LAS 
PUÑALADAS LLUEVEN EN LOS 
JARDINES DEL CASTILLO OOMO 
GRANIZO. 
Los jardines á donde c o n d u c í a el 
obscuro corredor en que por ind icac ión 
de P s y c h é ae e m p e ñ a r o n sin ser vistos 
Enr ique de N a v a r r a y su j ó v e n com-
pañero , e x t e n d í a n s e sobre el terreno 
de la plaza del castillo, de la iglesia 
y del cuerpo de habitaciones de los 
frailes. Se llegaba t a m b i é n del cas-
tillo á estos jardines por una arcada 
que par t ía de un p a b e l l ó n unido a l a la 
del edificio. D e los jardines , en donde 
Cata l ina de M é d i c i s h a b í a alojado á 
los Capuchinos cuando llegaron á 
Blois, se pasaba á un pasoo llamado 
las Calzadas que iba á, terminar en el 
bosque, y en el cual hemos visto al 
b e a r n é s y a l estudiante cabalgando 
hasta la focha en el asunto del abaste-
cimiento de carne no ha pasado de la 
c a t e g o r í a del ruido, con ribetes de ne-
cesidad y vistas a l monopolio. E l te lé -
grafo y a se e n c a r g ó do avisarnos do 
la pris ión de alguno de los mercachi-
í les do ganado, que acaba de dar con 
sus huesos en una cárcel do Méj ico , y 
mucho tememos que no suceda otro 
tanto con los que pretenden encum-
brarse sobre el hambre y las ruinas 
de un pueblo. Apelamos en ú l t i m a ins-
tancia al orden providencial que t a r -
de ó temprano coloca el castigo en l u -
gar inmediato al delito cometido. 
S i se hubiese pensado on hacer las 
cosas cual se debiera, á la hora p r e -
sento y a se hubieran terminado las ne-
gociaciones cerca do loa gobiernos y 
ganaderos do Centro A m é r i c a , para 
obtener subvenciones en las obras que 
requieran loa puertos indicadoa p a r a 
la e x p o r t a s i ó n de ganado, y, a d e m á s , 
las primas á la n a v e g a c i ó n que comu-
ni que aquellas coatas con las de Cuba. 
Desde el momento en que se v á á en-
sanchar el horizonte de la riqueza pe-
cuaria centro americana, á costa del 
capital cubano, lo menos que se pue-
de pedir es que so den facilidades al 
embarque y trasporte, á la par que so 
beneficien los productos de Cuba, ó la 
P e n í n s u l a , on las aduanas de aquellos 
países , por convenir así al fomento do 
relaciones comerciales, y á la mayor 
facilidad de los cambios. No es l a for-
ma eventual y pasajera, siempre cos-
tosa y desordenada, la que debe darse 
á la impor tac ión tle grnado. E l asunto 
debe ser m á s só l ido , pues su durac ión 
es mayor de lo que pudiera creerse á 
primera vista. H a b r á n do transcurrir 
bastantes a ñ o s hasta quo la isla de 
Cuba pueda abastecerse á s í misma, 
produciendo todo el ganado que de-
mandan sus necesidades; y durante 
ese tiempo es necesario acostumbrar 
á los barcos á no salir en lastre do la 
Habana, sino con cargamentos de r e -
torno, abriendo nuevas v í a s al comer-
cio de ambas partes contratantes. 
Que no fuese as í y v e r í a m o s cómo á 
la vez que aumentaba el costo de las 
rosea, empeoraba la dificultad y ele-
vac ión de los cambios, o b l i g á n d o n o s 
á exportar el poco metá l i co que nos 
resta en el mercado, en pago de mer-
canc ías de primera necesidad, de las 
cuales no se puede prescindir, cam-
biando con ello la decorac ión de la 
crisis: á la de la carne segu ir ía la mo-
netaria, a ú n dando de barato, como 
ya hemos indicado, quo no ao impor-
ten roses de los Estados Unidos, cuyo 
patrón es el oro, con prima sobre el 
de nuestro cuño , y sí do la A m é r i c a 
Central y Méjico, monomotalistas pla-
ta, de cot izac ión inferior á la del cuño 
español . Todo lo quo sea obtener ven-
tajas, en el nuevo comercio que se de-
be emprender cuanto antea, resu l tará 
beneficioao para el consumidor cubano, 
bion necesitado por cierto de toda ola-
se de precauciones y economías . 
Esbozado ya lo esencial do la em-
presa, poco nos resta q u é decir con 
respecto al material de trasporte, que 
había -de ser especial para la claso de 
mercancía que haya de embarcar, ade-
cuado á las condicionoa do loa puer-
tea que visito, do una. velocidad com-
patible coú la economía de combusti-
ble. E s o sí, t e n d r á quo ser do primera 
calidad, obteniendo la mejor clasifica 
G\6Ü dvl Lloyd inglés, ó dQl burean Ve-
ritas, francés , para evitar, durante a l -
gunos añoa, demoras y dispendios por 
reparaciones, y satisfacer á la vez 
menor prima de seguro, porque s e r á 
indispensable que se halle asegurado 
contra, todo evento, como dicen los 
marinos, para quo ae halle completa-
mente garantizado el capital de la 
empresa. 
E n fin, que podemos resumir lo que 
llevamos dicho en esta serio do ar t í cu -
los, en las siguientes conclusiones: 
1? E s de necesidad perentoria l a 
repoblac ión pcfcuaria y el abasteci-
miento de carnes. 
2? Debe reunirse el esfuerzo do to-
dos, ganaderos, agricultorea y consu-
midores, para formar una empresa, lo 
raáa popular posible, quo satisfaga las 
necesidades de los potreros, agricultu-
ra y rastros, importando desde el prin-
cipio, 15,000 resoa mensuales, destina-
das á la Habana las dos torceras par-
tes, y las restantes distribuidas entre 
las plazas do Cionfuegos y Santiago 
de Cubaj importac ión que deberá ir en 
aumento á medida que lo demande el 
consumo y pac i f icac ión de la I s l a . 
3o No deberá concretarse á la in-
troducción de roses vacunas exclusiva-
mente, sino abastecer al pa í s do toda 
clase de ganado, mular, caballar, la-
nar, asnal, de cerda, aves, etc. 
4? No conviene la importac ión de 
los Eatadoa Unidos, á menos de un só-
lido tratado de comercio, mejor garan-
tido que los celebradoa hasta la fechaj 
po l í t i camente , porque ser ía alentarlos 
al fomento de nuevas guerras, dando 
salida á sus productos á costa de la 
riqueza cubana; e c o n ó m i c a m e n t e , por-
que h a b r í a que remesar grandes ma-
sas do oro, agravando la crisis mone-
taria en Cuba; y, t écn icamente , por-
que el ganado procedente de sus po-
treros ni se aclimata en nuestros cam-
pos, ni menos es de ap l icac ión d irec -
ta á las faenas a g r í c o l a s . 
5° Deben celebrarse convenios c o -
merciales con laarepúbl i caa de Méjico , 
Centro A m é r i c a , y aun con Venezuela, 
para obtener ventajea en aquellos mer-
cados á favor de los productos c u b a -
nos ó peninsulares y facilitar los cam-
bios. 
G? A d e m á s de laa gestiones diplo-
mát icas deben practicarse las particu-
lares, con los gobiernos y ganaderos 
de aquellos pa í se s , para la habil ita-
c ión de puertos y su dote de obras in-
dispensables para el embarque de ga-
nado; y, á ser posible, para que ae con-
cedan primas á la n a v e g a c i ó n que co-
munique aquellas costas con las nues-
tras . 
7o E l material de trasporte h a b r á 
de ser de primera clase, bien asegura 
do, y con todos loa adelantos modernos 
á fin de que l a c o n d u c c i ó n de reses no 
escoda de dos pesos por cabeza desde 
cualquier punto del golfo do Méj ico . 
Y , ahora, que el movimienro se de-
muestra andando, porque creemos ha-
ber dicho lo bastante. 
J . F . 
juntos antes de penetrar en ose maldi-
to castillo del cual en aquellos momen-
tos ansiaban salir. 
Pero esto no era cosa fácil , y ese de-
monio de L u p u s h a b í a tomado sus me-
didas perfectamente. Toda la guar-
n ic ión del castillo estaba alerta, y 
guardadas todas l a s s a l í d a s . 
L o s dos huganotes, d e s p u é s de ha1 
ber vagado largo tiempo, muy largo 
tiempo, en el interminable s u b t e r r á -
neo, llegaron por ün á la sal ida que 
daba á los jardines. Pero luego que 
franquearon los umbrales de la negra 
g a l e r í a , cual fué au rab ia a l ver sal ir 
de d e t r á s de cada árbol , del fondo de 
cada sotillo, un soldado con la espa-
da en la mano ó el arcabuz a l hom-
bro! 
—Ventre-sa int-gr is ! hijo, e x c l a m ó 
Enr ique de Navarra; eatamoa cojidoa, 
archi-cojidos, y ni el diablo en perso 
na podr ía sacarnos de este avispero! 
— E l hecho es que me paroce sobe-
ranamente dif íci l que salgamos avante 
loa dos aobre eaa turba armada de la 
cabeza á los p i é s . 
—Voto á sanes! E o r i q u i l l o , mo pa 
rece que esos bribonea nos apuntan. 
— Y acer tá i s , cuernos de buey! rea-
pondió ol joven. 
Mientraa hablaban, el b e a r n é s y el 
estudiante h a b í a n retrocedido brusca-
mente hasta el pasadizo obscuro que 
acababan de dejar. 
Pero apenaa h a b í a n comonaado á 
ejecutar esta prudente retirada, dos ój 
B e l 20 de septiembre. 
El ministro excomulgado. 
El señor Navarro Reverter ha conferen-
ciado hoy con el presidonto del Consejo de 
ministros, á quien ha llevado nuevos ante-
cedentes que, á juzgar por lo que dice el 
ministro de Hacienda, constituyen una afir-
mación del derecho del Estado á la pro-
piedad de los bienes del Lluch. 
El general Azcárraga ofreció al señor 
Navarro Kovertor examinar con toda la 
atención posible esos antecedentes, en cuya 
eficacia para resoluciones definitivas con-
fia no poco el ministro de l í ac ionda . 
Según parece, el general Azcá r raga no 
so inclina á compartir en absoluto con el 
señor Navarro los optimismos do éste. 
E l general Azcár raga mués t rase pa r t i -
dario do temperamentos conciliitdoreB, y 
lejos de vor la cuestión como la pinta el 
ministro do Hacienda, croo, por lo que ho-
rnos oído, que so ev i ta rán rozamientos des-
agradables entre la Iglesia y ol Estado. 
• » - - ! 
Se asegura que algunos prelados espa-
ñoles formularán muy pronto una protesta 
colectiva contra el procedimiento empleado 
por el ministro de Hacienda para la incau-
tación de los bienes del santuario del Lluch. 
• 
* * 
El delegado de Hacienda do Palma do 
Mallorca ha telegrafiado al señor Navarro 
Reverter manifestádole que son Inexactas 
algunas do las afirmaciones contenidas en 
lo pastoral del obispo, señor Cervera, y re-
ferentes al procedimiento do incautación 
do los prodios en l i l ig io . 
A este telegrama ha contestado el señór 
Navarro Reverter pidiendo una ampliación 
del mismo: 
La exposición agrícola 
Valladoliá, 19 (12,30 t.) 
En los salones del Centro de Labradores 
se ha inaugurado las secciones de los pro-
ductos del cultivo y foréstalos (primeras 
materias), y do los industriales relaciona-
dos con el cultivo, la ganader ía y los bos-
ques, correspondientes á la Exposición Agrí-
cola organizada por aquella Sociedad, 
La Exposición ocupa tres grandes sa-
lones. 
Han concurrido á ella expositores de las 
provincias do Valladolid, Avila, Palcucia, 
Soria, Burgos, Zamora, León y Salamanca. 
Llaman la atención las instalaciones del 
Instituto de Valladolid, quo presenta pro-
ductos diversos y maquinaria completa; la 
do la Academia de Caballería, cuya colec-
ción es notable los modelos y aparatos 
agrícolas do la Escuela do Agricultura do 
Santa Espina, sus colocoionos agrícolas y 
sus patatas colosales; la completísima co-
lección do cereales españoles y oxtranjeros 
del Centro do Agricultores; la instalación 
del distrito forestal provincial; los modelos 
de casas de labor y productos varios do 
enumeración prolija. 
Avila trajo lanas riquísimas; Lecanda, 
Bcrnal, Gómez, González y otros, vinos 
bion presentados; Monedero, Cortés, Rive-
ra, García Amado, Valverde y hasta más. 
de 200, expositores, notables productos, se-
millas, tubérculos, forrajes, hortalizas, plan-
tas de jardín, frutos secos, harinas, quesos, 
resinas, abonos, carbones y substancias 
antiparasitarias. 
El vestíbulo, las escaloras y las galer ías 
están adornados con artefactos de los em-
pleados en agricultura, dispuestos con mu-
cho gusto. 
Ha sido muy visitada la Exposición, prin-
cipalmente por los labradores, y resulta in-
teresant ís ima. 
Felicítase á D. Galo Benito, que ha sido 
el alma do la organización, y al presinente 
del Centro de Labradores, Sr. Fernández 
Velasco. 
Procedente do Asturias ha regresado á 
Madrid ol exalcaldo conservador Sr. Ro-
dríguez San Pedro, quien ayer mismo con-
ferenció con el Sr. Siivela, informándole do 
los trabajos realizados en aquella región 
para reorganizar ol partido silvelista. 
La jefatura del silvelismo asturiano os-
téntala ya el exalcaldo de Oviedo, Sr. Lon-
gorio Carvajal, y probablemente el partido 
quo acaudilla ol Sr. Siivela tendrá por ór-
gano en la prensa asturiana al periódico E l 
Garbayón. 
Es casi seguro que el contralmirante se-
ñor Manlorola irá á mandar el apostadero 
do la Habana. 




P r e s e n t a d o s 
Se han presentado en la maf íana do 
hoy, eu la Comaudaucia Militar do a-
quí, el moreno Miguel J i m é n e z , con 
tercerola y 3 c á p s u l a s y loa pardos 
Leocadio J i m é a e z , con rifle, y Narciso 
F e r n á n d e z y Eugenio J i m é n e z sin ar-
mas. 
M e j o r í a . 
E l s impát ico cap i tán de i n f a n t e r í a , 
Sr . I ) . Antonio A l v a r e z , — J a e z ins -
tructor militar de Plaza—signe mejor 
de la delicada operac ión quirúrj ica 
que sufrió d ías atrás . 
Deseamos al Sr . Alvarez , un pronto 
restablecimiento. 
3Las m e d i c i n a s . 
Viendo la A l c a l d í a la imposibilidad' 
quo para despachar las recotas de po-
bres, presentaba la farmacia encar-
gada de ello, m á x i m o cuando los pagos 
e s t á n atrasados, acordó en junta , á la 
quo asistieron todos los Sres. regentes 
do las farmacias do la localidad y los 
Sres. médicos municipales, que el ser-
vicio lo presten todas las boticas, en 
proporción á su importancia. 
L a c a r n e . 
M a ñ a n a habrá carne, s e g ú n so nos 
dicñ, d e s p u é s de haber estado varios 
d ía s sin ella. Debido a esta escasez, 
el módico municipal que presta sa ser-
vicio en la E e a l Óárcel , se queja con-
tinuamente, pues los presos, en su ma-
yoría , se e s t á n hinchando. 
%} para los hospitales, ha habido al-
gunos d ía s . 
Veremos á ver cuantos d í a s dura el 
sonsumo. 
E n f e r m o . 
B n c u é n t r a s o enfermo on esta ciudad 
el c a p i t á n de cabal ler ía , S r . Cerezo, 
Comandante del E s c u a d r ó n moviliza-
do do Cárdenas y quo opera por toda 
la j u r i s d i c c i ó n . 
E x p e d i e n t e . 
E l consejo de S u b o r d i n a c i ó n y Dis-
ciplina del cuerpo de Bomberos del 
tres tiros de arcabuz resonaron sorda-
mente bajo la b ó v e d a . 
E s t a b a n cojidos entre dos fuegos: 
laa balas silbaban junto á las orejas 
do los dos hugonotes, haciendo vo-
lar eu su rededor los pedazos de pie-
dra. 
— M i l rayos del iaflerno! au l ló Bois-
Dauphin; osos bandidos van á matar-
nos on la obscuridad como animales 
feroces F u e r a la espada, señor; 
salgamos de esta ratonera y ganemos 
otra vez los jardines! H a c e una luna 
magníf ica , y á lo menos podremos ha-
cernos matar con conocimiento de 
causa lo cual es a l g ú n consuelo. 
El b e a r n é s h a b í a e m p u ñ a d o la espa-
da lo mismo que Bois-Dauphin, y pre-
c i p i t á n d o s e ios dos de un salto fuera 
de la negra g a l e r í a , cayeron en me-
dio de los soldados apostados por L u -
pus. 
Esta l laron nuevos disparos; pero lo 
mismo que en el s u b t e r r á n e o , nuestros 
dos aventureros solo oyeron si lbar las 
balas junto á sus orejas, sin rocibir 
e s i ó u ninguna. 
—Decididamente, dijo B o i s - D a u -
phin, creo que t e n í a i s razón, señor, y 
que habr ía sido mejor dejar el campo 
m á s pronto. 
— B a h ! r e s p o n d i ó el rey, en la gue-
rra como en la guerra. 
— BJá á vos í í u i c a m e n t e á quien bus-
ca esa gente, in t errumpió el joven; lo 
que importa es que no oa ene uon tren-
Mientras yo les entretengo aquí , huid, 
Comorcio de esta ciudad, i n s t r u i r á en 
la semana que viene un expediente 
que, por lo extenso y complicado del 
trabajo, r e s u l t a r á voluminoso. 
E n ol consejo, a p a r e c e r á n denun-
ciando todos los bomberos que en J u n -
ta general pidieron la e x p u l s i ó n de un 
Jefe, pues á un jefe es á quien se le 
i n s t r u i r á . 
ÍTada m á s por hoy. 
E l Corresponsal. 
OÉiO Espol ie la Mm 
E l seüor Secretario d« dieba sociedad nos 
remito para su publicación la siguiente lista 
do suscripción, número 13, para erigir una 
estatua á D. Antonio Cánovas del Castillo. 
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10 
Suma anterior 9827 77 3001 95 339 50 
Un correligionario y admi-
rador 15 90 
lieoolecUdo por la Admi-
lii.stracióu Subalternado 
Hacienda y Aduana do 
Sagua la Grande: 
Seüores: 
José Bonilt Jardines, Ad-
ministrador i .. 
Antonio Sandoval y Acu-
ña, Contador 3 
José Antonio Viña y Ro-
drigue», Vista 2 . . 
Emilio González, cola-
doj del Resguardo 1 50 
Manuel Feraero Ortiz, oíl-
cial5V 1 -
José Montalvan, idem 1 50 
Felipe Carratalá, escri-. 
bienio , 1 — 
Pedro Valdés, idem 1 --
Miguel liuignao, idem 1 -• 
Praucbeo Vega, aduanero 1 --
Manuel Fernandez Pérez, 
adnauoio 1 --
Josó Kiorn, id 1 •• 
Marcelino Luengas, idem. 1 --
Josó Díaz, Idem 1 
Alfredo Betancoutt, idem. 1 
Recolectado eu el Merca-
do de Tacón y calles de 
Reina, Angeles y Agui-
la por los señores don 
Venancio Díaz, D. Ma-
nuel Manos, 1>. Bámóu 
Prendes y D. Manuel 
Pérez García: 
Señores: 
Venancio Díaz y Cp 
Ramón Preudos 
Alvarez, López y Cp 
Ezequiel García 
Cándido García. 
Rodríguez y Ramil 
Ciistro y Pita 
Mariano Gome« 
Luis López 
Miguel Suarez 6 hijo 
Juan Cuctoy lino 




Federico M. Pulido 




Celorio y Venero 
Adolfo Díaz 
Fermiti Cerra 
fíarcía y Vega 
Argiiellcs y Cclunga...... 




































Antonio López Lastra.... 
Pablo Molinet 
Menéndcz y Cí 
Rafael García 
Podro Lliteras 
Bernardo Busto »• 
Arias y Alba 
Alonso Membicla 
Feruáudez y lino 
Floreacio Itnnalce 
Juan C ichan 












Carrctio y Uno 
José Luis Valderrama.. 
Salvador Kiroa 
Valeriono Pórtela 












Inocencio T. Alonso 
Mayan y Sobrino 
Nicomedos Tunir 
Uigoya v Menéndez 
Manuel Caballero 
Higinio Arruo 
Ruiz y García 
Ricardo Villar 
Leopoldo Carroño 
Garrió y Junco 






Rucabado y Hno 
Francisco Traginals 
Giucs Vega...... -











Manuel Lójez . . . . . 












Martín Sánchez y Ronda. 
J 08:1 Sánchez 
Santos Garoía .".. 
Vicenta Mufiiz 
José del Barrio..... 
Vicente Cardelle 
Man i d Gómez 2 .. 
Manual Morán (Toldeita) 1 . . 
Narciso Meaéndez 8 .. 
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Suma 10105 E0 3Í83 Ü5 872 50 
seflor, y ganad ol bosque. Por lo quo 
hace á mi, sa ldré bien del negocio, no 
lo d u d é i s , y s a l d r é aunque la desgra-
cia no lo quiera. 
— H u i r ! e x c l a m ó el bearnés ; no por 
cierto, amigo Enriqui l lo , uuuca-, v i -
vo Dios! pelearemos juntos y huire-
mos los dos, ó los dos quedaremos en 
ol sitio! 
—¿Lo queré i s , seEior? 
—¡Sí , pardiez! lo quiero. - - - y tengo 
derecho para ello Soy el roy ¡que 
diantresl Y lo que es por ahora, aHa-
dió el b e a r n é s sonriendo, mejor querr ía 
ser otra cosa! E u fin, no se puede ser 
perfecto. Vamos, adelante, Enrique , 
adelante, hijo mío! 
—jAdelante! repi t ió Bo i s -Dauphin . 
Y arrojándose los dos con la espada 
levantada al encuentro de los solda-
dos, empezaron á descargar estocadas, 
tajos y reveses por derecha, izquierda, 
frente y retaguardia. 
Aturdidos un instante por aquel 
ataque tan temerario como inesperado, 
los guardias de Enr ique I Í I se reco-
braron pronto da eu sorpresa, y nues-
tros dos héroes se vieron envueltos en 
un verdadero c írculo de hierro y de 
fuego. Isro bubo uua espada que no sa-
liese do la vaiua, ni un arcabuz cuya 
mecha no brillase en la obscuridad. 
U n momento más , y el rey-hugonote 
y RU compañero habr ían suoumbido. i 
Poro eu aquel instante desemboca- i 
ron por una calle de árbo les inmediata | 
E l E . P . Gangoit i , director del 
Observatorio del E e a l Colegio de Be-
lén , nos remite para su publicación los 
siguientes telegramas: 
Habana, 0 de octubre de 1897. 
8 a. m. 
B . 763.59. Viento E . flojo, despeja-
do. 
Santiago de Cuba, 6, 8 m. 
B . 30.02. C a l m a . Cielo en parte cu» 
b íer to . 
Bamsden, 
Barbada, 6, 8 m. 
B. 30.00. Calma. Despejado. 
liamsden. 
St. Thomas, (», 8 m. 
B . 30.05. Viento E . S. E . Cielo e 
parte cubierto. 
Bamsden, 
Cienfuegos, 5, 3 t. 
B . 29,96. Viento N . Cielo on parte cu-
bierto, c. y k. altos. 
Idem 6, 7 m. 
B . 30.04. C a l m a , en parte cubierto. 
P . Cruz. 
Matanzas, 5, 4 t, 
B . 762.00. Viento Fresco. Dea 
pojado, mar rizada. 
Idem, 6, 8 m. 
B . 763.20. C a l m a . Cielo despejado. 
Luhiqas. 
P i n a r del Rio , 6, 8 m. 
B . 761.00. Viento IS. E n parte cu-
bierto. Nubes bajas del N . 
Btor. Gómis. 
Tunas de Zaza, 5, 4 t. 
B . 29.94. C a l m a , cubierto. lsTubes 
bajas del S. 
Idem 6, 8. m. 
B . 30.02. Viento N N B . E n parte ou-
bierto, nubes bajas del S. 
Feriú. 
E L M A S C O T T E 
Para Cayo Hueso y Taiupa, salió ayer 
tardo ol vapor americano Mascoilc, lle-
vando carga y 13 pasajoroa, 
E L A B A N S A Y E L C L I N T O N 
Estos dos vapores do bandera anioricana 
salieron ayer con destino á Nueva Orloans. 
E L S A N A G U S T I N 
Con rumbo á Colón y escalas, salió ayer 
el vapor español Sa?i Agustín. 
E L E E I N A M A R I A C R I S T I N A 
E l vapor español Eetna María Cristina 
dejó este puerto ayer tarde con destino á 
Veracruz, llevando carga y pasajeros. 
N E C R O L O G I A 
Anteayer fué conducido al Cemen-
terio de Colon el c a d á v e r del señor 
don Atanasio V a l d ó s y del Pino, per-
sona que gozaba ae generales sim-
pat ías , as í como su e s t i m a d í s i m a fa-
milia, á la que enviamos nuestro sen-
tido p ó s a m e . 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S 
R E PARTIMIENTOS DK ASUNTOS 
C I V I L E S 
L a Sala de Gobierno do esta Audiencia 
ha acordado que so dirija una circul.ir á 
los Jueces do primera inelancia do la ca-
pital, haciéndolos presento quo quedan PU-
primidas las reglas do la clasifloación d» 
negocios civiles para su ropartimionto, se-
finladas eu los números 33 y 31 en relación! 
con lo dispuesto por el Código Civil y quo 
respecto de la última de las reglas para ol 
repartimiento, ó sea la novena, que pre-
ceptúa que el despacho de las apelaciones 
en los juicios verbales y do desahucios pro-
cedentes de juzgados municipales so ex-
cluyan del repartimiento, trainitÁndose pol-
las secretarias do cada juzgado de pnoiera 
instancia, se llame la atención do dichos 
Jueces acerca do hallarse rectiücala por ©1 
acuerdo de la Sala do Gobierno de 17 de 
mnrzo de 189G en ol sentido de quo esos 
asuntos so repartirán entre los escribanos 
de los respectivos juzgado*. 
RBSOLUCIÓÍT. 
L a Sala de lo Civil de esta Audiencia ha 
dictado sentencia confirmando con costas 
la dictada por el juzgado do primera ins-
tancia de Guadalupe que declaró sin lugar 
ol incidente do nulidad promovido por don 
Joaquín Marinas, administrador judicial do 
los bienes embargados on el juicio ejecutivo 
que sigue ol monasterio do Santa Clara 
contra don Francisco Igualada, on cobro 
de posos. 
RUIDOSA CAUSA. 
Don Fernando Arrate do Peralta, proce-
sado en la causa que instruye ol magistra-
do don Adolfo Astudillo do Guzmiln, por 
los delitos do falsiflcaoión, estafa y uso in-
debido de trajes ó insignias militares, ha 
designado para su defensa y representa-
ción, al doctor D. Josó A. Mora, y procu-
rador don Tomás Granados, respectiva-
mente. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sa la de lo C iv i l . 
Declarativo de menor cuantía, seguido 
por don Francisco Agelan, contra don Emi-
lio Mas, sobre pesos. Ponente: Sr. Vías.— 
Letrados: Ldos. Armas y Chaplo.---Juzga-
do, de Jesús María. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
J U I C I O S O R A L E S 
Seooión 1' 
Contra Manuel García, por nombro su-
puesto. Ponente: Sr. Pagés.—Fiscal: se-
ñor Montorio.—Defensor: Ldo. Martínez 
Cordero.—Procurador: Sr. Stcrling.—-Juz-
gado, do la Catedral. 
Secretario, Doctor Morales. 
Seooión 2 ' 
Contra Lucas Piré, por estafa. Ponente: 
Sr. Novo.—Fiscal: Sr. López Oliva.—De-
fensor: Ldo. Celorio.—Procurador: señor 
Valdós Hurtado.—Juzgado, dol Pilar. 
Contra Teodoro Menóndez, por hurto. 
Ponente: Sr. Novo.---Fiscal: Sr. López Oli-
va.—Defensor: Ldo. Averboff.—Procura-
dor: Sr, Sterling.—Juzgado, de San Anto-
nio. 
Seoretario, Ldo. Llerandl. 
media docena de mocetonos armados 
hasta los dientes. 
Kápídos como el rayo se precipita-
ron al socorro de los dos protestantes, 
p r o t e g i é n d o l o s con sus cuerpos. 
Al frente de aquellos hombres venía 
una especie de gigante de seis pies do 
estatura, á quien nuestros lectores no 
habrán olvidado sin duda y que tenía 
por nombre A r t a b á n el Navarro. 
—¡Vive Dios! au l ló dirigiéndose á 
sus hombres, que no eran otros que 
los soldados calvinistaa diseminados 
entre las tropas de la guarnic ión . ¡Sal-
vémosle, oamaradas, y viva la reli-
gión! 
— ¡ V i v a la re l ig ión! repitieron los 
calvinistas. 
Y a p o d e r á n d o s e del rey de Navarra 
sin darle tiempo para oponer la más 
leve resistencia á aquel rapto inespe-
rado, A r t a b á n y sus hombres, abrién-
dose á golpes de daga un paso á tra-
v é s de los soldados estupefactos, lle-
váronse al bearnés por lo más espeso 
de los jardines y desaparecieron con él. 
Al ver el profundo asombro de sus 
adversarios, Bois -Dauphin no pudo 
contener una carcajada. 
—Dios os guarde, señores míos! ex-
c lamó. 
Y preeipifcándose por el claro abier" 
to por los calvinistas, el joven echó á 
correr en d irecc ión al bosque. 
f Se &mUmiar<LJ 
Crónica General 
A y e r l l egó á esta capital, proceden 
te de Bagua, el capi tán de fragata don 
Juan Vignau. 
E n t r e Cárdenas y Varadero, una 
inerte racha hizo zozobrar el bote E l 
O o n i ó i j , sa lvándose los tripulantes y 
pasajeros que conduc ía , entre todos 
cinco persoiiaB. 
L a cocina e c o n ó m i c a de Manzanillo 
neparío á loa pobres el eigniente ali-
roe«Co: 
Domingo.—Arroz con garbanzos y 
papas. 
L u n e s . — C o n g r í con arroz y habi-
chuelas coloradas. 
Martes. — Arroz blanco y bacalao 
con papas. 
Miérco le s . — Arroz blanco y habí-
chuelas fritas (munjetas). 
Jueves .—Arroz blanco, tasajo y pa-
pas. 
Viernes .—Arroz con j a m ó n y pa-
pas. 
S á b a d o . — S o p a de fideos con carne 
y papas. 
L o s teatros hoy, jueves: 
Fayre t .—Compañía Infanti l . Los Go-
dineros.—Estreno de Carmela. E l j u -
guete Los Africanistas.—A. las 8. 
Albisn.—A las 8: K i - M - r i . l i i . — A 
las 9; Luc i fer .—A las 10: E l Gorro 
Frigio. 
Ir i joa .—Tres zarzuelitas: 
nesa de la Cdseara Amarga 
L a Medalla.—A las 
Alhambra.—A las 8: ¡ Q u a u l ¡ G u a u ! 
¡ G u a u / B a i l e . — A las 9: ¿Quién es 
el Primo? B a i l e . — A las 10: E l F o -
nógrafo. Bai le . 
L a Baro-
Ku- l iá y 
E l chiquilicuatro Aquilea hace un Sur 
gente mu terne y mu barbián . L a fun 
ción terminará con Los Afrioanistas, 
Programa tan atractivo bien mere-
cen un entradón á lo Fró<roli. M- n ni r. 
UiU 
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"La Primavera", Muralla 49. 
ña esta casa oncontrará el público c! mejor y rafta ¡ 
de Barí. Iglesia de m i Nicolás 
(Fi* Ta ÉCTI 
Daprichoso surtido do CORONAS y CHUCES fd-
nébres de varias clases, laa quo vendemos 6. precio» 
á cctoio ofrezcaa. 
Cintas con su dedicatoria para las mismas, grAtiü. 
T E L E F O N O 7 1 8 
c m i alt 
6 
Pnpanui o m k forra?, del Dr. mh, 
• 
l í a reirresado do su viaje & la Pe-
n í n s u l a el Arquitecto Municipal de 
Santiago de Üuba , señor don Franc i s -
co Riera. 
Ha quedado reatablecido el alum-
brado de gas ou Santiago de Cuba . 
E n el mes de septiembre xxltitno se 
inscribieron en loa libros del .Registro 
C i v i l de Sagua, las siguientes defun-
ciones: 
D.sentería 48 
Enter i t i s 33 





V a r i a s enfermedades 107 
. / J E T Í : 
Total 351 
E n iguiil tiempo m anotaron 31 na-
cimientos y 1 matrimonio. 
Y conste que estas cifras son de las 
menos aterradoras en los registros de 
la isla. 
E n el Bolet ín oficial se convocan as-
piran toa para proveer la Subdelega-
c ión de F a r m a c i a do Sancti S p í r i t u s . 
©1 Ayuntamiento de Jovellanos, 
•convoca aspirantes á la plaza de Con . 
tndor del mismo, que se halla vacante 
por la l leoámiento del que la s erv ía y 
e s t á dotada con el sueldo anual de 
1765* 
E l Ayuntamiento de Guamutas, sa-
ca i (oucursu) ía plaza de médico mu-
nicipal de aicho t é r m i n o , dotada con 
el sueldq anual de 800 pesos. 
L a sociedad de ins trucc ión y recre-
óle Oienfnegos E l Artesano, de que es 
presidente el l imo. Sr . D . Francisco 
P a r a d e l á y Gesta!, con motivo de ce-
lebrar hoy sus d ías , lo ha obsequiado 
con una preciosa y elegante escr ibanía 
encerrada en su bonito catuche. 
PUBLICACIONES 
l í l s eñor don A n d r é s Jav ier G a r c í a 
Col ina ha escrito con mucha galanura 
en la forma y con vivo y s impát i co sen-
timiento patr iót ico una Biograf ía del 
Exceleatisimo señor Geneml don Fidel 
Alonso de iSantooildcSj muerto gloriosa-
mente en la acción de Peralejo, que, de 
eWo estamos seguros, ha de ser le ída 
con verdadero in terés por cuantos, 
3)reciándose de espaflolea, conservan 
piadosamente el recuerdo de aquel 
^vavo, ejemplar y heróico soldado do 
l a patria. 
A l frente de la obra aparece un ex-
celente retrato del General Santocildes 
y a c o m p a ñ a a d e m á s al texto los que 
representan, de manera respectiva, á 
dicho General , su esposa ó hijos, y a l 
bizarro Pr imer Teniente don J o s é So -
tomayor, Ayudante del glorioso des-
aparecido. 
E l libro e s t á dedicado al señor Pres-
b í t e r o don Pedro M a r t í n e z y M a r t í -
nez, Presidente de la ''Sociedad B e n é -
tioa Burgalesa de la l Iabana' , , y va 
precedido de un sentido y elegante 
p r ó l o g o , debido á la experta pluma de 
iiuestro estimado amigo particular y 
oo iupa í l ero en la prensa el C a p i t á n de 
A r t i l l e r í a don Severo G ó m e z N ú n e z , 
in cfor de nuestro colega el Diar io 
del Ejército, 
Damos las gracias por el ejemplar 
con que se nos ha obsequiado. 
Acusamos recibo de las dos si guien-
les publicaciones: Memoria delnslrnc-
c i é n Fúbl í ca , presentada al (Jongrcso 
Constitucional de 1870 (Kepúbl i ca do 
Costa Rica) por el seíwr Secretario dü 
Estado en esa cartera, Licenciado don 
l í i cardo Fachcco; y Memoria do Gober-
nación y Fo l i c ía presentada al Congreso 
Constitucional, de la propia repúbl ica , 
por el señor ¡Secretario de Estado en esas 
carteras Doctor don J u a n J . Ulloaetc. 
U n a y otra Memoria, notablemente 
escritas, y muy bien documentadas 6 
impresas, dan una idea bastante exac-
ta do la s i t u a c i ó n en que se hal lan la 
general cultura y la moralidad públ i -
ca de la simpática y progresiva demo-
crac ia controamericaua. 
Mucho estimamos el e n v í o de los 
ejemplares que han llegado á nuestras 
ananos. 
NOTAS TEATRALES 
Y a la C o m p a ñ í a D r a m á t i c a de P i l -
dain ha dado principio á Jos ensayos 
de la obra que o frecerá en el G r a n Tea-
ftro de T a c ó n el p r ó x i m o domingo, y 
•que lo ha sido pedida por las familias 
que acostumbran asistir á los amenos 
e s p e c t á c u l o s que, á bajo precio, se o-
frocen a fines de semana en el más an-
li^uo y suntuoso de nuestros ooliseos. 
Más adelante daremos pormenores a-
cerca de l a referida producc ión e scé -
nica. 
I De las obras del Sr. Pardo ropre-
sen-adas en Iri joa el martes ú l t i m o , á 
beneficio del referido autor, la que aa-
ti&flso al púb l i co fué E l ¡Sultán de Ma-
vari , á la (pie ha puesto una bonita 
m ú s i c a el infatigable maestro Rafael 
Palau. T a m b i é n agradaron el terceto 
d é ''vendedores callejeros" y el "tan-
go'̂  cantado con gracia por la "guara-
cllera,' tíusaua Mellado y el "cLl¡uo•, 
dulio V a l d é s . L a concurrencia, si no 
un "lleno/7 bastante numerosa. 
Mañana , viernes, va la zarzueta 
L a Ondina, dividida en un acto y 
seis cuadros. P a r a esa obra de es-
pectáculo , que se representa por pri-
mera vez, se han hecho cuantiosos gaa-
tot», 4 fin de l levarla á la escena con la 
propiedad y lujo que requiere el libro. 
* 
Y a se ha despejado la i n c ó g n i t a . L a 
sorpresa que nos iba á dar la Compa-
ñía infanti l que a c t ú a en Payret , con-
siste en representar esta noche, des-
p u é s do Los Cocineros, el juguete cómi-
co-musical Carmela, (parodia de la ce-
lebrada ópera " C a r m e n , ^ en cuya 
obra se e s t r e n a r á n lujosos trajes do 
toreros y una preciosa decorac ión pin-
tada en Barcelona, que representa el 
departamento de los picadores en la 
P l a x a de Toros de Madrid. 
A d e m á s de los personajes, en la nue-
v a zarzael ita salen guardias de O. P., 
Chalos, colilleros, matuteros, n i ñ o s 
gó t i cos , toreros, monos sabios, un al-
guacil, revendedores de billetes, ven-
d e d o í e a 4*9 ftíitP, J)anda militar, etc. 
B R I L L A N T E S UXAMENBS.—Así pue-
den calificarse los verificados en la 
Kormal de Maestras, en los primeros 
d í a s de la semana anterior, por la se-
ñor i ta E l v i r a P é r e z , a lamna del acre-
ditado colegio '-Bauta A n a " , que con 
general aplauso dirigen la Sra . D o -
ñ a F r a n c i s c a Y a r o n a de Cort ina y su 
hermana la Sri ta . Angela . 
L a estudiosa E l v i r a obtuvo la hon-
rosa ca l i f icac ión de "Sobresaliente^' 
por cada una de las asignaturas que 
comprende el tercer año , y o y ó de la-
bios de la Directora de la Normal, se-
ñ o r i t a Suceso Luengo, los juntos elo-
gios á que se hizo acreedora por BU 
talento y ap l i cac ión . 
Rec iba la nueva maestra que motiva 
estas l íneas ,1a m á s cordial enhorabue-
na, que hacemos extensiva á sus aman-
t í s imos padres. Directoras y profeso-
res, deseando á E l v i r a , en el ú l t i m o 
a TU) do estudio que lo resta, loa mis-
mos lauros recogidos en el presente. 
K E V I V E E L ESPECTÁCULO TAURINO. 
— A causa del mal tiempo se han sus-
pendido en la P laza de Begia una en-
cerrona en que tomaban parte varios 
j ó v e n e s pertenecientes á la E s c u a d r a 
de nn B a t a l l ó n do Voluntarios, y una 
corrida de toretes, organizada por al-
gunos socios del "Centro de Do pen-
dientes" á beneficio de L a Cruz Hoja. 
A l llegar a q u í nos visita el primer 
espada Fraucieco G ó m e z , Faico, quo 
l legó el domingo procedente de la P e -
n ínsu la y se dispone á ofrecer dos mag-
níf icas funciones t á u r i c a s en la recons-
truida P l a z a de Carlos l í l , con cornú-
petos de las acreditadas g a n a d e r í a s 
de Miura, Cámara , Moreno Santama-
rina y Muruve, los d í a s 17 y 24 del 
actual. 
B n el vapor l ieina María Cristina 
que nos traio al s i m p á t i c o Faico, vino 
la cuadril la de é s t e y su segundo es-
pada Manuel Nieto, Garete. D e modo 
que "la a f i c ión" puede batir palmas 
de júb i lo , pues pronto presenc iará 
dos excelentes corridas con toros es-
pañolea y matadores de cartel. 
L a s personas que presenciaron la 
tras lac ión de los "bichos^' desde el 
muelle al redondal de Carlos 111, se 
convencieron de que son de buena l á -
mina, abundante cuerna y picantes 
como ajíguaguaor. 
Damos la bienvenida á Faico y á sus 
picadores y banderilleros, esperando 
que con su destreza, v a l e n t í a y arte 
bagan rev iv ir en la H a b a n a los tiem-
pos do Guerra , Mazzantini, Cuatro 
Dedos, Minuto, L a v i y el Eci jano. 
A Gonzá lez y á Gorete,—que juegan 
la capa bien—y en los "recortes" se 
lucen,—hay quo verlos una vez—con 
estoque y con muleta—dar á las fieras 
mulé. 
ls o SOMOS NADA.—En el Museo Zoo-
l ó g i c o de Wasliington han quedado 
expuestos todos los productos que se 
han obtenido de un c a d á d e r humano 
d e s p u é s de sometido al aná l i s i s quí-
mico. 
E l cadáver , que pesaba 77 k i l ó g r a -
rnos, no h a dado do sí más que lo si-
guiente: 
18 litros do asina potable, expuesta 
en una inmensa botella; 1 500 gramos 
de a lbúmina , ó sea c lara de huevo; 5 
kilos de gelatina pura; 17,250 gramos 
do grasa humana, expuesta en un bo-
te de hoja de lata; 500 gramos de car-
bonato de cal y 4.250 de fosfato de 
cal, obtenidos por l a c a l c i n a c i ó n de 
los huesos del esqueleto; 500 gramos 
de sal; otros tantos de a z ú c a r , y unos 
400 de a lmidón . 
Claro e s tá que entre ios americanos', 
gente prác t i ca ante todo, no hau fa l -
tado proposiciones para Ja explota-
c ión do los restos humanos. 
L n F r a n c i a se p r e s e n t ó una propo-
s i c i ó n pidiendo que se hicieran meda-
llas conmemorativas con los tres gra-
mos de hierro que produce cada cadá-
ver incinerado. 
E S P E C I A L I S T A EN OBSTETRICIA.— 
S e g ú n reza el anuncio que se publ i -
ca en la s e c c i ó n correspondiente, el 
méd ico -c i ru jano D . Kicario Sierra se 
ofrece A las familias de Guanabacoa 
que deseen utilizar sus servicias, en la 
calle de San Antonio entre las de 
C o n c e p c i ó n y Cadenas. Consultas gra-
tis para los pobres: de un* a tres de 
la tarde. 
E l Sr . Sierra, que e s t á al corriente 
de los adelantos de la ciencia, sobre 
todo en el dif íc i l ramo á que se dedi-
ca, ha logrado un nombre envidiable 
E or el acierto do sus operaciones y su uen ojo c l ín ico . Deseamos muchas 
prosperidades al inteligente facultati-
vo en la pintoresca vi l la de Pepe A n -
tonio. 
EXPOSICIÓN I M P E R I A L . — S o b e r b i a s 
y maravillosas son las vistas que en 
la actual semana se exhiben en el 
amplio y l u j o s í s i m o s a l ó n de L a C a r i -
eatura. L a cé l ebre E x p o s i c i ó n do Pa-
rís de 1889, con su grandiosa torre 
E i i f e l , sus e s p l é n d i d a s g a l e r í a s y ar-
t í s t i cos palacios, sus fuentes lamino 
sos, pabellones, estatuas y columna-
tas y sus admirables obras de escul-
tura, expuestas cu la g a l e r í a del pala-
cio de Bel las Artes , ha sido la colet'-
c i ó n escogida por los empresarios para 
deleitar a l numeroso púb l i co quo la 
visita. 
A d e m á s , para amenizar el e s p e c t á -
culo, e j ecu tará el B a n d e s t r i ó n las me-
jores piezas musicales de su extenso 
y variado repertorio. L a entrada 
cuesta 20 cts. en billetes. 
PREMIO M E R E C I D O . — L a Academia 
francesa acaba de recompensar á un 
p e a t ó n - c a r t e r o llamado J u a n Chayr i - : 
gnes, que se Zia retirado de su empleo , 
d e s p u é s de haberlo d e s e m p e ñ a d o du-
rante cuarenta y cuatro a ñ o s . 
E l citado individuo ha dedicado su 
vida á recorrer cuotidianamente un 
trayecto de treinta y cinco á cuarenta 
k i lómetros por entre las sierras abrup-
tas y nevadas del Levezau en A u -
vergue. 
A l ir á distribuir puntualmente la 
correspondencia, ha salvado á muclu'.s 
personas sorprendidas por avalanchas 
de nieve, y ha restituido sumas en-
contradas por valor que excede de 
30.000 francos. 
D I laborioso p e a t ó n ha recorrido 
durante su vida, y á pie, unos 650,000 
k i lómetros , y» la Academia francesa, 
reconociendo que ha hecho mucho en 
favor de las Letras , «1 modesto funcio-
nario ha sido favorecido con un pre-
mio de 500 francos. 
T u s OJOS.—Versos de Manuel Reina: 
Son tus ojos, mi bien, negros dia-
mantes—en que relumbra el sol del 
Mediod ía ,—ojos llenos de erót ica poe-
s í a , — d e llamas y promesas embria-
gantes. 
T u s ojos son espejos fulgurantes— 
que reí lejan la hermosa A n d a l u c í a — 
cou su pompa, su gracia y a l e g r í a , — 
sus campos y sus cielos deslumbrantes. 
Cuando me asomo á tus pupilas be 
lias—miro verjeles, árabes palacios,— 
mares de plata y luz, noches de es-
treilasj 
Patios floridos, ferias bul l ic iosas , 
la G i r a lda r iendo en los espacios—y 
el A m o r sobre c é s p e d e s y rosas. 
GALANTERÍA FRANCESA. — E n un 
s a l ó n de bai le . 
—Pido á usted p e r d ó n , caballero, 
por haberme subido sin querer encima 
de su pie. 
-—Soy yo, por el cont rar io , s e ñ o r i t a , 
el quo debe pedi r cien veces p e r d ó n 
por tener pies. 
MERECIDA PAMA.—Blancura en los 
dientes, color sonrosado n a t u r a l en los 
labios y e n c í a s , frescura en la boca 
fragancia exqu i s i t a a l a l iento, son-
as propiedades pr incipales que d i s t i n -
guea á esos dos p r iv i l eg iados a r t í c u l o s 
de tocador, conocidos en el mundo ele-
gante con los nombres de E l í x i r y pol-
pos d e n t í f r i c o s del doctor Taboadeia . 
B i e n merecen la p o p u l a r i d a d que 
alcanzan esos polvos y eso e l í x i r , que 
en cajas y frascos de tres t a m a ñ o s 
venden todas las p e r f u m e r í a s y bo t i -
cas; su d e p ó s i t o p r inc ipa l , el gabinete 
de operaciones dentales del doctor 
Taboadeia, P rado n ú m e r o 91. 
m i m i C O L O R . 
Toda la terapéutica de lá clorosis está 
modilicada. Se la trataba exclusivamente 
}óv loa preparados foiTuginoaos, y es el 
norro quo es preciso descartar, porque vie-
ne á perturbar la digestión, ya de suyo na-
da buena, y adoptar el método siguiente: 
tónieso tódoa los dias y por mucho tiempo 
la IIU'.ÍZ de kola, tónica y reguladora de la 
circulación, la coca que, hace cesar las poi-
turbackmos digestivas y mantiene el apeti-
to en estado normal, el taniuo que activa 
las. fun clones depurativaa de ios ríñones, ol 
fosfato do cal quo reconstituyo el eistetna 
nervioso, fuertemente atacado por toda in-
toxicación, el iodo en fui, poderoso dopura: 
tlvo orgánico que tiende á restablecer toda 
excreción suprimida y piincipabuonte el 
flüjo táetistrual, y gracias á esta composi-
ción; kola, coca, tanino, fosfato de cal, el 
Vino Désiles ha sido bautizado por ciertos 
médicos con el nombre do vino de las da-
mas. 
D.u. HÍDBT. 
sstrJüüeiito - roivo ixuTiyii ÜÍI VÍCKY (DR m 
—'«ast»--<3 -̂CÍÍ»— 
Smíaría k los M m de !a M m 
LAMPARILLA N. 2 
H o r a f i í d e despache: de 7 á 1 0 d© 
Ja KP-aña-av?. y de 1 2 4-4 d© l a •carda. 
TivLES'ONO 8. 
Eepra-íontanto c?i Madrid D. Antonio Ronzáloi 
Lóiic». (J 1385 P l - O 
CI0NIGA miSÍOSA 
DIA 7 DE OCTUBRE 
Kl ClrctilRr está ?D San Is'.dro. 
San Bfarboíi papa y confesor, y san Sergio y com-
pafitrop, mUtires. 
San Marcos, papa y ooufosor. 
Por la lanerte dubsantq Ponüflce Silvestre, fuó 
olfgid!) en su lujar y puesto en la silla de San Pe-
dro, San Mareos, natura1, de llama, ol cual fuó do-
tado do gr̂ .Tulfs virtudeí. 
Durólo el pontifleado. segíhi Sau Gerónimo, ocho 
meses. 
El tíRt-denal Uarouíío illco ono so sentó en la «illa 
apostólica á los JO do febrero, v que murió á 7 de 
ocU'l'i-o, dia <•;]-. que la Iglesia aplolira su fiesta, que 
fuó el aflo Slü, im-o.-.vando CoustsnUuo Maguo, y fuó 
süpu'tado on el céinc-uterio de Bjfíbjaa, eu Ja miamii 
ig'o ia quo ól liabf'a edilicailo. Aiuiqno no murió 
mártir, ea su culto antiquísimo eu la Iglesia. 
FIESTAS EL VIEKNE8 
Mlaao BOÍOSÜG».—&n 1?. Gatcárs,! la áe Tcrtia, 
i !.38 ocho, y on IfíS icsx&t islsáiaa las da ^ipar-j 
Corto de María. — " 
tar á Nuettra Soílon 
Jcsás María. 
'orresponde visi-
iviaa Pastoifl, on 
CapiPa del Real Avoenal.—Misa á las dioz 
domingos y dia-i í&ttvtKH 
los 
Iglesia de San Felipo de Nsri. 
El mióroolm 
osta Iglesia la 
las 8 so cantil-; 
ella so luvá la 
7050 4-6 
dará principio en 
srosa dj .leáis. A 
lias, y al iinal de 
antjuloa. 
L. I) . V. M. 
ITU. JUEV.'ÍS 7 DKL COiUUKNTE TEN 1>KA 
Jli'ugar U misa á Ni ra. Sra. del SágrádÓ Corazón 
por ol P. Multadas c.vn plática y comuDión A las 8 
de la m&fiana.—La Camarera. 
7054 al-S d3-fi 
Iglesia de San Felipe. 
Todos los dias del mes do octa'iiro por la lardo 
tendrá:» logar los ejercicios del mes del liosarío. 
Col ímente habrá fiermon los udórcolos, B-\ bados y 
doíuiijgrs on esta iglesia. 
¡S. D. V. M. 8987 4 3 
Durante todo el mes de Octubre, & la ferminac'ón 
do la misa de 7 se rezará el Sto. Besarlo, continúan 
do cou la meditación y preces propias de cada dia. 
Los domiugos ee expondrá el Sar.tísimo después 
de la misa de 7, coutinuando los rezos «orna todos 
loa días: y terminada ta misa parroquial se hará la 
reserva con bendic ón, 
El dia 22 Comenzará la novena de la Sma, Virgen 
del líosario, que se razará por las tardes después 
del toque de oraciones. 
El sábado 30, á l i hora do costumbre, se cantará 
la Salve, y el 31 álas ocho do la mafiana, tendrá lu-
gar la tiesta con sermón. 
El Cura Coadjutor que suscriba, acabado de ha-
cerse cargo de la parroquia, ni tiene conocimientos 
en ella, ni recursos con quo hacer con la solemni-
dad que quisiera las cultoí que dedica á la Santísi-
n-.a virpeii, así pues, acude á la piedad do sus ama-
dos foiigresos implorando le auxilien con sus 11-
mef ñas. 
Espero que los devotos do la Sraa. Virgen acudi-
rán en gran número á rendir homonago á la gran 
Madre de Dios y de ios hombres y á lucrar las mi-
morosas indulgencias con que el Soberano Pontifico 
pretende enriquecer nuestras almas eu ol presento 
mes. , 
NOTA: Debo adverrir quo, ni dentro nt fuera 
del templo, ostá compotentemeute autarlzada nin-
guna persona ni comisión para recolectar fondos 
con que atender ai culto de osta iglesia. Por lo tan-
to ruego á los que doseon contribuir con algo lo en-
reguen al Sr. Tenianto Cura ó al Coodjutor, cu la 
Iglesia ó en San Nicolás 179 
Habanry Octubre 1? do 1807—Clemente Pereira. 
C2U3 4 3 
La Comisión nombrada con el fm do recolectar 
fondos para la ñesta quo todos los afios so celebra 
en honor do nuostra EXCELSA PATliONA LA 
SANTISIMA V11ÍORN DEL PILAK, pone en 
oonocimiontis de todas aquoibis personas quo deseen 
contribuir con su óbolo al objeto iudicado, que pue-
den desdo luego enviar sus donativos á los estable-
cimientos LA FRANCIA y Et- BOSQUE DE 
BOLONIA, situados eu la calle del Obispo entre 
Aguicato y Villegas, números 70 y 71.—El .Secreta-
rio J. Lanao. 6955 10-1 
que so haw fie predSfiar dorante el srgmido 
Bomes&é del año 13!)7 
ea est^. ¡Ütáata I^losia Catedral. 
Noviembre l'.'—Festividad de todos los Santos, ee-
Gor Poiiilonoí.irio. 
t a m IS.—San Cristóbal (Fiesta de Tabla;, Iltmo, 
Sr, Deán. 
Idem 2L~Dojningo XXÍV y último post Ponte-
costos, La DVíioáoión de esta Santa Iglesia 
i'^'odral, Sr. Magistral 
N{>viembrv3 '¿3.—-Dominica 1?—Excmn. í Iltmo. se-
ñor Obispo. 
Diciembre 8 —f̂ a Purísima Concepción (Fiesta do 
Tabla, aimo. Sr. D«án. 
ídem 2Á,—-Gaienda, Sr. Magistral. 
Idem 28.—Ds la Natividad de N. S. Jesucristo, se-
Sor Fenitenciario. 
Diciembre 5.—Dominica 2% Excmo. 6 Iltmo. ooüor 
OI.>:spo. 
ídem 12."—Dominica 8?, Excmo. 6 Iltmo. Sr. O-
hispo. 
Idem IS.r—Domloa 1?, Exorno, é Iltmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coio empozará á las 7| desde el 31 de 
marzo hasta el. 21 do soptiembro, que da principio 
á las 8. y on 1»B Fiestas de Tabla á las 6\. 
Ei Excmo. é Illma. Sr. Obispo da y concede 40 
dias do Indalgonoia á los tielos, por cada voz quo 
oigan dovotameuto la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
de la santa fe católica, conversióe do los pecadores, 
extirpación do las herogías, y demás fines piadosas 
de la Iglesia. 
Los Srcs. Predicadoroa no podrán encargar su 
sermón á otro, dn licencia de S. E. I . , ni extender 
eu cermon más de inedia hora.—Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
Di. Toribio Martín. 
Remedio oflcaa para curar radicalmente los o ATA-
REOS pulmonares, la BRONQUITIS, la TISIS PULMO-
NAR y la GRIPE. Abre el apetito a las personas des 
ganadas; por su sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento se hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la flaya. 
Precio al alcance de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J e s ó S a r r á . 
078i alt 13 21 St 
I>E LOS EP/JTAÍKÍS 
que está on uso un antiguo y bien probado remedio. 
E l i J A l l A B E C A L M A N T E D E 
L A S K A . W I N S L O W . ® 
Efloáz cu la DENICION del os niños. Tranqulltea 
á la' cria.ura, 1 e ablanda las encías, alivia todo dolor, 
cura el cólico vontoso y ea el mejor remedio para la 
Diarrea. 8o vendo en lao Boticas y Droguerías deJ 
mundo entero. l'Ida el JABAHE CALMANTE de la Bní.. 
WINSLOV/ y rohuso todos los demáa. 0 79] 15ÍÍ 19-.Tn 
ÉÍÉ M Rastro de Mo pm 
iís-íe* benejiciadas. Kilos. 
-NcrlUos 43 
Vacao 40 
Terneras y novillas. 50 15251-
Frecios, 
á 20 cts. lib. 
á 20 cts. id. 
á 25 ota. id. 
]?3 Sobrante...... 






P R E C I O S . 
'Manteca áíO cts. k 
. Cama 48 á 60 „ 
Bohrantea: Cerdos, 139. Carneros 62 
Habana 5 do Octubre de 1807.—El Admiuis 
trador. fíni*.ífí)"no de. JUrro 
4 Ai U J N Ü i O 
BN" J O Y A S O K O da í®y, l o s brf-
Utintes m á s ijvandef* y mds hermosos. 
K E A X J I Z A N e n ©ata c a s a p o r l a 
mi tad de s u v a l e r por « e r procodem-
tes de p r é s t a m o s . 
S s p e s i a l i d a d «m a n ü l o s macisKOs 
do oro y ^OLATARIOH m B R U Í W T E S , 
desde I S p e s o a h a s t a 2 , 0 0 0 p e s o » 
oro c a d a uno. 
K O T A : So c o m p r a l 'LATA, ORO 
violo, j o y a s v b r i l l a n t e s e u todas 
cant idades , pagando io s m e j o r e s 
prec ios de p l a z a . 
Nicolás Blanco. 
HABANA 
9 A ^ G E I Í E S O. 
C 1260 1 O 
T O M A I S LÜ OlElOfÁDi Í8 EiBSLL íMkñ Ü M i U Ü U l A i J f i UW 1 U 1 L , , 
líara Jas S N F E H M B D A D E S del P S C S C O eu ge-
?uoi,alí para el R A Q U I T I S M O y pava la A N E -
M I A . Es una mediehia que rooomiemlan íí diario los 
módicos mñH notables y cuyos efectos salvadores los cuentan millares de 
enfermos curados rápidamente. L a mejor garantía es c! (íxlto curativo. 
MBELL ITfifO i g f f l f f l i i le 
que vuelvo íí la \ ida ú los débiles, impotentes, exíc-
rua<los, nerviosos y díspépsicos, pues es el nifis activo 
^«SSi^^ íí R s c O N S T I T ü i r E N T E y V I G O R I Z A D O R . 
y.smi elixir de vida porque restaura y fottlílca, dando energías al 
cuerpo y al tspíritu. 
Fi l i a lmen te e l ' m m Í\ EiBELL, \ íí L u 
CIÜ a, cicatrizando y iiaciendo desaparecer pniizadas 
v dolores, las C J L C E R A S , G R A N O S , H E . R I -
. D A S , T I J M O R S S ' &Ct Es aromiitico y de efectos 
prodigiosos. 
Venta: on Broguer ía» y Boticas i iüredi iadas de la-
Isla. 
LAÍ50KATOKIO: SAN MIGUEL 83. 
H A B A N A . 
(; isao alt lOd-a 5a-V5Si 
CALMANTE DI BREA, CODffllAYmO JARABE m © í 
preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París 
Esto jambe es el mejor do los ooctoralee conocidos, pues estondo compuesto do Jos balsíini-
coo por ax'r-.eie-leia de BíiíSA y el TOLü, asocia.los ála CODEINA no expone al enfermo á su-
frir con^eslioaes de la cabera como suceda con los otros calmantes. Sirve para combatir los ca-
tarros agudos y cróuijoa, haciendo deeaparecor con bastante prontüud la bronqnitis nías inleusa; 
en el asma sobre todo eetejara.be oóri uu agento poderoso pora calmar la irritalbilidad nerviosa y 
dis.ninuií- la espeotoracií'm, 
Eu las permnas de avanzada edid ol JARABE PECTOUAL CALMANTE dará un resiil-
tado inaravilloáo distuinuyondo la secreción bronquial y el cju.saucio. Dopóéito principal: BO-
TICA Eil.VNCES A, San R ;faol íi3 osíiuina á Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerhs acreditadas de !a Isla do Cuba. 
C 1 H)S alt 3 Oo 
NOS 
(S. E i T C . ) 
O B I B I P O 
Próxima la temporada de invierno, esta casa conocedora 
de las necesidades de la plaza, acaba de recibir de las principa-
les fabricas de Europa, un selecto y acabado surtido de casimi-
res, Gergas, Albiones, Vicuñas, Armoures, Satenes y en general 
cuanto comprende el giro de paños, 
Los señores comerciantes y sastres encontrarán en esta 
antigua casa cuanto deseen, garantizando los géneros que ofre-
ce y en la seguridad de qae los precios no admiten compe-
tenci 
C 1405 {bit a5-2 di-3 
Bespaés ^fear con toáo, ciaatlo se e$tá bien COH-
reEeî ó d© m se legrará curaciési real por Hingím 
otro medio, es cuaHáo se admira la m % m & eñeMia, ver-
iai^rmento radical é incoEsparaMc á wMo existe, áel 
^IBTIYO lOIABBIEf A. Opuesto \w> razones ea quo 
feo tea, á las iteorias en %̂e istestaii fimiai'se todos los 
fck#s remedios annneiados para m s m el estómago ó iia-
Éegtlmos y kabieBdo sido premiado m aiá®r con Patente 
de íirreMciéa y PriYilegto EXCIBÍÍTO para emplear su 
preparación en las principales nacioees, cada enfermo 
asegnra su vida exigiendo sofero cada oblea grabado el 
pues asi no 
% m sus síototnas: Agfrios después de las comidas ó Acidos 
péi estómago, Sed excesiva, Hinchazón <5 peso eí> el Vientre 
poco que se coma, Digestiones lentas ó incompletas que 
^roduceíi Repugrmncia, Mareos, Poi^es de Vientre, Vónü* 
fe tóüosos v Diarreas crónicas. - ; 
¿pn enérmedades que según enseSan millares de perso* 
é̂conoceu eminencias médicas de varias naciones; sólo se cu^ 
$ m c o m p l t M y r a d i c a l m e n t e con el 
1B.30 Si c m i 
[Marca registrada.] 
Um é.é m s i r a . v l U m o & é h i £ s í l l b l & 9 afeetfls en la c m o l é a d§ U U c l m i § 
feslsatnras i n t o r m i tantea. 
D ôoaScsd &o las imitaciones y íalslficacióne». 
Las F í l iBOKAS DB Cíí AOKES legítimas tien«n «s el praspoet* y k j p 
¡da garantía la marca do fábrica da la 
B m m h j ¥ m m m LA RECNION, de h * é Sarri-Habaisu 
C1Í92 26 14 St 
A V O S E L M E T R O mmm 
El gas aplicado i las cocinas es más barato que cual-
quier otro combustible. 
El mayor consumo de una gran hornilla, doble, 3i cen-
tavos por hora, ó sea ménos de medio metro cúbico. 
CONTRATISTA D E L E J E R C I T O 
OBISPO m Y 32, ESQUINA A AGUIiS; 
i Im Srcs. Jefes Eeprcsealaiíes de los Caer-
pos de Ejército de esta Ma. 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T E A S de meta l para dist int ivos 
de Batallones, con arreglo á la circular n . 26 de 23 
de Febrero ú l t i m o y 
Cruces M M rojas con cinta y he v i l l a dora-
da para tropa. 
P 
C 13*3 l-O 
e m 
De venta en el escritorio de sus únicos re» 
res 
63 
C lli» R9-17 AK 
•••MSSSÍ .ammum IIÎ B—iiwn un JJUV. wr. *.. ******** 
El i* P A L U D I S M O desaparece con el uso de las 
(Farmacéutico). 
De venta en Drsgner íns y Farmacias acreditadas. 
Depósi to principal en la Farmacia de! autor SUAREZ33 
CONOiM m DE M 50 POE100 DE COMBimLE. 
Las ventajas d5 las cocinas económicas de gas son in-
Siscutibles. 
No ofrecen peligro, 
Ko dan iiumo ni cenizas, 
M dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
mos también 
mum PERFÍCCIOIIIDOS DE wmmm AUTOMÁTICOS 
con los cuales se obtiene todavía una economía mayor que 
no baja del 25 por 100. 
C O M F i M H Í M O - A I E K I C A M DEL S U 
PRINCIPE ALFONSO NüfiL 1, HABANA. 
6 Km TMSAi 
c 1400 10-3 O 
26 5 Oo 
15 p s i M i h i r e s t ó l e e i m c i i í © mm 
isiri 
m m mu t i n i 
posición de iiOYCiiades. 
invita por este medio á si 
aiÉiigos y ñ i v o r e c e d o r e s para 
que honren su casa y p n e d a n 
recrearse admirando ]a nome-
rosa cant idad de novedades 
que en Ja mi sma se CAliibcn, 
m FMEÍCA | AGÜÁS OMIDM y Í8 OHil 
Lá IIJCE AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q T J B S E C O N O C E E N E L M U N D O 
NECTAR S O D A C O N REFRESCOS D E T O D A S C I Í A S E S ' 
ün s&co do oxígeno $1.50. ü n abono de 30 sifones $4.50 plata 
PE1VILEGIO P O K 20 A l í O S 
O, Hafa©l núm. 1- - Teléfono 1549. 
Habana y Abril 8 de 1897. 
Sres. lluarto y Tarafa. 
Muy ostiniíulos Srcs. mios: 
Coavoucido dwsdc un principio do la eíioacia do la» aguas oxigenadas no lio dudado nunca del oxi-
fo alcanzado por KU apllcaciî u Terapéutica. Puiido asegurarles, que hoy quedo convonc¡<l() de eu utilí-
'ad como Iónico estimulaulo. He podido apreciar estos cfoctoH on todas aquellas afecolonea faltas do 
energía vital y en las cuformedadea de la piel, cu particular producidas por la Escrófula, Líulalismo y 
Tuberculosis. 
Cada día soy mis partidario da este agradable líquido tan indispensable para todo régimen dictó-
tico razonado. 
Kiiterándolcis las más expresivas gracias por haber invócalo mi liumildd onluióu so repito de Vdes. 
S. 8, S. O. 8. M. Ií —Dr. Henry liobolín. 
SiC Jesús María 81. 
• 
1332 19 Oc 
D K L 
W i 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de Ja 
P A P A Y I N A y de la PEPSINA, reúne las propiedades nu-
tritivas de la GLIOERINA, posee condiciones de inaltera-
bilidad absoluta por estar elaborado con materiales escogi-
dos y puros. 
A sus propiedades médicas, que le hacen necesario é 
in&'asíiíuiblo en las 
Dispepsias, diarreas, vómito» de los nifios, 
Convalecencia de Xas enfermedad©^ 
agudas. 
Én resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este me-
dicamento un sabor agradable que le permite ser tomado sin 
repugnancia hasta por los niños más delicados. 
Be venta: Droguería del Dr. Jolinson, Obispo 53, Haba-
na, y eu-todas las Droguerías y Farmacias. 
C 136? 1 O 
imm j 
Couaultas de 12 á 2. 
7072 




M E D I C O de l a M A S A G E S t J E C O 
Para las enfermedades de las ARTICULACIO-
líEf) locales y generales, dolor de la CABEZA-
CUELLO y MIGRAÑA; REUMATICAS, MUS-
CULARES NERVIOSOS del ESTOMAGO, in-
tostmoa (constipación del vientre) GYMNAST1CA 
MEDICA. 
C o n s u l t a s do 11 á 1. 
Gratis para los pobres los martes y viernes de 7 á 
9 do la noche. 
E s p e c i a l p a r a lo s z a i l i t a r e s . 
Galiano 26, altos. Teléfono número 1,021 
7022 4-5 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista cu partos. Gabinete de consultas 
prális de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guauabacoa. 
6988 26 2 O 
D r . C a r l o s B . F i n l a y y S h i a © . 
Ex-interno dolN.Y, Ophthamic&. Aural Instituto. 
Especialista on lao enfermedades de los ojos y de 
los oidoa. Consultas do 12 4 3. Aguacate 110. Te-
lófono n. 996. C J370 1 O 
Ley y Registro Municipal 
de la propiedad pecuaria, comentada, anotada y con 
varios formularios, 1 temo. Leyes provisionales, 
municipal y provincial de la Isla de Cuba, concor-
dadas y anotadas por D. Juan Sánchez y Guerrero, 
1 iomo $3. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A 
7019 4-6 
BILLETES DE L0RERIÁ 
para todos los sorteos so venden 6. la par e: 
Obispo 8G, imprenta y .librería. 
6979 -4-2 
L I B R O S D E T E X T O 
para la Universidad, Institutos, colegios, etc., usa-
dos, á precios bararos. Neptuno n. 121, librería. 
O í Cn 1310 '28 
Dr. José A. Taboadeia 
MEDICO CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á laa enfermedades del 
pecho y de las vías digestirás. 
GRATIS PARA LOS POBRES LOS JUEVES. 
Coasnitas de 2 á 4. Prado 91. 
6527 2G-10 St 
1 
- 'i 
U n a p e r s o n a de color 
desea hacerse cargo de uu niño 6 niña que pase de 
40 dias hasta de dos años, teniendo personas que 
respondan de su conducta. Curazao 37 entre Jesús 
María y Merced. .7038 4-5 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad se le marcharon los señores para 
la Península, por lo mismo desea colocarse de cria-
da de mano ó paia manejar uu niño, es honrada y 
trabajadora y tiene personas que respondan por su 
conducta. Informarán Jesús María 27, esquina á 
Cuba. 7925 4-5 
CON'SüS MáRCiS A N E X A S 
D B S B A C O L O C A H S B 
nu buen cocinero de color, aseado y de moralidad, 
bien sea para casa parlicnlar 6 establecimiento: tie-
ne personas que garanticen su buen comportamien-
to. Dan razón Salud esquina á Lealtad, sedería. 
7047 4-5 
D S S B A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y persona de 
toda confianza, bien*sea en casa particular ó esta-
blecimiento: sabe su obligación y tiene personas 
que respondan por ella, dan razón calzada del 
Monto n. 28, establo La Ceiba. 
7037 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven ptjra criada do mano ó manejadora, es 
muy caviño»a con los niños, sabo cumplir con su o-
bligación y ademán sabe coser á máquina y á, mano 
tada clase de costura; informarán en Cuba n. 40. 
70S9 4-5 
ÁGÜACATB NUMERO 110, 
wvire Tonlsinte Say j Biela. Telffono 
Consultéis laSdio&B do 2 £ 10 y 4e l á S. 
C 1371 1 0 
DR. J O A p N DIASO 
VIAS URINARIAS SIFILIS 
Se ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
8au Miguel. De 12 ¡13. C 1372 -1 O 
Especialista en las enfermedades do la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, SÜilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1373 1 O 
T I A S U K I M E I A a . 
1374 
* 3 A 3 . 
1 O 
Dr. Jorge L. M o g m 
OCULISTA. 
Consnltas, operaciones, elección do espejueloí, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Ttdófono 762. C9S5 26-1 O 
Eepecialifda on partos y enfermedades de las mu-
jeres exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Grátis de 
8 á 4. Prado 11. Telóf. 518. C 1376 -1 O 
m . A . S A 1 S 0 E E S . 
P R O F E S O R . 
M E D I C O T C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES DE LAS MUJERES Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones do 11 & 1. 
6957 J5-10b 
CíllüJANO-DEJÍTISTA DiS LA R E A L CASA 
Cousuitas y operaciones do 11 á 4. Dentadums 
postizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: altos, entro Sol y Muralla, 
6733 , 26-21 Bt 
Juan M. Unánue 
M á d i c e - H o m o ó p a t a . 
Habana 20. Teléfono 521, Consultas de 13 á 2. 
6659 26-17 St 
Uiguel Antonio Hogueras. 
ABOGADO 




Dr. Abraham Peres 7 
Médico del Centro Asturiano 
Conúmltia dó 2 £ 3. Neptuno 1S7 {alto») Teléfo-
no 1,580. C 1357 2o- 1 O 
JOSE TEÜJEl 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem sin dolor.... l.£0 





Hasta 6 id 
,, 8 id 
,. 14 id 
están contemplando la antigua y acreditada libre-
ría internación al WILSON, donde se reciben por 
todos los correos periódicos de España, París, Lon-
dres, Nuova York, Alemania é Italia. Los miérco-
les y los sábados, desde muy temprano, hiy á la 
venta todos los periódicos festivos y de noticias que 
vienen de la Península. Precios sumamente bara-
tos. Garantía de buen servicia á los suscriptores. 
En la librería de Wilson, Obispo n. 41 y 43, están á 
la venta constantemente todos los periódicos del 
mundo. C 1318 alt 6-19 
1S Y i i 
C o m i d a á d o m i c i l i o 
En esta casa se presta un esmerado servicio al 
público con toda puntualidad y economía, se ofrece 
cn Lamparilla 68. 7086 4-6 
Sastrería de Erancisco Sánchez c hijo, 
Salud 14. En este establecimiento se sirve como en 
los mejores de la capital. Especiales en prendas de 
talle. También so enseña á cortar por el mejor sis-
tema hov conocido. Salud 14, Habana. 
6071 4-2 
AG-JBNCIA E L I H I S P A N O 
Abalar 8i T. 4S8—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roquo Gallego. 7059 26-50t 
m i 
una lavandera peninsular que duerma cu la colocaí-
ción y sea de moralidad. Sol 9. ' 
7023 4-5 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
de moralidad desea colocarse de criada de mano, 
sabe cumplir con su obligación, tiene personas que 
respondan de su conducta de las casas dondo ha es-
tado, informan Beruaza 18. 702G 4-5 
S E S E A C O L O C A R S E 
ua señora blanca de mediana edad de criandera á 
leche entera, tiene buena y abundante leche, tiene 
4 meses ds parida y aclimatada en el país: informa-
rán calle del Morro n. 5, altos, darán razón á todas 
horas. 7048 4-5 
NEGRO BUENO 
D e s e a co locarse 
una Fra. peninaular do criandera con buena y a-
Imndante leche aclimatada en el país, cariñosa con 
los uiñrs y con ella una joven peninsular de mane-
jadora ó criada de manos. Tienen persona? que res-
pondan por ellas: informarán Monte n. 60 á todas 
horas, taller de sastrería. 7017 4-5 
T T N A PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
\ j desea colocarse de manejadora 6 criada do ma-
no en una casa formal y do respeto, pues ella tiene 
quien la garantice de sa buena conducta: informa-
rán en Dragones 102, el portero dará razón; cn la 
misma se coloca una cocinera peninsular con bue-
nas recomendaciones. 7014 4-5 
D E B R A » U S 5 R O S 
3S, O'EEILLY, 88 
SNTaB CUBA y AQÜIAB 
" C 1377 ~ alt " í O 
C O M E J E N , 
Valentin González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración deUDiario de la Ma-
rina» para informes. 
Hoteles y 
I S L A D E p m o s 
HOTEL SANTA FE. 
Este antiguo y reformado establecimiento, situado 
en el pueblo de sa nombre, inmediato al baño y ma-
nantiales tan renombrados, se ofrece al piiblico. In-
formes San Rafael n. 1, Néctar Habanero, Habaan. 
5962> alt 52 ayd -17Ag 
s E SOLICITAN DIEZ MIL NIÑOS DE TETA cuyas madres no puedan lactarios y que necesi-
ten tomar una leche condensad» pura, para que a-
cadan á la Botica de San José, calle de la Habana 
núm. 112, á proveerse de la que vende el Dr. Gon-
zález á treinta centavos la lata. Ninguna mejor ni 
más barata. 7003 4-3 
"CJna j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de criada de mano 6 
manejadora. Informarán Teniente Rey 102, acceso-
ria, entre Prado y Zulueta. 6992 4-3 
Los mejores cigarrillos, los que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mando la preferencia de los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas FáNSTELiS los sabrosos ELEGANTES y BOÜQÜETS, 
los solicitados ESPESÍáLSS, GÍSAMTES y MEDIO GIGANTES y las exquisitas CAMELUS; cigarrillos do 
los cuales en las siguientes clases de papeles p e c t o r a l , a r r o z , t r i g o , m a i z , p u l p a , b e r r o , b r e a , a l -
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de t a b a c o , hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por SIJSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración, 
Tanto ios cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
vegas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Bastos productos se encuentran de venta en todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la Isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmero. 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS I I I , 193.—Cable y Teléo-rafo: m Á 
BELL. Teléfono 1010. 
ü 1379 
Apartado de Correos, 117, Habana, 
1 o 
D, Bf. 
IEJOR AGUA PURGANTE NATURAL, 
Embotollarta en los Manantiales, Duda Pest, Hungría, 
"No conocemos lO^GÜN A g u a Purgante N a t u r a l más fuerte 6 más favorablemente constituida" 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó de color, que presente buenas 
referencias, para acompañar á una señora joven al-
go enferma, para más pormenores. Neptuno 124, l i -
brería. C1411 4-3 
ün farmacéutico para una regencia 
en el campo. Debe ser dependiente á la vez. San 
Nicolás núm, 94. 7011 4-3 
T>ARA ESCRITORIO SE SOLICITA un jovea 
X del6 á 20 años para auxiliar de un escritorio, 
lia de tener buena letra y buenas referencias de su 
conducta. Se prefiere si sabe inglós. Sueldo $10.60 
al mes. Las solicitudes escritas por los interesados 
se dirigirán á A. B. C, Sección de anuncios, Diario 
de la Marina. 6897 4 3 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color; sueldo 12 pesos plata. 
Industria n. 80. 6998 4-3 
HOTEL Y EESTAIJEAFT 
V E D A D O . 
Comidas y servicio do restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
habitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
cotjjunto. Precios reducidos. C 13i¡5 26-21 St 
DESEA COLOCARSE 
una señora peninsular do cocinera: tiene buenos in-
formes y sabe cumplir con su obligación. Informa-
rán Inquisidor 16. 7097 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color, aseado y persona de toda 
ccnüauza, cn casa particular ó estnbleclmlento: en 
la misma una joven do 16 años, do color, para cria-
da de mano ó manejadora: ambas tienen buenas re-
ferencias- 13Ianoo 29, dan razón. 7103 4-7 
DESEA COLOCARSE una señora peninsular do criandera á lecho entera, la que tiene buena 
y abundante, de dos meses y medio de parida, pri-
meriza. Informan Zulueta n. 2. En la misma se co-
loca una joven de criada de mano ó manejadora: am-







Todos los dias, inclusive los do fiesta, de 3 A 5 de 
la tarde. O 1353 26-1 O 
Dr. AlbertoS. deBustamante 
Especialista on partos y eüferiaodades 
do señoras. 
Director de la Clínica de Genicología y 
Partos de Jesús del Monto. 
Consultas de 1 á'2 en Sol 79. Para seGoras: mar-
tos, jueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
á Jesús Maiía 112. Teléfono 565. 
6770 26-22Sb 
Emilio U p z y Sánches. 
ABOGADO 
acras da consulta de 8 á lOmafiana. 
Estudio: Habana 110. 
C 804 158-Jn 8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de minejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y tiene perso-
nas que respondan por ella. Informarán Agular 93, 
altos. 7190 4-7 
Se solicita un matrimonio con ó sin hijos quo sean 
oampesluos y buenos labradores que sean Cenarlos, 
para encargarlos de una estancia. Informaran en 
Muralla 67, 7086 8-7 
S E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Informarán Habana 87, bajos. 
6938 4-3 
Consejero Real, Doctor en Medicina, Professor de Química y 
Director del Real Instituto Húngaro Químico de Estado 
'í/Csí'tsis&&u**'' {Ministerio de Agricultura), Buda Pest. 
APROBADA POR L A A C A D E M I A D E M E D I C I N A D E FRANCIA. fe 
"COISSTANTH EM SU 
TESAPÍIUTIOOB S O B E E ESTA 
COMPOSICIÓIL" " POSES V E N T A J A S L L A M A N D O L A ATENCIÓN D E LOS 
AC-UA PITE G-ANTE Y EECOMENDÁNDOLA Á LOS P E A C T I O A N T E S . " 
Dr. G, POUCHET, 
Professor de Fartnacologia en la Facultad de Medicina de Paris.^ 
Unicos Exportadoras: THE APOLLINARIS 00., Limited, 4 Stratford Place, Oxford Street, Londres, W. 
C 32 
S3 yende cn todas laa Drogiierias 7 Depósitos de Aguas Minerales. 
M m reeeptores en la is la de Cuba LE0NMRDT Y C0MP.—Habana. 
1 B 
UNA CRIADA FRANCESA DESEA ENCON-trar una buena colocación, bien sea para mane-
jar niños y enseñarles el francés ó para el servicio 
do mano. Sabe coser á máquina y mano y cortar. 
Prado 53. 6978 4-2 
X7n exce l en te coc inero de color 
desea encontrar colocación en casa particular ó es-
tablecimiento. Es aseado, formal y tiene muy bue-
nas recomendaciones. Informarán Prado 100. 
6972 4-2 
T\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
i/ninsolar de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con los niños. No entiende de costura. Sa-
be su obligación con perfección. Bien para aquí 6 
pueblos inmediatos. En la misma se coloca otra pe-
ninsular do cocinera, aseada. Ambas tienen perso-
aas quo respondan por ellas. Dan razón calle de Vi-
llegas n. 60. 6976 4-2 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, blanco, quo tenga buenas refe-
rencias de haber servido en casa particular y que 
sea aseado en su trabajo. Informarán Vedado Linea 
mím. 106, de nueve de la mañana á cuatro do la 
tarde. 0983 4-2 
UNA GENERAL COCINERA y repostera pe-ninsular desea colocarse en casa de familia de-
cente ó estableeiuilonto: cocina a la criolla y espa-
ñola y tiene quien responda do su buena conducía 
en las casas doede ha estado. Informan cn Prado 
núm. 89. 6975 4-2 
So alquilan una accesoria y varios cuartos altos y 
bajos, á precios moderados, en esta casa limpia, 
ventilada y de orden, Inrorman en la misma, 
6899 alt 8-28 
EN i CENTENES SE ALQUILA 
la casa calzada del Cerro nóm, 502, entre Peíión y 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho patio, 
Informarán on la calle del Rayo n. 19. 
. 7060 7-6 
ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con balcón á la calle, á señoras solas ó matri-
monios sin niños. Salud número 49. 
7055 8-6 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
Pundición 13, Desamparados 4, Accesoria entre 
San Ignacio y Cuba, Jesús del Monte 356 y 439. In -
formarán cn Cerro número 504. 
7056 4-6 
S B A L Q U I L A 
en Reina 149 unos espíiciosos altos con todas como-
didades, siete piezas, otro bajo con tros, todos con 
vÍ8ta á la calle. 
7061 4.-6 
J L V l ñ O 
Se necesita desde esta y puertos intermedios un 
piloto práctico para la goleta Mallorca. Informará 
eu patrón á b ordo. 6969 Ic-l 3d-2 
A M E R I C A N A 
Se solicita una manejadora americana para cuida1-
dos niños. Zuíueta 71. 7091 4-7 
D E S E A C O L O C A H S B 
una joven excelente criada de mano 6 manejadora. 
No tiene inconveniente en ir á viajar al extranjero. 
Hay personas que garanticen su honradez. Infor-
man calle de Revillaglgedo n. 17. 
7087 4-7 
MEiHCO ©a mSOB. 
0«a«*Uf de á*M A ácu, Heofe 18. AIIM. 
D r . E r a s t u s W i l s o n . 
Módico-Cirujano-Dentista. Prado 115. So dedica 
á trabajos do superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, pero trata á todos con la yonside-
ración oue merece su estado y las condiciones difí-
ciles del país, 6192 26-9 St 
8E S O I I C I T A 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para el ser-
vicio de mano. Reina n. 6. 7089 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y abundante 
leche para criar á leche entera. Fstá reconocida 
por los mejores módicos y con personas que la ga-
ranticen. Informarán Ancha del Norte 217. 
7092 4-7 
D E S S A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular con buena y a-
bundanto leche para criar á le^ho entera: tiene cin-
co meses de parida y con personas que respondan 
por ella. Prado n. 10, café, darán razón. 
6S62 4-1 
GUANABACOA.—Se alquílala hermosa y fres-ca casa oalle de Corral Falso n. 78, capaz pare 
una larga familia. Esta cerca de los Escolapios y de 
la estación del ferrocarril. En el n. 80 impondrá su 
dueña y facilitará la llave. En la misma se venden 
dos uniformes militares y una capa, todo ello de 
muy poco uso, y también algunas obras militares, 
7069 4-6 
S E A L Q U I L A 
la accesoria de Teniente Rey n, 90 entre Villegas y 
Aguacate compuesta de sala, cuarto y patio, agua y 
demás comodidadas, es seca y fresca, la llave y su 
dueño Obrapía 57 altos. 7067 4- 6 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
para los quehaceres de una casa, una joven penin-
sular: sabe ceser á mano y á la máquina: tiene quien 
responda por au conducta. Informarán Mercaderes 
núm. 8. 6963 . 4-1 
s 
a a M i g u e l n . 1 
> 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niuos débiles y en general para todos,—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. C 1188 78-26 Ag g 
Habitaciones altas á hombres solos, con entrada 
iudepondieuto y balcón á la calle. 
7053 8-6 
S E S O L I C I T A 
Un profesor de caligrafía competente on 1as letras 
inglesa, redondilla y gótica. Dirigirse "Colegio 
Pola", Reina 181. 6958 la-30 4d-l 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad de criada de mano 
ó manejadora, acostumbrada á estos servicios y con 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
de la Cárcel n. 19, solar, cuarto n. 6. 
7093 4-7 
U n a p r o f e s o r a a m e r i c a n a 
dá clases á domicilio de Inglés, música y labores de 
todas clases. Referencias las mejores. Precios mó-
dicos. Dejar las señas en el almacén de pianos del 
Sr. Curtís, Amistad 90. 7049 4-5 
Colegio de 1!.1 y 2? En-
señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D. E, Espinosa, 
Queda abierta la matrícula para el curso de 1897 á 
98.—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
pilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos, 
6512 alt 26-9 St 
P a d r e s de í a m i l i a y D i r e c t o r o s » ds 
C o l e g i o » . 
Un Profesor Normal, casado y con los mejores 
tntecedentes de antitud y moralidad, ee ofrece á los 
señores padres de íamilia y Directores de Colegios 
para dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; ae compromete en SO días & refor-
toar la peor letra. Industria 66, & todas horas, 
C 506 \ 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera joven peninsular de pooo tiempo de 
parida, con buena y abundante lecho para criar á 
leche entera: tiene su niño que se puede ver y per-
sonas quo respondan por ella. Dan razón Reina 85, 
casa del Dr. Gutiérrez Lee. 7098 4-7 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz de Farmacia qtíe tenga ya alguna prác-
tica en dicho ramo, y nn criado blanco para la lim-
pieza de la botica, ambos con buena referencia. I n -
formarán de 12 á 5 de la tarde en San Rafael 62, es-
quina á Campanario, botica. C 1348 5-30 
R e g e n t e de F a r m a c i a , 
Un licenciado en la Facultad de Farmacia, soli-
cita una regencia cn esta capital. Informarán en la 
Administración del DIARIO. O 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan á la callo en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos, 
7078 4-6 
S E A L Q U I L A 
un magnífico gabinete amueblado, con yista al mar, 
para señora, matrimonio sin niños ó caballero solo. 
San Pedro 11, entresuelo. 7075 4-6 
D c o n buena y abundante leche para criar á leche 
entera, cariñosa con los niños, y una criada de ma-
no ó manejadora, ambas peninsulares; con personas 
que respondan por ellas. Informarán calle de la 
Cárcel n. 19, solar, y Prado 10, café El Tiburón. 
7102 4-7 
nHjTO HAY PERDIDA comparable á la ua la sa-
±}i lud, por eso el Dr. González recomiend-a á los 
que padecen ahora catarros gripales, que son mu-
chos, acudan á la Botica de San José, calle de la 
Habana esquina á Lamparilla, á proveerse del Li-
cor de Brea, quo es el mejor pectoral conocidu para 
todas las afecciones del pecho y garganta. 
7004 h 4_3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano. Sab e co-
ser y cortar y tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha servido. Informarán Compostola 24. 
7104 «4-7 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA Co-locarse de cocinera, manejadora ó criada de 
mano; tabe su obligación y tiene quien responda 
por ella. Manrique liO, darán razón. 
70C5 4-6 
UN JOVEN MAYOR DE EDAD DESEA Co-locarse en cualquier destino, tiene garantías. 
Dirigirse á Trocadero 63 do cinco á siete de la no-
che. 7063 4-6 
XTOS ¥ PROfiRAMAS 
para las 
Escuelas Normales. 
L A P E O P A G A N D I S T A . 
M o n t e 3 7 y 8 9 . T . 1 , 6 3 5 . 
HABANA. 
7051 8-6 
UNA JOVEN DE COLOR DESEA COLO-carse de criada de mano en casa de familia res-
petable. Sabe cumplir con su obligación. Tiene per-
sonas que respondan por su conducta. Entiende al-
go de costura. Informan Manrique 26. 
6884 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano, bien sea para casa 
particular ó casa de comercio: sabe su obligación y 
tiene personas que garanticen BU buena conducta. 
Informarán calzada de Galiano número 84, 
7073 416 
T IBROS DE TEXTO,—Hay textos usados ba-
JLJi-alísiiuos do la escuela provincial. Artes v Ofi-
cios é Instituto. Las Físicas de Carballeda á Ja mi-
tad de su valor así como todos los usados. Se com-
pran textos todo el año pagándolos bien. Prado 93, 
al lado de Payrct. 7070 4-ti 
LIBRO REGISTRO DE MATRICULA 
para colegios, con casillas para aplicación, asisten-
cia. Indole, conducta, memoria, capacidad, etc. 
Cada FRegistro bien empastado vale UN PESO 
PLATA. Partes ó Estados semanales del alumno 
20 cts. docpna. Obispo 83, librería. 
7018 4-5 
UNA EXCELENTE CRIANDERA peninsular con buena y abundante leche, desearía encon-
trar un niño ó niña pura criarlo en su casa ó fuera á 
leche entera: tiene personas que respondan por ella. 
Impondrán calle de la Amistad n. 88. 
7074 4-6 
UNA SEÑORA de mediana edad desea encon-trar una casa de familia respetable para acom-
ñar una señora ó para ama de llaves: sabe coserá 
mano y en máquina. Darán informes eu Prado 106, 
7078 4-6 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundantc leche, do 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiends. Informan eu Virtudes 48, 
7027 4-5 
Historia de la Revolución francesa, por Thiers, 
con un prólogo do Castelar, 5 tomos grandes con 
muchos grabados $4. Apuntes relativos á los hura-
canos de las Antillas, por el Rdo. P. Viñes, 1 tomo 
empastado $1. Estudio sobre los huracanes ocurri-
dos cn la Isla de Cuba, etc., por D. Stanuel Fer-
nández de Castro, 1 tomo empastado $1. Enciclo-
pedle d'Hlstolre Naturelle, etc., par le Dr. Chenú, 
1 tomo grande con más de 600 páginas y muchos 
grabados $2. Dictionnaire Urñverselle d'histoire et 
de geographic, por BouUlet $1, Dictionuairo Na-
tional ou Dictionnaire Universell de lalangue fran-
caiso, 2 tomos grandes $2. El Korán ó blblle ma-
hometana, 1 tomo grande con muchos grabados $2. 
La Sagrada Biblia, por Scio, 6 tomos con grabados 
$4. El Año Cristiano, 4 tomos, edición de lujo, $1. 
Los precios son on plata. 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A 
1020 H 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una peninsular á leche entera, tiene 
bastante leche y es cariñosa con los niños, de seis 
meses de parida, sana y robusta, se puede ver. Dan 
razón en Agular esquina á Peña Pobre, carnicería. 
7021 4-5 
T J n a j o v e n p e n i n s u l a r 
do muy buenas referencias, desea colocarse de 
criandera ú entera, la que tiene buena y abun-
dante leche: no tiene niño y es muy cariñosa 
para ellos. Informan Morro n. 28. 7024 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criandera, acaba de llegar 
on el vapor francés, tiene buena y abundante leche 
y es muy cariñosa con los niños, tiene personas que 
respondan por su conducta. Informarán Zulueta n, 
i 2, baños del Pasaje, barbería, á todas horas. 
7030 f 5 
En la calzada de Bolascoainn. 41J 
se alquila todo el local con colgadizos, altos con 
cuartos, abajo caben 7 coches con sus correspon-
dientes caballos, agua corriente y desagüe á la cloa-
ca, Jesús Peregrino n. 2, informarán. 
7079 ' 87 
Las casas Salud 124, 128 y 130 
y la de Reina 86, en precios módicos v con fiador. 
Informarán Campanario 31. 70S8 4-7 
V i l l e g a s 8 6 , e n t r e M u r a l l a y 
T e n i e n t e R e y . 
Se alquila una habitación alta á hombre solo. 
7084 4.7 
En la loma so abjuila la cómoda y bonita casa 
calle 2 n. 9, buen jardín, pisos do mosaicos y agua, 
seca y fresca. Informan ai doblar, calle 13 n. 15. 
6094 4_7 
S E A L Q X J I L A a r 
los altos, totalmente independientes, de Animas n. 
120, con 4 cuartos, agua y balcón corrido á la calle, 
en $31.80 oro. La llave en los bajos. Su dueñó Ga-
liauo 106. C 1426 4-6 
Qe alquila una espléndida habitación alta, muy 
jofresca é independiente. Es propia para un ma-
trimonio sin niños. Se exigen referencias. Lealtad 
n? 75. C1419 <t-5 
VI^TÍAHO ê a1'<lû an ^ casas eu diferentes 
V H i l i i l l i U precios desde 23 á H8 pesos mensua-
les. Tienen varias comodidades incluso jardín, dos 
clases de agua, teléfono gratis, gas y vacas de los 
E. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de la línea, 
7050 8-5 
á corta familia los altos de O-Reilly 42, 
ma informarán. 7044 
En la mis' 
4-5 
Ta í i ^ V A 7 A J.0 ^0 aHuüa de nueva construc-
UiJÍXx\iy.Uil. ci^j^ con buenas mamparas, 
mosaicos, de alto y bajo con entrada y servicios in-
dependientes y Curazao 14 con 5 cuartos, sala, sale-
ta y demás 24 pesos. Informan Cuba 27. 
7040 4-5 
S E A L Q T J I L A 3 S T 
en cuatro centenos mensuales los frescos altos de 
la casa Lamparilla n. 61. La llave en los bajos. 
Entrada independiente. Informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 8-6 
S E A L Q U I L A N 
en Manrique 123 dos magníficas habitaciones altas 
ó independientes, á matrimonios sin niños ó señoras 
solas da buena moralidad. C 1418 4-5 
S e a l q u i l a 
la esa ca.Pc de la Merced n. 101 con buen vecinda-
rio, con sala, dos cuartos, patio con reata, cocina, 
agua y barbacoa, tiene una divisiónj para poner á la 
sala si conviene: impondrán Egido y Corralee, altos 
del cofó, entrada por Corrales. 7036 4-5 
S E A L Q U I L A 
un buen local con tres puertas al frente, varias po-
sesiones altas, llaves do agua, Instalación y cañerías 
do gas, en Inquisidor 7 y 9, próximo á la Plaza 
Vieja. La llave en la bodega contigua y en Bernaza 
30 impondrán. 7081 6-7 
Qe alquila la casa Damas n. 45, acabada de pintar 
KJy arreglar, con 5 cuartos titos, 4 bajos, dos «alas, 
dos comedores, dos cocinas, fregaderos. Inodoros, 
gran patio, azotea con mirador y vistas á toda la 
bahía. La llave en la bodega de la esijdina. Infor-
marán Prado n. 27. 7083 4-7 
Sol n. 86. Sol n. 86.—So alquilan habitaciones de marmol y mosaico y una sala con su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á la 
calle y con su cielo ra*o: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos precios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
7034 8-5 
H A B I T A C I O N E S . 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
buudaute, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventanass á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida independiente. 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
COMODA Y BARATA 
se alquila la casa 5? 44, capaz para numerosa fami-
lia, con inodoros, agua abundante, caballeriza y [co-
chera,, grandes jardines y t odo lo necosarlo. En la 
misma la llave. Impondrán Anchi del Norte 153, 
altos. 7095 3-7 
SE ALQUILAN CASAS DE TRES Y CUATRO 
cuartop, con agua é inodoro, muy frescas, altas y 
bajas, desde $8 50 á $21-20 al raes; todas nuevas y 
muy limpias. Las llaves en la fonda de San Rafael 
y San Francisco, Para informes Norte 153, altos. 
7098 8-7 
Ganga.—Se alquila en $25 oro uua casa cou sala y 6 cuartos, los dos primeros muy grandes, co-
rredor frente á ellos,, gran colgadizo, portada inde-
pendiente, gran patio con reata de flores y árboles 
frutales; y una esquina quo fué fonda y cerrada por 
desavenencia de socios, también en $25 oro. Las 
dos con agua. San José n. 125 informes, altos, es-
quina. 7099 4-7 
MOITSEBEATE 119. 
se alquila un bonito y fresco pisito alto elegantemen-
te amueblado, compuesto de salita, cuarto, come-
dor, cocina, inodoro, ducha, pisos de mosaicos, bal-
cones á la ealle, Uavin y telefono. 
7058 4-a 
A L T O S 
Véanse los do Industria n. 7¿, compuestos de sala 
cou balcón á la calle y dos habitaciones seguidas y 
un salón, azotea, agua día Vento y demás servicio; 
se alquilan estos altos juntos ó sepavadamenta de 
dicho salón, 7041 4-5-
una casa Animas 143, 





S E A L Q T C T I L A K T 
dos habitaciones altas, vista á la callo, con baño, 
inodoro, desagüe, persianas en todas las puertas y 
dos azoteas anexas en prado módico. San Nicolás 
n. 85 A. 7C02 4-3 
91, MONSERRATE, 91. 
Habiendo cambiado de dueños esta hermosa casa» 
se alquilan elegantes y buenas habitaciones con vis-
ta al Parque ó interiores con muebles ó sin ellos; 
con asistencia ó sin ella; á matrimonios 6 personas 
que dcpeen vivir con toda comodidad. 
6999 4-3 
T X J L I P A 1 T , 
entre la calzada y Santo Tomás, se alquila una bo-
nita casa con sala de dos ventanus, zaguán, 2 cuar-
log bajos, otro pequeño para criado y 2 altos, muy 
fresca, en módico precio, Informarán Habana 92, 
^ntre Obispo y Obrapía. 7008 4-3 
L a m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l í o s a de M A H Q U H Z ( P A D R E ) a c a b a 
de obtener e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o , n n p r i m o r p r e m i o , 
c o n e l que s u m a 1 7 , obtenidos e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s e n qu© h a s ido 
p r e s e n t a d a , p r u e b a irre futable de l a e x c e l e n c i a d© l a 
ilasa ii í p i , nadr 
I n d i s p e n s a b l s a l v i a j e r o , á l a s f a m i l i a s , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , etc., etc. , por s e r 
ef icaz, r á p i d a y s e g u r a e n l a c u r a c i ó n de 
l a D i s p e p s i a , Q a s t r a l g i a , E s t r e ñ i m i e n t o , 
g a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n de l a o r i -
n a , a r e n a e n l a v e j i g a , b i l i s , a c e d i a s , i r r i -
t a c i ó n in t s sb ina l , y e n g e n e r a l e n todas l a s 
e n f e r m e d a d e s que p r o v i e n e n de d e s a r r e -
glos de l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s . 
IST o t i ene r i v a l e n e l m u n d o . D e v e n t a 
e n todas l a s bot icas . 
Depósito prineipal: San Ignacio 29, Habaao. 
T e l é g r a f o M A K Q U E Z . T e l é f o n o i m m . 7 6 0 . 
(J 706 
- A p a r t a d o 
alt 52-20 My 
Libro de explosión y CCBÍ" 
tonstién espontftoeas. Sia 
hamo ni mal olor. Elabora-
doen las fábricas estableci-
da» en LA CHORRERA y eo 
KhJLOT, expresamente para 
uu Tenia por la Agencia 
de las Mejinerías de Pe -
tróleo que tiene sa oficina 
calle de Teniente Kej nú-
mers 71. Habana. 
Para evitar falaiflcadO" 
nes, las latas ilefaran es-
tampadas en las taplias I M 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estarft im-
presa la marca de fábrica 
t T n B l e f a n t © 
que es del exclusivo uso do 
dicha AtltNClA yseper-
Begnlra cou todo el risor 
de la Ley ft los falsifica-
dores. 
El Aceüs luz BriWe 
que ofrecemos al público y 
que no tiene rival, es el prodneto de ana fabricación especia!, y que p r ^ t a E P̂NE5ÍJ 
del aeoa clarn, producieudo una LUZ TAN HERMOSA, sm humo m n»íU olor, <iue nada 
tiene que envidiar al gas a á s por.ííccdo. Este aceite posee la ^ ^ " J ^ ^ M 6 : ^ , ^ ; 
marse en el caso de romperRe las lamparas, cualidad muy recomendable, principalmente 
PARA £L USO HE LAS FAMILIAS. m a „ a PI PPANTI? 
A d v e r t e n c i a á loa conoumidoros . La LUZ BRILLANTE ^fWTf' 
es tenal, «i oo superior en condiciones lumínicas al de mejor clase imporiaüO del ei» 
traajor© y se vende ft precios aiay reducidos. c 1391 10 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno Do'-
monte, Linea 42 esqina á F: la llave cn el n. 46 de 
la misma calle, y se ajusta'en Amargara núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
"Oara una familia acomodada que quiera estable-
Xcersc en el Vedado, en magnífico punto, se al-
quilan los bajes de la casa calle de la Linca n. 72, 
esquina á B, los cuales reúnen todas las comodida-
des apetecibles. 7005 j-3 
persona de moralidad se alquila una buena ha-
bitación propia para uu matrimonio ó para a-
bogado, por estar en la antesala de la casa, cou mue-
bles ó sin ellos y asistencia si la desean, á una cua-
dra de parques y teatros. También se venden buenos 
canarios. Consulado 126. 70C7 4-3 
S E AXJQUIXJA 
en módico precio una cómoda casa de azotea con 
sala y cuatro espaciosos euartos, saleta y demás ac-
Cf sorio?, frente á la brisa y con agua de Vento, Fi -
guras n. 48 y cn Mouto esqu;ua próxima, peletería, 
está la llavo. 7001 5-3 
E n l a c a l l e d a l C c n s n l a d o n . 8 5 
entro Animas y Trocadero, eu casa de familia de-
cente, se alquilan dos habitaciones juntas ó sopara-
tlas cou ó sin asistencia, con acción á to'io: se c*m-
biau refereucias. No hay más inquilinos. 
G993 4-3 
BEl A L ( Q ' C 7 U J A 
una hermosa y bien ventilada liabita«i6u eu la casa 
n. 109 de la calle de Compostela esquina á Riela. 
Cn 1401 4-2 
K E I N A 4 Q 
Se alquilan unos altos muy ventilados y frescos' 
buenos para coria familia, coaio también en el prin-
cipal una habitación para hombre ó señora sola. To-
das tienen vista á Reina. En el principal informa-
rán. G970 4-2 
SE! AXJIQXTIXJA 
en Marianao la hermosa casa, de la calle de Sant0 
Domiiido n. 2, frente al paradero. La llave eu la bo" 
dega del mismo paradero. Informarán Cnba 43. 
6982 4-2 
SAN RAFAEL 85, 
Sala de mármol, tres cuartos bajos con mármol y 
mosaicos, dos altos más, cocina á la americana con 
persianas, fregadero de mármol, inodoro Twyford, 
patio, agua corriente, cloaca, toda de azotea. Infor-
man en Ta misma. 69él S-2 
X N D t T S T H I A 7 0 
casa de familia respetable, se alquilan habitaciones 
altas y bajas, frescas, ventiladas y elegantes, con 
asistencia ¿ sin ella. Haj aucha y no se admiten ui-
Sos. 6S77 4-2 
H A B I T A C I O l s I B S 
En Industria 128, easi esquina á San Rafael y á 
una cuadra de parques y teatros, se alquilaa her-
mosas habitaciones coa muebles ó sin ellos, á hom-
bres solos ó matrimonios sin niños; easa de mucho 
ordeu y moralidad. Hay una gran sala dividida con 
dos ventanas á la calle, ducha y demás comodidades. 
6986 5-2 
L O M A D B X . V E D A D O 
calle F, casi esquina á 15, la quinta Rociclcr, recieu 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patiós, 
babailonza. El lugar más sano de la capital, insta-
lación dv luz elóotrioa. informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
Se alquila la parte bajada la calle de Aguiar n. 61, entro O'Reilly y SanMnan de Dios, propia para 
familia, para establecimiento ó para oftciuas. Es ei 
mejor punto do la Habana por sxi próxlmiaad á to-
dos los centros oficiales. En la misma el Ür. Saenz 
de Calahorra informará. 6066 4-1 
una casa calle 10 esquina ú 13, Vedado, 
ftíonte 33 v 3^. Habana. 695G 
Impondrán 
6-1 
E n A g u i a r ti. 5 S 
se alquilan habitaciones propias para hombres solos 
ó matrimonios, frescas y sumamente baratas, entra-
da á todas horas. En el café informarán. 
6938 8-30 
en $42-40 oro al mes la casa calle 7? n. 122, esaulna 
á8?, en el Vedado. Informan Obrapía n. 9, esquina 
á Mercaderes. 6943 8 30 
S E A L Q U I L A 
en Consulado 38 un hermoso y ventilado principal 
compuesto de sala, comedor, dos cuartos y cuarto 
de baño. En los bajos impondrán á todas horas. 
69?5 ^ 5-30 
E N SOL l l O 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones con to-
das las comodidades apetecibles. Precios euraamen-
te económicos. 6321 8-29 
S S A L Q U I L A 
en módico precio, asi para familia como para escri-
torios ii oficinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de los Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol, cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 20-25Sb 
F. 26 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l s ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s . 
P r e c i o s s n ó d i c o s . I n f o r m a r á e l por-
tero á todas h o r a » . C 1 3 8 9 í ó 
V E D A D O 
Se alquilan las casas calle Ocho n. 23 y callo Do-
ce n. 15 en mucha proporción. Impondrán Línea 
n. 93, están las llaves. 6863 13-26Sb 
Habilacioíies altas j bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
16 Ág 
ralla. 
A última hora.—En la calle de Beruaza n. 39 y 41 
X^.6e alquilan habitacicne» altas y bajas, do már-
mol y mosaico, frescas y con todas las cemodidad^s; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sos grandes comodidades y en el entresuelo para 
todaa les fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
v $6 plata. Así es que no olvidarse, ol n. 39 y 41. 
Palacio da Bernaza. 6656 26-1/ St 
iTi ANfíA.-Cuatro esquinas á $2,í00 que ganan á 
\J[5 centenos, con estaoiecimieuto, agua y cloaca; 
26 casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800, que ganan á 3 luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7f52 26-6 O 
S E V E N D E 
una gran casa do préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueSo. Picota n. 8 informarán. Habana, 
6974 alt 15-2 O 
T \ I8ÜELTA LA SOCIEDAD DE MUÍÍIZ, 
JLx üranja y C?, se vende en módico precio, oon 
todas las existencias, la sastrería y camisería " La 
Norma" O-Roilly 42. En la mismamformarán. 
7045 4-5 
Q E TRASPASA UNA CASA de inquilinato muy 
(Obien acreditada, paga poco alquiler, deja buena 
utilidad y se dá eu mucha proporción por ausentar-
se su dueña. También puede servir para alguna So-
ciedad ó Academia por tener grandes salones y es-
tar muy céntrica. Prado 66, altos, informarán. 
7035 4-5 
Una burra de leche, resentina, calle de Estevez 
núm. 73. 7046 4-5 
S E V E N D E 
una muía y un mulo retintos, de 6} cuartas, de diez 
á doce años de edad, sanos, sin resabios, maestros. 
Se dan eu proporción. Pueden verse á todas horas 
cn la calzada del Monte 324. 
7031 4-5 
S E V Z I E T D B 
una duquesa como para establo o particular, con l i -
monera ó sin ella. San José número 101. 
7013 8-5 
TTÍN SAN RAFAEL 148 SE VENDE UN ELE-
JCjgante carro de cuatro ruedas y otro de dos, pro-
pio para cualquier giro. También se vendo uu fae-
tón familiar cou su caballo y limonera.eu precio mó-
dico por tener quo ausentarse su dueño. Puede verse 
á todas Loras. Preguntar por Bernardo, 
G925 8 29 
Q E VENDE EN MUCHA PROPORCION una 
Relegante duquesa marca Courtiller con uu mag-
nifico caballo criollo y su limonera, librea de parti-
cular y varios arreos de repuesto. Se veude junto ó 
separado. Puede verso á todas horas en el establo 
de Prado, Chávez n. 1. 6883 8-28 
Se vende un juego de sala Luis XV de 1? en seis 
centenes. Manrique 218. 7055 4-7 
ÜN PIANO DE EKAED 
cn 10 centenos. Salud núm. 4, entro Galiano y Ra-
yo. En la misma se hacen toda clase de impresiones 
más barato quo eu ninguna imprenta. 
Cta. 1427 4-6 
C!E vendo para desocupar el local (barato). Una 
lOpersiana paia ventana de calle.—Un aoai'ador di 
pino.—Un fogón portátil.—Una destiladera con pie-
dra y tinaja.—Una mesa de aias caoba y varias co-
sas más. San José 34, á todas horas. 
7062 4-6 
E S T E L A Y B E H N A R E G G I 
So siguen vendiendo estos afamados pianos, que 
so llevaron los primeros premios en Paris y Viona, 
tanto al contado como á plazos, con soic pagar $17 
oro al mes. Se alquilan pianos. Galiano 106. 
C 1424 , 4 6 
XJn p i a n o B o i s s e l ó t 
de poco uso y excelentes vocea, se dá muy barato, 
baratísimo. Manrique 149, entro Estrella y Maloja. 
C 1425 4-6 
S E ¥ E M B E M 
unos armatostes propios para botica: se dan casi re-
galados T>or servir do estorbo. Obispo 91, frente & la 
Faahionabla. 7012 4-5 
Casi regalado se realizan todos los muebles, pren-
dería y ropas de esta casa: hay lavabos con mármo-
les á $6, escaparates 6 $10 y Í5, camas á $8, máqui-
nas de coser á $5 y 10, juegos do sala de tortas cla-
ses, sillas y sillones baratísimos, tocadores á $3 j 
toda clase do muebles. Prendería de oro al peso, 
anillos y candados de oro á $1. relojes á $1; pren-
das de brillantes baratísimas. Ropas, gran surtido 
de todas clases, hay pantalones á $1 y 2, medios 
fluses y fiuses flamantes á $3, 5 y $6, todo de mag-
nífico casimir; corte? de vestido á 40 ets., medias, 
calzoncillos, camisetas, mantas y diales de burato 
á cualquier precio ó iuíiuidad do obietos de gusto y 
capricho que se venden muy baratos. 
SMREZ l l 53, i 
Pianos, se compran, venden y alquilan los bue-
nos; los pagamos bien. 6961 4-1 
M n o b l e s baratos . 
El mojar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para escritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndoreo, lámpara», «illas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
de poco precio. La Fama, Compostela 121, entro 
Jesús María y Merced. 7033 36-5 O 
E N P A U L A N. 1 8 
so vende una magnífica alfombra, una caja de hierro 
y dos cajas de cubiertos completas de Cristofh. 
69 H a-30 
Muebles, lámparas y camas 
de uso. Se realizan muy baratos en Auimaa n. 84, 
La Perla. En la misma «e compran prendas usadas 
y oro viejo. Visiten La Perla y se convencerán. 
6994 8-8 
S B V E N D E 
un juego de cuarto amarillo de meple, Un ee«apa-
rate de luna de nogal. Un reloj de mesa do mármol 
negro y bronce. Informan Prado 77 A. 
6991 4-3 
sis vüEsmDEiar 
De un muestrario cuatro camas da hierro a cinco 
pesos y un piano on cinco centenes. Cuba 69, b»-
)os, á todas notas. 6964 41 
S E A L Q U I L A N M U E B L E S 
y ee venden á precios módicos; surtido espléndido 
y variado desde loa finos de más lujo á los más mo-
destos y sencillos. Antigua mueblería Cayón. Qa-
liano 76. 6S93 8-28 
Se vonde todo el mobiliario de nna casa, junto* 6 
separados: hay un piauo do Ployel u. G, superior J 
do grandes vocoa. Concordia 39, altos. 
6861 8-26 
B i l l a r de c a r a m b o l a a m e r i c a n o 
del fabricante Collender, on perfecto estado de 
conservación, cou todas sus p^rtanonclas. So vende 
en San Ignacjo 54, altos. 68Í0 15-24 St 
L A F R A N C I A ^ l ; ^ ? » , ^ 67. Constante realización de 
muebles; hay escaparates desdo 8 á 30 pesos, camas 
do hierro desdo 4 X 20. por docenas ee rebajan; má-
quinas do coser do todas clases; hay siempre etca-
p o ratee Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; ce pintan J 
doran camas dejándolas fl amaatoe. 
6 «89 26-8 St 
I>X LA SANGKK 
M¿«> i * iO Atoa ¿e cvraefdMM MP* 
j&r&aáeatcs. E»ipl6as^ la 
Süs, Herpes, Llap, i i 
y e» tofías I&B eiifamíp'daáftn pr»T©« 
v imU* áe ALOS HVMüBES A». 
q ü l l i D i O S 4 1ÍE31EDABOS. 
.3£.nd8 ca todas las botie^. 
C 1392 slt 
m i 
10-1 o 
P a r a combatir Jas enferme-
dades del pecho nada mejor 
que el 
Jarie pctoral Mm 
D E G A N D U L 
E m p l é e s e en asma, gripne 
y catarros por crón icos que 
sean. E x i t o seguro. 
Se vende en todas las boticas. 
C 1395 19 0 
¡ n j i T ñ | T | ] A 
ItaiM fls Fusilo Eico. 
Se detalla en Amargura n. 10. 
7071 10d-6 10a 6 
Plantas y Flores. 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do T»« 
¡as. Corro 416. Teléfono 1099. C 1230 1 St 
(Jnicog agentes para la Is la de Cuba 
Mayence, F a v r e & CÍK» 
18. Uno de la f}rantre-Tiatoli(ir(v. PARIS. 
nauBan 
, EL nmm PMÍMÍM£I 
representa exactamente el hierro con-
tenido en la economía..Experimentado 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamcnle en la sangre, no 
ocasiona estreñlmíenlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los difentes. 
Tómense veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la Verdadera Marca. 
De Venta en todas ¡as Pharmacir's. 
Por Hayor: iO &á2, Rae Saint-Lazare, PARIS. 
panOESTiLARvRECTIFiCflR 
(T JA-T RON, AOUAnDIEMTES, ! TM* ALCOHOLES, etc. ^ 
« " é fci -XM^ CONÍáTlUI «TUR 
Ü l ^ 75,rucdu TliéátreJS 
GUIA PRACTICA delDestlladcr SP. AGÜARUIEKTES. 
ESSNCUS. etc. •j¡VEi\.»ruii.l. del fabricante da RON 
y TARIFA ILUSTRADA ll!V!ai!os (raneo. 
—B(IJUit|i|UiHÍ<lliil'l fT**1ttTOiaw^ 
G O T A , R E U M A T I S M O S , D O L O R E S ' 1 
del 
Laureado de la Facultad de Medicina de París. — Premio Moniyon. 
La Verdader-a S o l u c i ó n C L I N de Sa l i c i la to de Sosa se emplea 
para curar : 
j.as Afecciones R e u m á t i c a s agudas y crónicas, el Reumatismo 
gotoso, los Dolores a r t i cu la res y mu?culares, y todas les veces que se 
quiera calmar los padecimier los ocasionados por estas enfermedades. 
La V e r d a d e r a S o l u c i ó n C L I N es el mejor remedio conlra los 
Reumat i smos , la Gota y los Dolores. 
^ P A R I S , en C A S A C L I N y G 1 ^ y en U s principales Boticas. 
•: • 1 
Uiiiwta Now&dmd 
EXT RAI? VÉGÉTALi 
Con 2a nueva embocacíirrc iDerfeccionscZa 
" S T I L L I F L U X " 
S Este nuevo sistema, fijo por de. bnjodelTapón, suprime el flcrraroe 
(íunmto el transporte y Imce imposible encabezar el frasco ó llenarle 
después do vacio. 
P e r f u m e r í a P B E Q I O S Á 
ERFUME EXQUISITO, DELICADO y PERSISTENTE 
Esenoía superfina — Jalson ¿o Tccador 
Agua da Tocador extra-fina 
POLVO D E ARROZ invisible e impalpable 
Los que sufren de Asma 6 Ahogo '( 
se curan usando los cigarros anliasmáticos 
del Dr. M . Vieta, de venta on todas las 
boticas á 25 cts. oro caja con su instrucción. 
67?9 26-218 
£sfe POLVO es perfectamente puro e inofensivo KEFHESCA y 
B L A N G i U E A el catis, dándole el aterciopelado 
de la Juventud 
PRECtOSAVlOUETTE PRECIOSA MELIOTROPE 
PñECSOGA Ni'.mOSA PRECEOSA PEAU D'ESPAGN 
PRECIOSA MUCtUE'i 
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